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OFICIAL
OEl..
MINISTERIO DE LA GUERRA
.
PARTE OFIGIAL
REALES ORDENES
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Res (q. D. g.) se ha servido desti-
11I&I' a este MI:n4lJterio, en vacante que de su, empleo
exlst.e, al coronel médico D. Pedro Prie~ de la C8il, del
Parque de Sanidad Militar.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efecto.&. Díos guarde a V. E. muchos afl.os.
Madrid 28 de octubre de 1922.
s.- GmrD.&
Setlores Capitán general de Ja' primera regi6n y Sub-
secretario de este Ministerio. . .
Sel10r Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en· Marruecos. . I
-,
RECOJ4PlllNBAS
( E.z:CIDO. Sr..: En vist& de 1& obra titulada «Magnetis-
lJlO tel"I'tlllzoe», escrita en colaborack'ln por el teniere ro-
l':lIlel .del ;J¡q¡enieros D. Ubllldo Azpiazu y. Artazu y
comandaJrte de Artn~ña D. Rodrigo Gil .•Ruiz, y que
para efectos de reoompensa. curs6 a este Ministerio el
de Instrucción P11blicll. y B<>1l38 Artes en 19 de ~nero
de 1921, el Rey (q. D. g.), de &Ol.lerdo con lo propuesto
por la Junta de secrell\r!a de este Departamento, 'J por
resolución de 13 del a,ctual, ha tenido a biM conceder
a lal citados jetes la cruz de segund4 clase del Jiét'lto
Militar con distintivo blanco. como comprendidos en
los arttculos 5.. y caso ~ndo del 12 del vigente re·
glAmento de recompensaa en tiempo de paz.
De real orden lo,digo e. T. & pan. al conocimi~n~¡,-=- efectos. 0108 gua.rde a V. E. muchos ntl.ns.
. 17 4e octllbre de li2a. ,
, I.uf_ Gftu4
lIaD· CJap1t:b le&\tz'Iol ~ tt. prf.me}a n¡1OD.
. '
-
-.,. Sr.: "ido el cCroquls del territorio de )Le-
o mu:i~ q... autor el ClLp1tin de Estado Mayor
1;). ReT Putor, ,. que para. efectol de reconl-
~::~ ~.. lA. á .. ~JÜ8te.1"1o 8ll 1.- de 1Ullb
üItimo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto
por la Junta de Secretaría de este Departamento, y
por resolución de 13 del mes actual, ha tenido a bien
conceder al citado capitán la cruz de primera clase
001 Mérito Militar con distintivo blanco, como ;om-
prendido en los artIcuIos 5.Q y caso segundo del 12 del
vigente reglamento de recompensas en tiempo de ¡.·az.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiepto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchOll afios.
Madrid 27 de, octubre de 1922.
SANOB»: G'9IIIU
8efior Capitán general de 11\ primera regi6n.
Ne¡ocIado de uuntos de Marrueco.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Conforme. con lo propuesto por V. E. en
21 del mes actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el veterinario tercero D. Felipe Arroyo
Gonzáiez, del regímienilP Cazadores de Vitorfa, 28.0 de
Caballerla, pase destinadO' al Grupo de Fuerzas Regu-
l.ares Indtgenas <re 'l'etuán ndm. 1, en vacante de plan-
tl1la que de stJ clasé existe. .
De real orden k> digo 8. V. E. par, su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a. V. E, muchOll atlas.
Madrid 28 de octubre de 1922.
s~ nu.w
sefto%' AJto Com1Barlo de EspaJla en Marruecos.'
se!lores Comaudante general de cauta e Interventor ci-
vil de GUeITaY Marina y del Protectorado en Ka-
rruecos.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 propuesto por el· en:
mand:&nte genera.l de La:raehe en telegrama ae eata fe-
cha., el,Rey (q, D. gJ ha: tenido a bien disponer que el
suboficial' D. Vicente ReITero Insa, del régimiento de
Lnfanterta 1(eli1!a ndm~ 59, pase destinado al. Gl'lJIlO de
F1,Itm:as Regulares Incitgenas de Larache ndm. 4., en va-
cante cl~ p1liut!lla que de 2lU clue emte.
De real -orden lo d1go a V. E. par& ft conocimiento
1 demAl efeotol. DIal ¡uard.e ro V. E. muchOl atlOl.
Kadrid 18 &J CCWbre de 1m. .
8~GWD&
Selol' Mm, 00miIañ0 de' r.pda en KI.t'1'Decclt.
8elo", C'omudu&eil~ i!e KelUl• ., :LarRche _
I1lteneDtor c1ft1 de GUC'rI. '1 Marina '1 del Proteo-
~ en I!am.1flC01,
. .
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Excmo. Sr.: O:mfol."lOO con lo propuesto por el eo..
mandante general de Larache en 22 del mes actual, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que los solda~
dos de Infanterla comprendidos en la siguiente rela-
ci6n, que da principio con Jacinto Toledo y termina. con
Diego Fernández, ca.usen baja. en el Grupo de Fuerzas
Regularas Indígenas de Larache núm. 4 y !Uta en los
cuerpos de su procedencia, que también se indican.
De real orden lo digo a Y. E. para !ll conocimiento
y demás efectos. Dioo guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 28 de octubre de 1922.
Sctior Alto Comisario de España en Marruecos.
S€fiores Comandante general de Larache e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
llelaci6n .q'lle se cita.
Jacinto Toledo, del bata1l6n de Cazadores Catalufía, 1.
Luis García Viz, del de Tarifa, 5.
FrancisCo Fortea, del mismo.
DIego Fernández, del mismo.
Madrid 28 de octubre de 1922.-Sánchez Guerra..
Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto por el Co-
mandante general de Ceuta en 14 del mes aet.ual, el
Rey (q. D. g) ha tenido a bien disponer. que el herra-
dor de tercera, de Caballerla, David Domingo Malilnez,
del Grupo de Fuerzas Reguláres Indfgenas de· Tetuán
nl1m. 1, cause baja en el mismo y alta en el de Ceuta.
ntlm. 3, en plaza de herrador de segunda, para la que
ha &ido elegido por la Junta técnica del mismo, todo
ello con arreglo aa reglamento de herradores de Caba-
Heria, aprobado POX: real orden de 8 de junio de 1908
(O. L. ntlm. 95)." -
De real orden lo digo a V. E. para l'I1 conocimiento
y demás efectos. Dios J;ulmle a V. E. muchos. a.fios.
Madrid Z8 de octubre de 1922.
SiNCHZZ GtJDJLl
Sefior Alto Comisnrio de Espal\a en MaI"1\1ecos.
Sl1iores Comandante general de Ceuta e Interventor
civil de Guerra y 'Marina y del Protectorado en Ma-
rrueco.~.
Excmo. Sr.: Conforme t'On lo propuesto pQr el Co-
mandante general de ceuta en 14 del mes a.ctual, ül
Hey (q. D. g)- ha tenido a bien disponer que el herra-
·dor de tercera, de Oaballeda, Crlsj?ulo Pallero Sánchez,
.del regimiento Cazadores de Vitorla, 28.Q de OabalIerf;¡"
·cause bajS. ·en el mismo y a.lta en el Gl'lipo de Fuer-
zas Regulare.s IndXgenas ~dé Ceuta ndm. 3, en plaza de
herrador de segunda, para la que ha. sido elegido pór
la. Junta técnica del mismo, todo eDo oon arreglo al
reglamento de herradores de Caballer!a, aprobado 'por
real orden de 8 de junio de 1905 (O. Lo nl1m. 95).
De real orden 10 digo a V~ E. para !Al conocimiento
y demás elect09: Dios guardé a V. E. muchos lI1!.os.
:Madrid 28 4e octUbre de 1922.
Sefior Alto Com~l'io, de Espafla. en Marro~os.
Setlores Comandante general de Ceuta. e Interventor
clvllde'Guerr& y Marina y del Protectorado en Ma-.
rruecoa.
Excmo. Sr.: Conforme con 'lo propuesto por aleo-
mandante g'eneraJ. de ¡Melilla en 22 0.1 mes a.ctual, 01
Rey (e¡. D. g¡) ha tenido a. bien disponer q~ los trom-
petas·JOIIé Sanjuhn 8oro11a '1 Justo Oye. Gl1mez" ambos
del re~M1to,de Ca..4ores T.!lev$tll),. ~,o de· ,ca.b&llerta,
pasen ~t1l+aQellt)8 .1.1 Grupo .de Fuerzas RegL\lares In-
d!geDas de M: na ndm,; 2, en vacantes Cle plantille.
que 'de ¡su 'Clase e:dstelJ,.
De real orden lo' digo a V.·E. para al conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ,'fíos.
Madrid: 28 de octubre de 1922.
S4NCHBZ G'IJBIUl,l
Sefior Alto Comisario de Espafia en Marmecos.
.Sefiores Capitán general de la cuarta. regi6n, Coman-
dante -general de Melilla e Interventor civil de Guerra
y Marina y del Protectorado en Marruecos.
Exemo. Sr.: Conforme con lo propuesto por el C<r
mandante general de ·Melilla en 16 del mes actual, t'l
Rey (q. R. g.) ha tenido a bien ddsponer que lffi cabos
. y soldados de Infanterí¡¡. y Ca.ballería oomprendidos en
la siguiente relaci6n, que da principio. con Luis Gar-
da Camero y termina con Francisco Ocaña Ocafia, cau-
sen baja en el Grupo de Fuerzas Regulares Inddgenas
de MeIilla nt1m. 2 y alta en los CuerPQB de su proce-
dencia, que también se indican. .'
De real orden lo digo a V. E. para !:ll conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid ~ de octubre de 1922.
SANCBJIIZ GuBimA
sefior Alto Comisario de España. en Marruecos.
Sefiores Comandante general de MeIilla e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en ~a­
rruecos.
Relación que tre cita.
InCanterla, soldado, Luis Garcla Camero, al regimie,to
de San Fernando, 11.
Idem, Otro, Angel Rodriguez Filloy, al de Melilla, f.9.
Caballería, cabo, Antonio Oliva Garzón, al regimiento
de Cazadores Alcántara, 14.
Idem. otro, Francisco Qcafl.a Qcat1a, a.l mismo.
Madrid· 28 de octubre de 1922.-Sánchez GUPITa.
Excmo. Sr.:, Conforme con lo propuesto por el ea-
mandante general de Ceuta en 14 del mes aet.uaI, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que el soldado
Antonio Guijªrro Galvé.n. del regimiento Cazadores de
Treviflo, 26.Q de Caballerla, cause baja en el· mismo y
alta en el Grupo de Fuel'zllB Regulare13 Ind.rgenas ~
Ceutal nOro.. 3, en ;plaza de forjador, para la que h"
sido elegido por la Junta técnica del m&1DO.
ne real orden 10 digo a V. E. para l'I1 conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aJlos.
Madrid 28 de octoore de 1922. '
SANeHEZ GumGIA
Seflor Alt9 Comisario de Espafta en Marr.u.eoos.
Sefiores Capitán general de la. cuarta regi6n, Coman-
dante gen~ral de Ceuta e Interventor civil'de Guerra.
y ,Ma.rina. y del Protectorado en K,arrueOO8.
-
Excrno. Sr.: OonfOrme 'OOIl lopropue&to por el Co-
mands,nte· genera.l de Larache en 18 del mes actual,
el 1;tey (q: D. g.) ha tenido a. bien disponer que los
,soldll.do::I$ de infantel:f!a Ma~tano Coque González, del
batall6n de Oaza.P.ores Catalufia ntlm.. 1, Luis Vázque~,
del de Ciudad Rod.rigo ndm.7 y Jósé Garcla Hernández,
del regimiento de La Victoria ndm. 76, pasen·.destina-
dos' al Gruporle Fuerzas Regulares Indigene.l. de La-
. raChe nam. 4. ('n va'C"ntes de plantilla. que de su clase
exl8ten~ .
, De real orden 10 digo a. 'v. E. pa.ra. ll1 QODOOimie31to
'Y damAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos a.ftos.
Madrid 28 de octubre de 1922. .
Suro:as GtlIIDl
. .'
Semor Alto Comisario de Espai5.e. el!- Marruecos.
". 1 ..' ,
Seaores Capitán gcnerai.dela sépt~mJl. r~116n,.(),)ma:n.:.
dante genera.l de LarRche. e'1:nteilVentor civil ,de Gue-
rr,e. y ·Marina y del Prote-ctorado en MalTuec06.
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DESTINOS
SltuOD 02 C8balllrll
SUELDOS, HABERES Y GRATIFLCACIONm
CIrcular.. Excmo. Sr.: El Rey· (q. D. g.) ha. t.en4Io
a ~ien conceder a los oficiales de Caballeria (E• .R.),
comprendidos en la siguiente relaci6n, q,e priuclpilt
con D. V!ctor Calvo Rodriguez y termina con D.Gre-
gorio hUpe MRrUn, 'la gvatlflcaci6n de efectividad que
a cada uno se le sef1ala, por hallarse comprendidos en
la real' orden circular de 12 de diciembre de 1919
(D. O. nQm. 2S] y ley de 8 dc .1ul1o de 1921 (D. O.' mi· .
mero 150), que percibirán a partir de la fecha q11t1
en la m:lsma se oonslg!Ul..· .
De real orden lo digo a V. E. para ll1 conocimiento .
y_demás efeetos. Dios guarde a V. E.. muchos anO!.. •
M&drid 27 de octubre de 1922. '4 • _ .
,; " , . Sur~ a11JiU¿ ,
~- .
Suram:z GUEJIJl&
Seilor .Capltá.n general· de la tercera regi6n.
8efiores Comandante genernl de Ceuta e Intervélltor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
Excmo. Sr.: En vista del concurso anunciado por
real orden eircular de 1S- de septiembre tiUimo (D: 0.1111-
mero 211) para proveer una vacante de comandante de
Caballería juez permanente de causas quc exk--te en
esa Capitanía general, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bién aprobar la propuesta. de V. E. hecha Pl favor del
de dicho empleo y !Arma D. Federico ~ Salas Obreg6n,
disponible en Ceuta, por !'elIDir las .condiciones que de-
termina el nrtfculo 2.0. del reglamento aprobado por
real orden circular de 11 de junio de 1919 (D. n. nti-
mero 129).
De :real orden lo digo a V.E. para su conocimiento. I
y demás efectos. Dios guarde ti. V., E. muchos afio~.
Madrid 28 de octubre de 1922. --.
.1
I
SANCHEZ GmmRA
Señor Alto Comisario de España en Marruecos.
Señores Comandante general de Larache e Interventor
civil de Guerra y 1I1arina y del Protectorado· en Ma-
rruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien dis-
poeer que los 1lO1dados Julián Alvarez Fernández, :.I.el
14.- regimiento de Artilleria. ligera, y Antonio Montll-
, !!o Baena, del regimiento de Artillel1a a caballo, pasen
destinados con la categorfa de forjador, al esouad:r6n
,de tropa de la Academia de Caballerfa, por c\V'a Jun-
ta téCnica han sido elegidos para ocupar vacantes de i.\
. mencionada clase; verificándose la correspondiente alta
y baja en la pr6xÍlna revista de comisario. ',.
De real orden lo digo a. V. E. para .su conocimiento
y.demás·erectos. Dios guarde a V. E. muchoil afiOs.
Madfid. 28 de octubre de 1922. .,
Surom:z GlmRB.A -
Seflores Capitanes generales de la pl'ime~a y séptIma
.regiones.
Seflor Interventor civil de Guerra y KaJ,'lna y del Pro/
tectorado en Marruecos;· . .
Excmo. Sr.: Conforme 'COn lo propue¡:,to por ciCa- .: ¡ ~ I
manda.nte general de Larache en 18 del mes acttl¡<tl, 1 l'l ~ g
e!l Re:y (q.D. g.) ha tenido a bien disponer que los l' "<:1.0,8:: \ ~ ¿.t 2E~
,-;oltlil.~ dl' 11lfantelÍlI. Julio Cerezo Pérez y Bloy Aré- I ~~.. ~ .a ,- p.. ~ 0..0
valo Loreto, causen baja en el Grupo de Fuerza¡:, Regu- ~.. --1-E. ~ E~ ¡(f
lares Indígenas de Larache nlím. 4 y alta en los bata- ;; i5 I ,.... ,.... ,.... ....
liones 00 Cazadores Cataluña nÜID.. 1 y Figueras nftmel·o 1 t==="=::!:::=======::====:===:==:===:===1
6, re..."Pectivamellte, cuerpos de su ¡procedencia. . ti)
y ~mr:l e~~~~.loD~o g~a"rdeE'a p~~aE~ ~~l~~~:ni:::::' I :g
Madrid 28 de octlJlbre de 1922. • • : {l
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SUPERNUMERARIOS
Excmo. SI'.: Conforme con lo solicitado por el Ca-
pi~ de C'llmllería, de reempl,lzo voluntarlO en esta'
l'egl6n, D. Fcderic::> Augustin Vftega, el Rey (q. D. g.)
b.a tenido :1 bien l'oncederle el pase a foupernumeralio
sm su~[do, I"n armonía con lo pre.venido en las rea-
les 6rd.?r.es ciro'.Ilat·~ de 5 de agosto de 1889 y 8 de
julio último (C. L. núm. 362 y D. O. núm. 152)'
(1 uedanrlo ad~l ripto, para todos los efectos, a la Capi~
lanla &;enel'lll de 13 primera región.
De l'eal orden lo digu a V. E. para su conocimiento
y demás efecto& Dios guarde a V. É. muchos años.
Madrid 2"8 de octubre de 1922.
SANCHEZ GUERR4.
~eñor Capitá-n general de la primera región.
&ii.oF Interwntor Civil de Guerra y Marma y del Pro-
ttctorado en Maauecos.
---------..."'~...-------
leEdOs di 1rtIBe118
APTOS PARA ASCENSO
E:r:cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido -:on-
filmar la declaraci6n' de aptitud para el ascenso, cuan-
ao por antígüedad les corresponda hecha por V. E., del
telllente coronel del cuerpo de tren D. Juan Carr'lSco
,. C~enca y del Comandante de Artillería D. Joaquín
IzquIerdo .i" Cro&'lles, por reunir los interesados las ton-
dici()nes 1'C',glamental'ias.
ne real orden lo digo a' V. E. para al conoéimiento
)' demás cfeC\tos. Dios guarde a V. E. muchos 1I1l0s.
Madrid 27 de ncttlbl'(' de 1922.
oS.un:r.ED G'l:laI.U
~ftores Q.lpitllnes p;cllerales de la primera y segunda
ItlgiOll('S.
DESTINOS
Excrno. 'Sl'': (urno resultado del concurso anunciado
pOI' real orden do 22 dc agosto (HUmo (D. O. nllm. 187)
JI1U1l proveer una vacante de teniente de Artillería en
el grupo de Instl'ueci6n de dicha Arll1kl, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido designar para ocuparla al
dc dicho empleo D. Emilio Entero y Catanro, con des-
:tillO en el J)l'im<,r I'cgimiento de Artlllerfa de montafla.
De real orden lo digo n V. E. para. su conocimiento
l demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos 1\!i01.
Madrid 27 de octulwe de 1922.
SANo:ED:Z GtI:ll:JIllA
"Sellores Cnpitnnes generales de la prlmel'a y cuarta. re-
giones y Comltnctantc general de Melilla.
Sellor Interventor civil de Guerra y ·Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos. . '
REEMPLAZO
'Sermo.. Sr.: F.n vista del escrito de T. A. R. fecha
:'3 del mM actual, dando cuenta. de haber, dec1:&rndo
'<if' reemplazo ploviEllonal par herido al comandante de
.:t.t.CI'1\e.t1a D. Antonio de Le6n y Maj6n, de la Ct,m¡m-
o:tbtncia de dicha Arma de C.el1ta., con resldencla en
"8a $,pital, a partIr de la :reviste. del mes corrlentP.¡ el
Rer (q. D. g.) se ha terrldo aproba.r 1& determinD.clOI1
de Y. A. R. pot' haberse a.1ust&do lo 10 dispuesto en PoI
lIl'IZ«llo 048 de las lnstrtloctcnel!l de 5 de junto de 1905
(O. L. n11m. 101). , .
Do real \,roen lo digo & V. A. R. para. IIU collOOimiento
'l' ~méa efectOfl. PlOfl Ii(Us.rrla t\ T. A. R. muohOi ."Iot1\*'
~ 27 de octzibre de 1m. .
S. SAJICl:DI Gvau.
i1eflOl' Cap1t6.n g8nát'al de 1& segunda regl6n.
~ O>mandanie general de ceuta e Intenentor c'lL-
'.u de Guerra ·t. Maorina. '1 del Protectorado en Ma-
rruecos.
_. • ,._.en ........~a ..... • -:-_
SUELDOS, HABERE::; Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ¡;e In !:'el'vido Ci'llle·
de/' al teniente de Artillería (E. R.) D. Alfonso Pélez
:r Zapata, de la C.omandancia de dicha Arma de Meliltl,
la gratüicaci6n anual de 1.000 pesetas d€.."-de 1.0 de
octubre de 19~1, por contar eon treinta años de sel'vi.-
do~ wn abonos de eamp.a.fia, y la de 1.100 pe..c:etas de::-
de 1.0 del me" actual, ,jJor llevar treinta y un años de
1 sen'ieíos con abonos, con arreglo ti. la le.' de 10 dc
julio de 1921 (C. L. núm. 275) y ret.JI or'den circular
de 12 de diciembre de 1919 (D. O. núm. 281), dedu-
ciéndole las que haya percibido por la clasificación que
se le hizo por real orden de 29 de agosto último (<<Dia-
rio Oficiah núm. 193).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde ¡J. V. E. muchos años.
.Madrid 27 de ocq.¡brE' de 1!l22.
~ANCHllZ liultRBA
Señor C.olllandanre geneml de Melilla.
Señor Interventor civil ~ Guerra y ·Marina y del Pr'o-
teetorado en Marruecos.
1etclOD de Sanidad IIDIlIf
.1,'ONCURSOS
CfreuIar. Excmo. Sr.: Para proveer una. plaza de co-
mandante médico cirujano del hospital militar de Madrid-
Carabanchel, creada por real -orden de 20 dd actual
(D. O. n1lm. 237) y otra del misroo empleo corl'e'Spon-
diente a la especil:llidad de oto-rino-laringologfa, \'.l-
cante en el cUado hospItal y que han de cubI'lJ'8e (~m
fil'reglD a lo que preceptl1a el apartado D de los ur·
tfculos 3.0 y 13 del I'EUI decreto de 21 de mayo de 1920
«(J. J,. nl1m. 244), el Rey (q. D. g.) ha tanido a bien
disponer se celebre el correspondiente concurso. 1.03
('omandante8 médicos que deseen tomar parte en él,
promoverán sus insta.ncias en el término de veinte dias,
contados a partir de lA techa de la 'publlcaci~n de t:Sta
real orden, 'acompafiándose a las lmsmas cO¡)lns ~e ~
hojn.s de servidOR, he<:hos y demás documentos Justifi-
cativos de su llTJtitlld, las que serán remitidas ?irectn- .
mente a este Ministerio por los inspectores o ,Jefes de
Sanidad correspondientes. .
De real orden lo dip;o a V. E. pa.ra su conocimIentO
y demás efectos. Dios guame a Y. E. muchos IIftos.
Madrid 28 de octubre de. 1922.
8efior,..
OirC1tla,.. ' Excmo. Sr.: Para proveer dO$ plazas de
ca.pitán médico diplomados en Bacteriolog!a, ayude.n~
teS de Laboratorio, que existen en e'!-- Instituto de HI-
giene M1l1tar, y que han de cubrIrse con 8.lI'reg'lJ> a lo
que pxeceptl1a el apartado D) de los a.rtlcules 8.0 y 13
del real decreto' de 21 de maye de 1920 (O. L. nl1m. 244),
el Rey (q. D. go) h4l tenido a bien disponer se celebre
el .correspondiente concurso. Los capitanes médicos que
deseen toma.r parte en él, promoverán sus instancias ('n
'el térmIno ele veinte cUas, contadDe a partir de la. fechA.
de la pubUcac16n de esta rea.l orden, acompa1iá.ndese a
11\8 miSmas' copias dit las hojas de servicios, hechos 1
demás documentos justificlI.ti'\'os de su lI.ptitud, las que
llel'A.nremit1dll.s directamente lI. este Ministerio por 101
tn~ectorel o jetes de SanIdad correspondientes.
De real orden lo digo ti. T. K. para su conocimiento
'1~ demú efectos. Di08 luar~e lo V. E. muchas ab,
Madrid t$ de octubre ,de 1921.
. S.ut'OB'IZ GlTD!l.A
DESTINOS
Exem". Sr.: El ReT· (q.. D. ¡r.) ha tenido a bie!1
nombI'al' Dit"eCtor del hoepItal. mdlite.r de Vall.adolid.
•
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al cOl'Onol lllédko D. Ju.an (;a¡'CÍa F€fnán(lez, ascendido
a ('sto l'mpleo por J'eal orden cir<-'ular de r. del mes
actual (D. U. núm. 226).
De leal orden lo digo a V. E. para su conodmiento
y dem.ls efectos. Dios guarde a V. E. llIuch~'s :;fios.
.Madrid 28 de octubre de 1922.
SANC:m:z GI:'1CRRA.
Señor Capit.\n genei a.l de ht :;éptima regi6n.
Señor lntcl'Y':!ntor civil de Guerra y Marina y lIel l'ro-
t('( tOI'::ldo ..:'n :.rarruecos. -
-Excmo. Sr.: El Re·y (q. D. g.) ha tenido u b'en nom-
br-al' Directt", del Parque Central de Sanidad "HUtar,
al coronel médico D. ..\nsel Rodr'íg1l.lez Vázqupz, con
destino en el hospital lllilitar de Burgos.
De real orden lo digo a V. E. para su ccnocimirnto
y dl'más efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 28 de octubre de 1922.
SDfGIDZ. GtJlIR1U
Señ?res CapitaI1es generales de la primera y sexta re-
glonps.
Sefi'or Interventor' ('ivil de GUHTt1. y MalÍna V l'el Pro-
tectorado en Marruecos: . .
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien disponer que los jefes, ofic.iales médicos
y auxiliares de Sanidad Milita.r comprendidos en la
siguiente relación, que principia con D.' Amador
HerntÍndez Alonso y termina con D. José María Ro-
dríguez Soto, pasen a servir los destinos que a cada
uno se indica. incorporándose con toda urgencia los
destinados a Africa.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de octubre de 1922.
SANClHJ2 GUER1U.
Señor...
Tenientes coroneJes.
D. Amador Hernández Alonso, del hospital militar
de Santa Cruz de Tenerife, y en comisión en
el de Aleázarquivir, cesa en la expresada co-
misión. incorporándose a su destino de plan-
tilla; .
> DOP1ingo ,Coma Ajuria, ascendido, del hospital
milita!' de Figueras, a disponible en la cuar-
ta re~ón,.
:t Carlos, Corso Serrano, ascendido, d~ la asisten-
. cía a generales, jefes y oficiales disJ'bnibles y
.de reserva en Barcelona, a disponible en la
cuarta región.
> Ft..ancisco García Barsala, del hospital militar de
Zaragoza, y en comisión en los grupos de hos-
pitales de Melilla, cesa en la expresada comi-
sión, incorporándose a su destino de plantma.
> Sebastián Gálligo Elola, de disponible en la ter-
cera¡ repón, a la base naval del Ferro} (ar:
tículo 10).
Comandantes.
D., Cosme .Valdovinos GarIQÍa, del hospital milit~ de
Vitoria, y en comisión en el de evacuaci6n de
Mál~a, al tren hospital núm. S, también en
comisión, cesando en 1~ anterior y .in causar
baja en su destino' de plantilla.
> Rafael Gonzálet Ol'duña; de ayudante· de campo
del, inspector méd~co dé primera clase D. ·pe.
dI'o León Jiménez, ,la disponible en la pn:mEi-
ra región, y en comisión al hospitnl militar
de Madrid-Carabanchel, hasta la adjudicáción
de los concursos pendientes.
D. Práxedes Llisterri Ferrer. del hospital militar
de Alcázarquivir, y en comisión jefe del equi-
po quirúrgico núm, 15, a disponible en la
tercera región, continuando en la expresada
comisión.
» Benjamín Tamayo Santos; de disponible en la
sexta región, al hospital militar de Burgos.,
en comisión, hasta la adjudicación de los con-
cursos pendientes.
» Tomás López Mata, de disponible '.3n la sexta
región, al hospital militar de Burgos. en co-
misión, hasta la adjudicación de los coneur-
,/ sos pendientes. • .
~ Joaquín González Alberdi, <de disponible en la
primera región, y en comisión a la asistencia
del personal.de Prisiones militares, a disponi-
ble en la misma, y en comisión al hospital
militar de Madrid-Carabanchel, hasta la adju-
dicación de los concursos pendientes, cesan-
do en la anterior.
» Candido Soriano Catalán, ascendido• .le la fábri-
ca. de armas de Oviedo, a disponible en la oc-
tava región.
» Angel. Sánchez y Sánchez, ascendido, del hospi-
tal militar de Córdoba, a disponible en la se-
gunda región.'
» Severino Torres Acero, ascendido, del Colegio de
Huérfanos de Nuestra Señora de la Concep-
ción, a disponible en la primera región.
» Isidro Sánchez Fairén, ascendido, del DepósitG
de sementales de la primera zona pecuaria,
a disponible en la quinta región, y en comi-
sión al hospital militar de Zaragoza, hasta la
adjudicación del concurso pendiente.
» Francisco Muñoz Cortázar, ascen.dido, de los
grupos de hospitales de Ceuta, y en comisión,
jefe del equipo quirúrgico núm. 24, a dispo-
nible en Ceuta, continuando en la expresada
comisión y al frente del Gabinete radiológi-
co de dicha plaza, hasta tanto que este últi-
mo sea provisto por concurso.
" Eulog;o Muñoz Cortázar, a.~cendido, del Institu-
to de Higiene Militar y ayudante de profesor
de la clase de Hematología e Histología a
disponible en la -primera región, y en co:ni-
.sión en el Instituto de Higiene Militar has-
ta la terminación del curso.' '
:& José Blanco Rodríguez, ascendido, del 14.· Ter-
cio de la Guardia Civil, a disponible. en la
, . ..,. ,pnmera. reglOn.
> Antonino Nafria Maqueda, ascendido. de las Ca-
mandan.cias de Artillería e Ingenieros de Sa.
Sebastíán, a disponible en la sexta rea-ión.
Artículo 1.°
D. Alfonso Gaspar Soler, de disponible en la ~uill­
ta región, a jefe de la Clínica militar y eer-
vicios sanitarios de Huesca. '
> José Carpintero Rigo,' del hospital militar de
Barcelona, a la asistencia a goenerales, jet_
y bficiales disponibles y de reserva en Bar-
celona. .
)' Emmo Soler Rodriguez, del hospital militar' de
Madríd-Caraban.chel, al Colegio de huérfanos
Infanta María Teresa. .
) LiOrenzo Punce} Pérez, del hospital militar de
Hadrid-Carabanchel, .a la Asistencia al perso-
nal de la Direación general de CarabinerOs.
) Francisco Tejero Espina:, del hospital militar
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de Tetuán, al hospital militar de Madrid- ¡lO .
Carabanchel.
D. Bernardo Areces Matilla, del hospihl militar
de Pamplona, al de Vigo.
Artículo 10.
D. Florencio Herrer Minguijón, de disponible en la
primera región y en comisión jefe del equi-
po quirúrgico núm. 7, al hospital militar de
Figueras, continuando en la expresada comi-
sión.
.~ Manuel Bastos Ansart, de disponible en la pri-
mera región, y en comisión jefe del equipo
quirúrgico núm. 11, al hospital militar de
Palma de M¡¡¡llorca, continuando en la expre-
sada. comisión.
." E4luardo Lomo Godoy, de disponible en Tetuin,
y en comisión jefe del equipo quirúrgico nú-
mero 22, al hospital' militar de Pamplona,
continuando en la expresada comisión.
Real decreto 'de 30 ¡le jU1tw ~ 1921 (C. L. 1I1Úm. 2~9}.
D. Máximo Martinez Zaldívar, de disponible en Te-
tuán, y en comisión en el hospital militar de
dicha plaza, 'al mismo, en plazá de plantilla
(voluntario) .
lt Manuel Ocaña López, de disponible ~n Alcázar-
quivir, al hospital militar de dicha plaza
(voluntario) .
Capitanes.
Artículo 1.0
D. LorenzQ Revilla Zancajo, de la Comandancia de
Ingenieros de Larache, al regimiento de In-
fantería Murcia, 37. o
~ Amll.deo Fernández Gomara, del primer batallón
del regimiento de Infantería San Fernando,
11, al regimiento de Infantería Otumba, 49.
;,. Leopoldo Taladriz Gómez, del. regimiento Lan-
ceros Reina, segundo de Caballeria, a la fá-
brica de armas de Trubia
;" Ramón Jiménez Muñoz, del batallón de Caza-
dores de Montaña Alfoso XII, 3, al regimiento
Lanceros Reina, segundo de Caballería.
;ll Eugenio Ruiz Miguel, del bataHón de Cazadores
Ibiza, al décimo regimiento de Artillería pe-
sada.
'> Severino de Andrés UJ:lZueta, de la Comandancia
de Ingenieros de Ceuta, a las de Artillería e
Ingenieros de San Sebastián.
" Enrique Blasco Salas, de la Comandancia de
. Ingenieros de Melilla, a la quinta COIn!1ndan-
cia de Sanidad Militar.
" Gustavo Martínez Manrique, de la sexta Coman·
dancia de Sanidad Militar, al ~4.o Tercio de
la Guardia Civil.
" José Gámir Montejo, del regimiento de Infante-
.ría La Victoria, 76, a la primera Comandancia
o de Sanidad Militar.
Real l:iecreto de 30 fdc junio de· 1921 (O. Lo n11:m. 259).
J D. Heribertd ViilalobolJ Ballest¡ros, del' batallón de
" . Cazadores Cataluña, 1, a la Comandan.cia de
Ingenieros de Larache (voluntario).
" Eduardo García Sánchez, del hospital militar d-e
Mah6n, a la asistencia al personal de la Co-
mandancia. general de Melilla (voluntario).
, Angel Fernández Cámara, del Depósito de re-
cría y doma de la primera zona pecuaria,
a l'a Comandancia lie Ingenieros de Ceuta
(v~untario).
:t An~nio Oliveroe Ruiz, del batall6n de Caza-
dores Fuerteventura, 22, y en comisión para
necesidades y contingencias del servicio en
Larache, a la Comandancia de Ingenieros en o
de Melilla (voluntario). .¡..;},
D. Manuel Luzón Linde, del primer batallón del \'A
regimiento de Infantería Serrallo, 69, al re-
gimiento mixto· de Artillería de Ceuta (vo-
luntario).
;' Isidro Rodríguez Medhno, de la fábrica de
subsistencias de Manzanares, al batallón de
Cazadores Las Navas, 10 (forzoso).
:. Alfredo Martin Lunas y Aspe, del regimiento
de Infantería Reina, 2, al primer batallón
del regimiento de Infantería San Fernando,
11 (forzoso). o
» José Cuesta del Muro, del 11.0 regimiento de
Artillería ligera, al batallón de Cazadores
Cataluña, 1 (forzoso).
'1> Alberto Leiva Delgado, del primer batallón del
regimiento de Infantería Sevilla, 33, al re-
gimiento de Infantería Serrallo, 69 (forzo-
o so).
" Gome Cortés Aguilar, de necesidades y contin-
gencias del servicio en Melilla, al regimiento
mixto de IArtillería de Melilla (voluntario).
:t Porfirio GariUete Casado, del batallón de Ca-
zadores Lleren~, 11, al regimiento mixto
de Artillería de Ceuta (voluntario).
~ Juan López Pérez, de la octava Comandancia
de trophs de Intendencia, al batallón' de Ca-
zadores Llerena, 11 (forzoso).
:t Juan Garcta Gutiérrez, del regimiento de In-
fantería Valencia, 23, a necesidades y con-
tingencias del servicio en Melilla (forzoso),
Por necesit1ddi?8 del ~o
D.. Eusebio Torrecilla Parodi, de los Servicios de
Aviación de León, al aeródromo de los Al
cázares, Pon comisión.
» José Rosales Gutiérrcz, del regimiento de Ca-~
zadores María Cristina, Z7.0 de Caballería,
a servicios de Aviación en Larache, en comi-
sión, sin causar baja en su destino de planti-
tilla.
Tenientes.
en plaza de ca,pitanc8 con arreglo al artf.culo 16 ./'eL
real decreto de 21 ti¿ mayo de 1920 (O. Lo 1l1lm., 244).
D. Atilano Cerezo Abad, del hospital militar de
Xauen, y en comisión en el Equipo quirúr-
gico núm. 22, 'aJ regimiento de Infantería
Andalucía, 52 (Melílla), cesando fm la ante·
o rior comisión. .
:t Leandro Martín Santos, de disponihle' en la
o prímera región, y en comisión Ileerctario del
jefe de lO!! Equipos. quirúrgicos, al regi-
mIento de Infanterta Aragón, 21 (Ceuta),
continuando en. la anterior comisión.
) Federico Arteag~ Pastor, de disponible en Me-
lilla y en comisión en la columna de evacua-
ción a lomo de la sexta Comandancia de Sa-
nidad Militar, al r~gimiento de InfanteIÍa Lu·
chana, 28 (LarlllChe).
'» Damián Navarro García, de los grupos de hos-
pita~e8 de Melilla, al regimiento de Infante-
ría Príncipe, 8 (Melilla),
» Jaime Roig Padr6, de loa grupos de hospitalel
. de Melilla, al te¡imiento de Infantería Isa-
bel la Cat6lica, 54 (Melilla) •
:t Manuel Espada y Sánchez Barbudo, de loa gru-
pO' de hOlpit8l1ea de Cauta, al regimiento de
Infantería Bailén, 24 (Larache).
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D. José Rey Cebrián, de la compañía mixtá de Sa~ I D. Iván Pedrosa Soler, de la 'Comandancia de
nidad de Ceuta, al regimiento de Infantería I tropas de Intendencia de Melilla, a. los gru-
Badajoz, 73 (Ceuta). pos de hospitales de MeJilla. .
» José Ventosa Punsoda, de los grupos de hospi~ > Celedonio Sánchez Contreras, de las tropas de
tales de Melilla. al regimiento de Infantería Policía Indígena de Ceuta, a la Comandancia
Tarragona, 78 (Ceuta). de tropas oe Intendencia de Melilla.
» Perfecto Peña Martínez, de los grupos de hos- :» Eugnio Martín Alonso, de la enfermería de
pitales de Melilla, al regImiento de Infante- • Zeluán, a los grupos de hospitales de Melilla.
ría Zaragoza, 12 (Melilla). ' > Angel del Río Pérez, de las tropas de Policía
'» Ginés Torrecillas Carrión, del hospital militar Indígena de Ceuta, a los grupos de hospita-
de Tetuán, al regimiento de Infantería San les de Ceuta.
Marcial, 44 (MeliHa). » Juan de Dios Jiménez Fernández, de ·Ia compa-
» Luis Alonso Alonso, de los grupos de hospita- ñía mixta de Sanidad Militar de Larache, a
les de Melilla, al regimiento de Infantería los grupos de hospitales de Ceuta.
Pavía, 48 (Melilla). » Antonio Remacha Mozota, de dísponihle en Me-
» I}defonso. Martín Rascón, del hospital militar lilla y en comisión en el batallón expedicio-
de Larache, al regimiento de Lanceros Far- narío del regimiento de Infantería Rey, 1,
nesio, 5.°. de Caballería (Melilla). a los grupos de hospitales de Melilla.
» Manuel Bermúdez Pareja,' de los grupos de hos- »Juan Diego nrtega García, de disponible en
pitales de Ceuta, al 14.° regimiento de Arti- Ceuta y en comisión en el batallón expedí-
Hería ligera (Melilla). cionario del regimiento de Infantería Mur-
~ Antonio López Cotarelo, de la compañía mixta 'da, 37, al hospital militar de Larache.
de Sanidad Militar, tIe Larache, al legimien- »Juan Manuel Ortega García, del regimiento de
to de lnf~tería Vad Ras, 50 (Melilla). Infantería Serrallo, 69, al hospital militar
» Juan Pereiro Courtier, del hospital ,militar de de Larache.
Larache, al regimiento de Infantería Toledo, "Ricardo del Val Alonso. de disponible en Meli-
35 (Melilla). Ha y en comisión en la columna de evaeua~
, Donato Bañares Zarzosa, del Grupo de Fuerzas ción a lomo de la sexta Comandancia, a la
Regulares Ind·ígenas de Ceuta, 3, aJ :t:egimien- , compañía. mixta de Sanidad Militar de Ceuta.
to L'WIitania, 12.0 de Caballería (Melilla). »Manuel Torrecillas Carrión, de la compañía mix-
, Eduardo López Font, de los grupos de hospita- ta. de Sanidad Militar de Larache, al hospital
les de Melilla, al regimiento de Infantería militar de Tetuán.
Asia, 55 (Melil1a). " Antonio Moneada Jareño, de necesidades y con-
:. Manuel Portabales Pichel, de las tropas de Po- tingencias del servido en Ceuta, a los grupos
licía Indígnena de Larache, al regimiento de de hospitales de Ceuta.
Infantería Albuera, 26 (Melilla). " Mario Esteban Aránguez, de necesidades y con-
" Francisco García Aynat, de los grupos de hos- tingencias del servicio en Ceuta, al hospital
pítales de Ceuta, al regimiento de Infantería militar de Tetuán. ,
San QuintIn, 47 (Ceuta). :t Miguel Caden1lS Rubio, del tercer batallón del
, Esteban Díez Drosa, del hospital militar de Te- 1 regimiento de Infantería San Fernando, 11,
tuán, al regimiento de Infantería Guipúzcoa, l y en 'comisión en el batallón expedicionario
, 53 (Melila). . l dcl regimiento de Infantería Albuera, 26, al
:. Carlos' Rozas Seirietz, de los grupos tIe hospita- I hospital militar de Tetuán.
. les de Ceuta, 8il regimiento de Cazadores Tre- Forzosos.
viño, 26.° de Caballería (Melilla). 1 Á 1leCeBiddde8 Y contingencias del eeT'l>icio en Melilla
, José Salarr?Ilana Ala;ba;t, del hospital militar . D. Tomás Herrera Hidalgo, de disponible en lade Tetuan, al regImIento de Infa.ntería La 1Victoria, 76 (Laraehe).' f primera región y en comisión en el batallón
,. Juan Alvarez Martín, de disponible cn Ceuta y expedicionario de! regimiento de Infantería
.en comisión en el batallón expedicionario del La Constitución, 29. .
regimiento' de Infantería Covado.nga, 40, al :t Tomás Mantecón San,z, de disponible en la pri-
regimiento de Infantería VaJenda, 23 (Meli- mera región y en comisión en el batallón
¡la). epx~edicion4ario 'del regimiento de Infantería
l. rInCeBa, .
.Real decreto de 00 i:fe junio de 1921 (O. Lo n1!m. 259). :. Manuel de Castro Hernando, del segundo bata-
llón del regimiento de Infantería Valladolid,
Voluntarios. núm. '74.
D. Eugenio Montero Quiroga, del Consultorio in- , Al Terew de E:&tra:njeros
dígena del Zooo el-Had, a¡} hospital militar ; D. Fra.nei.sco Muruzabal Sagües. del segundo bata-
de Xauen. ' ': llón del regimiento de Infantería Isabel la
:t Antonio Vázquez Bernabeu, de las tropas de : Católica, 54.
policra Indígena de Melilla, a los grupos de ' :t Alberto Cortés del Egido, del segundo ,bataIJón
hospitales de Melilla. I del regimiento .de Infantería Pl,1Íncipe, 8.
:t Gracián Triviño Sánchez, de disponible en Me- ,,:t Lorenzo Iribas Aoiz, de disponible en Melilla
.. liUa y en comisión en el batallón expedicio- y en comisión en el regimiento de Cazadores
nario del regimiento de Ir.Ja.nte~a Asia, 55, Treviño, 26.° de Caballería, eesando en la ex-
a los ~rupol de hospitalea de' Melilla.· presaaá comisión. .
) Ricardo 'Couto Felices, de la enfermeda de cabo :t Fernando Aparicio de 'Santiago, del tercer bata.-
de Agua, a los grupos de hospitales de Me- llón del regimiento de Infanterla Afries. 68
HIla. y en comi.ión en el ex:¡)ediciona.río del' de
:t Joaquín. Cerviño AQ'Uirre, de necesidades y co.n- San Quintín,47, cesando en la expresada co-
tinpnciaa del servicio en Ceuta, a los grupos misióllt '
., ho.pitales de Ceuta. ':.' Gilberto Cendra &ndra, de disponible en Meli-
, I,
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lIa y en comisión en el batallón expediciona-
rio der regimiento de Infantería Pavía, 48,
cesando en la expresada comisión.
D. Francisco Revenga Sanz, de disponible en La-
rache y en comisión en el batallón expedi-
eionario del regimiento de Infantería 'Cuen-
. ca, 27, cesando en la expresada comisión.
D. José Riera Pers, de disponible en MeliEa y en
comisión en el regimiento de Lanceros Far-
nesio, 5.0 de Caballer.ía, a la compañía mixta
de Sanidad Militar de Larache, cesando en
la expresada comisión.
» Carlos Fernández Fernández, de disponible en
Melilla y en comisión en el batallón expediclio-
nano 'lier regimiento de Infantería San Mar-
cial, 44, al regimiento de Infantería Serra-
llo, 69, cesando en la rl'!ferida ~omisión. .
~ José GonzáIez de la Higuera, de -disponible en
. IVíeliTIa y en 'cómisión en el batallón expedi-
cionario del primer regimiento de Zapadores
Minadores., a la eompaíj.ía mixta de Sanidad
Milítar de Larache, cesando en la expresada
comisión. .
» Tomás Duaso Ola'iagasti, de disponible en Ceu-
ta y en comisión en el segundo batalIón ex~
pedicionario del regimiento de Infanterla Si-
cilia, 7, a necesidades y contingencias del sel'-
vicio en Ceuta,' cesando en la expresada co-
misión.
:t José Hermida Pérez, de la primera Comandanoía
de Sanidad Militar. afecto al hospital de cam-
paña numo 1, a la compañía mixta de.Sani-
dad Militar de Larache.
» Rafael Andrés Blanco, de disponible en Ceuta
y en comisión en el hospital de campaña nú-
mero 2, a necesidades y contingencias del Sel'-
vicio en Ceuta. cesando en la expresada co-
misión.
,. Josó M'aría García: De,lgado, del batallón expedi-
cionario del regimieneo de Infanteria Isa-
bcl lI, 32, a nece'8ídades y contingencias del
servicio en Ceuta.
» .José Díez Díaz, del batallón expedicionario del
regimiento de Infantería .valencia, 23, al re--
gimiento de Infantería San Fernando, 11.
» Hermenegildo Balmorí Díaz, del te:reer batallón
del regimiento de Infantcría Ceriñora, 42 y
en comisión en el expedicionario del de Gui-
'púzcoa. .53, cesa: en la expresada comisión,
incorporándose a su destino de plantilla.
Quedan, :lia;poniblea en las plazas 'que Be ifUÜican 'JI en
oomiBi6n. para 1l6casfd;atte,B 'Ji cpntinge7lCias ~l eervlcia
en las mia11Ule, fnterin obtienen colocaci6n 'deftnitiva,
'('(!lBalIdo en ~a8 que d~em.petTí2ball.
En Melilla.
D; Francisco Albérieo Sánchez. ,de la enfe~ería de
Kadd-Dur.
» Martiniano Caño Ledesma,' disponible en Meli-
lIa y en comisión en el batallón exp~dicio­
narío del regimiento de Infantería Zarago-
za, 12-
) Antonio Sierra Forniés, del sexto re¡rimiento de
Zapa.dores Minadores y en comisión en el ba-
tallón expedicionario del re¡rimierito de In·
fantería Garelfano. 48. -.
) Francisco Mu¡ruruza Urivej. disponiblc1.en Meli·
lla y en comisión en el batallón expediciona·
rio del regimientó de Infanter.ía Otumba, 49.
» Pedro Irigoyen Resino, disponible en la prime-
, ra ,región.
) Juan Herrera Carrillo, disponible en MeliiIa y
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en comisión en el batallón expedicionario del
regimiento de Infantería Segovia, 75.
En Ceuta.
D. Juan Arias Ramos, disponible en Ceuta y en
comisión en el batallón expedicionario del re-
gimiento de Infantería Badajoz, 73.
) Wenceslao Alba Arambarri, disponible en Ceu-
ta y en comisión en el batallón expediciona-
rio del regimiento de Infantería Tarragona
núm. 78.
) Julio Lec:umberri Oreja, de la asistencia, a
. Montenegron.
En Larache. •
D. Alonso Encalado Ruano, del batallón expedi-
cionario del regimiento de Infantería La Vic-
. toria, 76•.
Alféreces médicos de complemento.
D. Leandro Pérez Uria y-Pérez, del regimiento de
lnfantería Saboya, 6, al hospital de evacua-
ción de VaJdelasierra.
) Juan Antonio Gullón Gullón, asoondido, de la
compaiíia mixta de Sanidad Militar de Meli-
lla, al hospital de campaña núm. 1, afecto
a la primera Comandancia de Sanipad Mi-
litar.
Médicos auxiliares.
D. Germán Gabardo Pérez, del regimiento de In-
fantería León, 38, al hospital militar ~e ur-
gencia. .
:t Man",el Moraza Ortega, nombrado por real or-
den de 20 del mes actual <D. O. núm 238), al
décimo regimiento de Artillería ligera. .
» Antonio Valentín Mestre. 'nombrado por real or-
den de 20 del mes actual <D. O. núm. 238).
al regimiento de InfanteI'iÍa La Palma. 61.
» Miguel Bernal Delmas, del regimiento de Infan-
tería Pav!a, 48, al hospital militar de Cádiz.
» Manuel Navarro Romero, del regimiento de Ca-
zadores Lusitania, 12.0 de Caballería, a la fá-
brica de pólvoras de Granada. ,
) José María Rodríguez Soto, nombrado por real
orden de 27 del mes actual (D. O. núm. 242).
al regimiento de Infantería Isabel n, 32 (Va-
lladolid).
Madrid 28 de octubre de 1922.-Sán.chez. Guerra.
Cltrcu.lar. :a:xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido
a. !bien disponer que loe oficiales de la. escala de ~:reser­
va de ,Sanida.d. Militar. pomprendid~ en la. sil!liente
r.e1acl6n) que empieza con D. Eugenio Olmedo ~afiero
y termina. con D.. Pedro P.aimiel Castella.n06,· p~en a
.serv1r'~ des.tiIlOS que en la misma se expresan.
De real orden, lo digo a V. E. pua su conocimien~
'y de~ efectos. Dios guanic a V. E. much:J'l ance.
Madrid 28 de octubre de 1922.
Senor...
Belaci6n ((Il6 H cUa
.'Tenlentel
D. Eugenio Olmedo Cs.ftero, de la ComancLanc!a de tro-
pas de Sariid.ad Militar y en 'Comisión en el Hos-
.pita!. M1lltar de ArcHa, a la primera Comandan-
cia de tropas de d,icho cuerpo, cesando en la ~r-
presadaconUsi~n; ,
» Ril.món Huertas Vaildivielso, de la. cuarto. Comandan-
,oia. de tropas de Sanid.ad HilLtar, al Hospital Mi-
lltar de Tarragona.
» Hanue1 Pereja IApez, <1e1 Hospital Milita.r de Bar-
ceJ.one" a la Inspección de la cuarta región, ea
cornWOn, sin ser baja. en su destino de plan-
tilla.
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Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señores Intendente general militar e Interventor 2iviI
de Guerra y ~rina y del Protectorado en Marruecos.
REEMPLAZO
Sermo. Sr.: En vista del escrito y certificado de
reconocimiento facultativo que V. A. R. remiti6 a e~te
Ministerio el 20 del mes aclAlal, dando cuenta de haber-
declaradO de reemplazo provisional por enfermo a 08.1'-
tir del día 1.0 de noviembre próximo y con residencia
en esa regi6n al comandante médico D. Bonifacio Co-
lla'C!o Jaraiz, con destino en el hospital militar de 061'-
daba, el Rey (q. D. g.) se ha servido confirmar la de-
terminaci6n de V. A. R., por estar ajustada a lo pre-
yenido en la real orden circular de 14 de enero dE' 1918-
(D. O. núm. 12). -
De real orden lo digo a V. A. R. para su conocimiento-
y demás efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 28 de octubre de 1922.
SUELOOS, HABER:ES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido con-
ceder a los .jefes y oficiales del Cuerpo de Veterína~ia
Militar comprendidos en la siguiente relación, que prm-
cipia con D. Adolfo Castro Remacha y termiua. con don
Antonio Moreno Yelasco, "la gratificación anual de efec-
tividad que a cada uno se le señala, por hallarse com-
prendidos en el apartado b) de la base undécima. (le
la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. núm.,169), modi-
ficada por la de 8 ~ julio de 1921 (9. L.. ntlm. 275),
percibiéndola 1I\ partir del dfa 1.0 del pr6xlmo mes d~
noviemore.
De real orden lo digo a V. E. para 9ll conocimiento
y dcmús· eiectoH. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 27 <le octubre de 1922.
Scl'ioreH Capitanes generales de la primera, cuar'U y
quinta regiones.
Sefior Interventor civil de Guerra y ,Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Rectijlcaci6n
Tenlent.e
Pedro Daimiel Castellanos, de la situación de dispo-
nible en la Comandanci~ general de Ceuta y en
comisión en la disuelta compa.ñía mixta de Sani-
dad Militar de Tetuán, a la de Ceuta, en la mis-
ma situación.
Madrid 28 de octubre de 1922.-8ánchez Guerra.
D. O. nlim. 243
LICENCIAS
Sermo. Sr.: Conforme con 10 solicitado por el coro-
nel médico, en situación de reserva en Cáuiz. D. ?l!ar- '
cial Martínez Capdevila, en súplica de que Se le con-
ce<hn seis meses de licencia por asuntos propios para
la Habana (Cuba), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
acceder a lo solicitado, con arreglo a 10 dispuesto en
las instrucciQll€S .aprobadas por real orden ~ircu1ar de
5 de junio de 1905 (C. L. núm. 10l).
De real orden lo digo a V. A. R. para su conocimiento
y demás efectos. DiO§. guarde a V. A. R. muchos añoS.
Madrid 28 de octubre de 1922.
J. SANCHEZ GUKJmA
Seííor Capitán general de la segunda reii6n. .
Seiíor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos. -
MEDlOOS AUXILIARES
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el sanita-
rio de la séptima Comanda.ncia de tropas de Sanidad
Militar, D. JoOO Marfa Rodrlguez Soto, licenciado C1I
Medicina y Cirugfa, el Rcy (q. D. g.) ha tenido a hien
nombrarle méd1co auxiliar del Ejército, en las con:U·
ciones que determinan las reales órdenes de 16 de ffl-
brero de 1918 y 13 de agosto de 1921 (D. O. nll1M·
roe 89 y 179).
De real orden lo digo a V. E. para al conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atios.
. Madrid 27 de octubre de 1922.
Smom:z GtIDIU
Sefior Capitán ~neral de la séptima reg16n.
Sen<>res Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marrue-
cos.
-
Oratlftcaclone.
a_s NOMBR.ES DtIÜ1Ie
",!.o ~
Pesetas Ii'" tl Concepto del denllCe1:1-
o-&¡l .'t'
SUbinspcctO(
Vter.- 2.... D. Adolfo Castro Remacha ••• Jefe Vettrinaria mil. 5." región. 500 1 ,. Por 5 años de empleo.
Otro•••••••• , José Negrete Pereda ...••• Escuela Superior de Querra •. 500 1 , Por ídem.Otro...... : . ,. Francisco Martínez Oarda. ~fe Veterinaria mil. 4.- región. 500 1 , Por ídem
'Iter.e 1.-.... :>Antonio Tutor Váz~lJez ••• ego de Pontoneros •••••.••• 1 300 2 3 Por 26 años de oficial .Otro......... ,. Antonío Moreno' Veluco •• 2 o reg. Art.· ligera.' ••••.•.•• 1.000 2 ,. Por 10 años en el emple••
. j
Ma4rid 27 de octubre de 1922.
'1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muckoe aa...
Kadrid 27 de octubre de 1922.
VETERINARIOS AUXILIARES
. ,
, Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha se:rt1do nombrar
Teter1ne.r1o auxilla:r del Ejército, al cabo de complemen-
to.A~R noveno reg1mdento de Art1ller!& li~a, D. 1lI-
211...... amos BradIneras, 'con arreglo a 10 eurpuesto e22. ~
lea reales Ordénes c1rcule.res de 16 de febrero ,de 1918 Seflor. Cap1tll.n genera.l de la quinte. reg16n.
(O. L. ntl.m. 57) y 13 de agosto de 1921 (O. 1.. nl1me- .,
~ 838)il ,1 disponer pase destinado al 18.0 regimien19 SC!O:rell O&.pitll.n general de 1" IIElXta· regi6n, IIlten4en_
• Arti E!da ligera.. . ' ,1 ' senaral militar e Interventor civil de GW'.t'a 1 Ka-
DereaJ. orden lo digo &. T. E. para III coliocimienkl ¡ :r1aa '1 ie1 Protectorado en Marruecos.
D. O. n6m. 243-436 \ 29 de octubre de 1922
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APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha' tenido a bien con-
tirmar la declaración de aptitud para el ascenoo, CU/1U-
do por antigüedad le corresponda, hecha por V. E., a
iavor del eapellán mayor del Cuerpo Eclesiástico del
Ejército D. Juan Villodres Blesa, eneargado del ser-
vicio de la plaza de Madrid:, por reu,nir las condiciones
que determina e1 real decreto de 2 de enero de 1919
(C. L. núm.. 3) y llevar más de un año en el primer
t.ercio de su escala.
De real orden lo digo a V. E. para 1ll conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de octubre de 1922.
SANCBXl GUEImA
Señor Capitán genp'al de la primera región.
Señor Vicario geI1eral Castrense, Patriarca de las In-
dias.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que los jefes y oficiales que se relacionan a continua-
cifn, pasen a ejercer los cargos que se les señaJ..an. ante
las Conllsiones mixtas de reo1utamiento q~ también ~
indican.
, De real orden lo digo a V. E..para 1ll conociznientD
y demás efectos. Dios guarde a \'. E. muchos años.
Madrid 27 de octubre de 1922.
señores Capitanes generales de la segunda, tercera, quin-
ta y Octava regiones y de BaleaI'€S.
o'
Armas o cuerpos Clases NOMBRES Cargos que deben ejercer .
Comte. m~d. D. Alberto Conradf Rodríguez ••.••.•• Vocal, de la de Sevilla.
Cap. médico. • Narciso Fuentes Márquez •••••••••. ldem de la de Oranada .
Comte. méd. • Florentino López López •••••••••. Observación de la de idem.
Sanidad Militar •. o •••••••• o ••••••••• , Otro ....... • Fr,ncisco Muñoz Baeza•••••••••••• Vocal de la de AlicaQte.
Otro ••.•••• .juan Fernández Lozano ••.••.•••••• Idem de la de Almena.
Cap. médico, • osé Rodríguez Castillo ..••••• ' •••• Idem de la de Huescl •.
Comte. méd. • Jerónimo Sal Lence................ Observación de la dela Co-
IT. coronel •• ruda.Infantería ••.•.••• , ......•••.••••.•. • Jaime Vldal ViIlalonga •.••..••••..• Delegado de la Sección de
Menorc••
Madrid 27 de octubre de 1922.
Circular. Extorno. Sr.: El Hcy (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer' que los escribienu.'s del Cuerpo Auxiliar
(le Oficinas mili tal es (;o;hil1'endid06 en la sigui2nte re-
laci6n, q~le (i:L principio con D. Emiliano Juan MartIn
• y termina con D. Angel Fraile Mulloz,' pasen a servir
los destinos que en la misma se les sellala, no siendo
indemniza/;)Je3 las wmisiunes que se contieren, incm'po-
['áodose con urgencla el destinado a Africa.
De real orden lo digo a V. E. para su conOCimiento
y demás efectos Dios guarde a V. E. m~hos afios.
Madrid 28 de octubre de 1922.
Bsl.aci6n. que MI cita.
Escrlblen~8 de primera d1ase
D. Emiliano Juan MartIn, del Vicariato general Cas-
trense, a la pagadurIa militar de HatJeres ntlm. 2.
» Fórtunato Lomas Pérez, de la Secci6n de moviliza-
dón de Industrias civlJes, a este Ministerio '/ en
(;Omisióh en la citada seéci6n.
, JesQs RodrIguez Matallana, del Gobierno mílltar de
Burgos al Sprvicio de estadIstica d,e autom6vUea
de Logrono.
» Cristóbal Jiménez Jiménez, de la Secci6n de Inter-
vención, a la PagadurIa Militar de Haberes ntl-
mero 2.
» Miguel Sal!ntts Barru80 t de la Secc16n de Interven-
cl6n, a este MinisterlO y en comisión en le. dt.a.-
da sección.
» Fra.oollKlo DIaz Mas6, del G<lblerno m1l1tar de Gc-.
, rona.; ul t1e Barcelona.
, JOIé Maestre Vldal, del Consejo SupreD/o de Gucrra
'1 Mll.rina, a este Ministerio y en comisión en el
, ' t.itado Conse,lo Supremo.
, DoTOteo Aguada Gonzá.lez, del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, a la S~cd6n: de Intervención y
tn com.isi6n en el Citado Consejo Supremo. '
Do Diego PorLillo Ortiz, del, Consejo S upremo de Gue-
rra y ,Marin'a, a la Inspección de ferrocarriles y
etapas y en comisión en el citado Consejo Su-
premo.
:. Gustavo Ruiz Gonzáléz; del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, aJa CapitanIa general de la.
primera. región y en comisi6n en el citado Con-
sejo Supremo.
» Emitlio Pefiuelas GelabeI-t,. de 111. E&Cuela Superior
de Guerra, a Ja Capitanla general ~ la primera
región y en comisi6n en la citada Escuela :Su-
-perior de Guerra.
:. Sllverio Payá Lle6, de la Escuela Superior de Gue-
rra, a la Capitanla generJl.I de la primera regi6n
\ ':l en comisi6n en la citada Escuela Superior J.e
Guerra.
» Slsinio Guido Pérez, 'del Consejo S~preIIlO de Gue-
rra y Marina, a este Ministerio y en .comisión
en el citado Consejo Supremo.
» Hilarlo del Rfo MartIn, del Consejo Supremo de
GluerI'a y'Marina, al Archivo general militar y
en comisi6n en el citado Oonsejo Supremo.
) Jua.n PlanlllS !<'iga, de la Inspección de Ferrocarri-
les y Etapas, al Gobierno inil1tll.r ,de Gerona.
» .Manuel RocLrfguez Fr&des, del Estado' Mayor Cen-
tral.l cier Ejtlrclto, al Arnhivo general mU1t1l.ry en
oomisión en el citado. Estado Mayor.
» Santos Carretero Romero, del Consejo Supremo Je
Guerra y Marina, al Archivo general militar y
en comisi6n .en el citado Consejo Supremo.
:. I Federico Ca.bafias Fernández de· castro dd Estado
Mayor Central[ del Ejército, al Archivo general
miUtar y en comisi6n én el citado Ei;tado Mayor.
:. Hafael Fernández Vallejo, del Estado IMayor Cen-
it"al a.el Ejército, al Colegio de Huértano,s de
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rra y Marina' y en comisión en la citada (:api-
tanta generaL .
D. Felicia'no l3.aile Lizón, de la Inspecci6n de: Ferro-
cua-riles y Etapas, aJ. Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina y en comisión en la citad.a lns-
~peoción._ .
» Domingo Alcolea Garln, de la Capitanía general de'
la primerá regi6n, al Estado Mayor Centr8il del
Ejército y en comisión en la citada Capitan1a.
Manuel Ferrer ROCJ\for, del Archivo general mili-
tar, al Estado Mayor Central del Ejército Y en
(,"Qm1si6n en el citado Arcrum generaL
:. Francisco López Cordero, del Archivo genera} mi-
litar, al Estado Mayor Central del Ejército y en
comisi6n en el citado Archivo general.
,. Rafael Esparza Zaspe, de la Capitanía general de
la ~a\a región y prestando servicio en el no-
bierno militar de El Ferrol, hastal la organiza-
ci6n de la Base naval, a la Comandancia gene-
ral de Larache.
> Antonio Murtra: Tozas, deil Areruvo general militar,
al Estado Mayor Central del Ejército y -en co-
misión en el citado Archivo ~ener-al. .
> Gregorio Guillam6n Martín, de <la Intendencia ge-
neral milj.tar, a la: Pagaduría Militar de Habe-
res mim. 2. .
» Jesús I Abad AlollSl), del Servicio de estadística de
.automóviles de Salamanca, al Consejo Supremo
de Guerra y Marina y en comisión en la citada
esta.d1stica.
.,. Vicente Casaus Bernad, de la Academia de Inge-
nieros, a la CapitanIa general de la primera re-
gión.
" Cecilio RodrIguez Tenorio, de la Ca.pitanIa general
de la primera región, al Estado Mayor Centra!
d,(>1 Ejército.
,. Juan Tomá$ Scbastiá, del Arehivo general militar,
al Estado Mayor Central del Ejército y en el>-
misión en el citado Archivo general.
> Guillermo Sastre Verdera, del Gobierno militar de
J'w.<:a, al Consejo Supremo de Guerra y Marina
y en comi~ión en el citado GQbierno militar.
:t Vk-cnie de Celis y Sánchez de la Campa, de mle-
vo ingreso, sargento del regimiento de IUfante-
rla Alava, 56, a la. CapitanIa general tie la f!eo4
gunda región.
:. Manuel Ortega ,Melgar, de nuevo ingreso, sargen-
to del regimiento de Infanterta Extremadura, 15,
a la Capitan!a general de la primera regi6n.
,. Angel Fraile Mufioz, de nuevo ingreso, sargento 1el
regimiento Caza.d.ores de Alcántara, 14.0 de Caba-
llerta,al Gobiern,o militar de Valladolid.
Madrid 28 de octubre de 1922.-Sán'Chez Guerra.
Excmo. Sr.: Viste. la instancia que V. E. cUI'110 8.
este Ministerio en 9 del' mes actual, promovida por el
teniente de ese Cuerpo D. Luis Icart Sabal;é, en sl1plica
de que se le conceda un afl.o de licencia para Cuba;
teniendo en cuenta lo que determina. el art1cu.1o 87 del
reglamento aprobado por real decreto de 6 de febrero
de 1906 (C. 1.. n{1m. 22), el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien acceder a dicha. peticiOno
,De real orden lo digo a V. E. para. !U conocimiento,
y delnás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ll11os.
Madrid 27 de octubre de 1922.
Smam:z Gt1EIUU.
Setlor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de In-
vA.lldos.
SeGOl' Interventor civil de Guerra y Marina '1' del Pro-
tector&do en Marruecos. . ,
'lU!lOLUTAMIENrO y REEMPLAm DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia. promo.vida poI:' dofl..
Antonia. Urioz, vecina de esa. capltJ¡¡.l, calle ,de Carre-
tes nt\m. 21~ piso cuarto, en8011c1tud, de que se deTue1-
1
1
I
I·
Mana Cristina y en comisi6n en el citado Es-
tado Mayor.
D. Dioni&io Banegas Gallego, del Estado Mayor Cen- I
tral del Ejército, a la Academia de Ingeniercs y
en comisión en el citado Estado Mayor.
> Francisco Sánchez Yáfiez, del Consejo Supremo de
Quena y Marina, a .la Academia de In~niel'QS
y en comisión en el citado Consejo Supremo.
> Arturo Martín Peñato Fernández, del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, a la .Academia de In-
fantería y en (:"Qmisi6n en el citado 'Consejo Su-
premo.
> Miguel Aznar Aycart, del Estado Mayor Central del
Ejército, a la comisión de estadística de ganado
y carruajes de tracción animal de SegoYia y en
comisi6n en el citado Estado Mayor.
> Buenayentura Santamaría Martínez, ascendido, del
Estado Mayor Central del Ejército, al SerVicio
de estad1stica de automódles c.1e Málaga y en .co-
misi6n ¡;n el citado Estarlo Mayor.-
» Antonio P,'rez Lei-wt, ascendido, de la Capitanía ge-
neral -de la tercera r-egi6n y prestando 'ierdcio
en el Gobierno militar de Cartagena, liash la
org~niz¡l_ción de La Ba~ naval, al Gobierno Jlli-
litar de Burgos.
> Ernesto Orcoz MOllI'eal, ascendido, del Estado Ma-
yor Central del EjérCito, a la Inspecci6n de Fc-
rroearrile') y Etapas..
Escribientes de segunda cllllle
D. Vicente Marchante Climent, de la Comisión oe
csta<1Istic'n de ganado y carruajes de tracción ani-
mal dE' Segovia, al Sei-vicio de cstaclfslica de au-
!.omóvilrs oc Salamanca y en comisión en la ci-
tada c~tadr~tic'a de ganado, '
> José MllrUll de Vidale.s riera, de <'Stc Ministerio, al
Consejo Supremo de Guerra y Marina y en co-
misi6n en el citado Minist{'rio.
> Joaqu.fn ·Cn"/1 Ma1donn<lo, dd Con;;ejo Suprem'} de.
Guerra. y Marin:t, a la Escuela. Superior de Gue-
rra y en ('omisi6n en el citlldo Consejo -Supremo.
II Sebastián Jim(oncz Bcrdonecs, de la Capitanía ge-
nernl de la primera región. a este Ministel'Í') y
en comif,i6n en In citada Ca-pitanfa gcner-a!.
, Enrique Mareos Sale;;, de la Cupitania general de la.
primera regi6n, a la de la terc-era y a prestar
'seI"Vkio al Gobierno militar de Cartagena, hasta
la organización de la Base navaL
:> ·Felipe l'~rnández Santamarta, del Colegio 'de Huck-
. fanos de Maria CÍ'istina, al Estado Mayor Cen-
tral del Ejército y. en comisi6,n en el citado Co-
legio. ' . .
» Arturo Nllvarrete Qhac6n, del Servicio de estadística
. de automóviles de Málaga, a la Capitanía gene-
.. ral de la. segunda región y en comis1.6n én la
citada' estadística. .
., David Gracia Jiménez, de este Ministerio, a la J:jg-
. cuela. Su¡>eridr de Guen-a y en 'COmisióll en el ci-
, ta40 Mtn1sterio. '
> Quiliáno. Garcta. L6pez, de este Minl.sterlo, al Con-
sejo Supremo' de Guerra y Marina y en comi.;16n
en el citado Ministerio.
:> Pedro González Pascasio, de 1Ja Capitanla general
de la segunda región, il1 Consejo Supremo de Gue-
P'll. y Marina y en comisi6n en la. citada. Capita-
nfa. general.
. :> Ma.riano Ypiens Villegas, de este Ministerio, a! Con·
sejo Supremo de GueITa. y Marina y en comlsi6n
en el citado Ministerio.
:> ' Alfonso Valera Ruiz, dé la. Aca.demia. ~e Ingenie-
ros, a la. Secc!6n de movilizac1<5n deo Industrlas
: civiles y en comisi6n en la. citada Academia.
:> Lucla.no Draz del Barco, del Gobierno miUtar de
Valla.doUd" al Consejo Supremo de Guerra y ka-
rlna '! en comisión en e1 citado Gobierno mili.
tLr. ' ,
:. Rica1'dD Gonzá.lez Sa.lavert, de la .Academia. de In-
fla.'nterta, al Consejo Sup'remo de Guel'1'& '1 1r!\I.\-
rina. y en comisión en d,l.cha. Aoa.dem1a. I •
.. ,JUlio G0nrilez Redoudo, de la. Ca.pttanla. g8tl&'.al de
la, primera región,. al Consejo .SuP~ de Gue- ';
r,
"
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\'!\ el importe del primer plazo de la cuota militar de
su hljo José Hau Vrioz, por haber sido d~tinado l\
prestar sus servicio:> en Africa, el Rey (q. D. g.) se ha
servido desestimar la petici6n de la recurrente, por ca-
l'eCCr de derecho 1. lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
V demás efecto:>. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 dc octubre de 1922.
,
SA.... .CHEZ GUERRA
Seoor Gapitán general de la cuarta región.
Excmo. Sr.: Vista. la instancia prolUOvida. por An-
gel Sáez Palomo, r-ecluta del actual reemplazo, de la
~aja de Gt'tafe núm. 3, en solicitud de qu.e le sean de-
vueltas las 500 pe:>etas que depositó en la Delegaci6n
de Hacienda de la provincia de Cáce:res, según, carta
d.e pago núm. 73, expedida en 5 de febrero de 1921,
para reducir el tiempo de servicio en filas; teniendo
en cuenta que el interesado no fué a.listado en el año
en que efectuó' el inlieoo indicado por no correspon-
derle hasta en el presente, y lo prevenido en el
artículo 284 de la. \igente ley de reclutamiento, el Rey
(q: D. g.) se ha servido resolver que se devuelvan las
500 pesetas de referencia, las cuales percibirá el indi-
viduo que efectuó el depósito Q la persona apoderada
en forma legal, según dispone el artículo 470 del re-
glamento dictado para la ejecución de la ley citada.
De real orden lo digo a V. E. para ~ conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de oc.-tubre de 1922.
SANem:z GmwlA.
Señor Capitán general de la pl'imera región.
Sefior IntcrVl'nwr civil de Guerra y Mal'ina y del Pro·
tectorado en MarrUálCOs.
F..J:ClllO. Sr.: Vista la instancia promovida por el sol.
dado del regimiooto de Infanterla La Albuera llllml 26,
Pablo L6pez Navarrete, en solicitud de que 18 sean de-
yuelms las 500 pesetas que dep06it6 en la Delegación ele
Hacienda de la provincia de Valencia; seglln carta
dI' pago núm. 3.973, expedida en 27 de septiembre' de
1920, para reducir el tiempo de serviCio 'en filas, y
cUJ0.s beneficios no puede disfrutar en virtud de lo pre-
'enido en el art!cu~o 445 del reglamento de la vigen-
te ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
l'ido resolver que se devuelvan las 500, pesetas, de refe-
rencia, las cuales percibirá el individuo que €~Wó el
dep6siio o la pcrsona apoderada en forma legfil, segan
ditpone el artIculo 470 del reglamento citado.
De real orden lo digo a V. E. para III conocimiento
J .ernAs electos. Dios guarde lt V. E. muchos afios.
l!airld 27 de octubre d(' 1922.
SANCBJIZ GU'JelI:IU
ieier Capitán g~nereJ de la cuarta regiOn.
ieCor InteI'Tentor civil de GuaITa J Marina J d~l Pro,
'i8ctorado en Marru.eoos. '
asea>. Sr.: Vista 1& inl~a.ncia. promovida. por e1 101-4" tel regimi,ento de Infa.nterIa. Burgos nllm. :.16
KlullIll lfarUnez Alvarez, en solicitud de que le sean
••neltaa 500 pesetas de las 1.500 que ingresO para la
NllueciOn del tietDlPo de servicio en f11as, por tAmer
«lDMd.1do8 los beneficios d,el 'B.l'tIculo 271 de, la. vigente
le, ~ reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servIdo
clipOner que de las 1.500 pesetas deposftadas en la. De-
legae16D do Haciend.a de 10. provincia de Le6n, se de-
l'uell'aD 500, cor~poncUentes a la. carta de pa¡q n'Q-
mero a12, e:xpedldll en 19 de aeptiembrc Q.<3 1921, que·
, .ando. aatWecho con las 1.000 restantes el total. de
la ..ota militar que se11ala. el artIculo 268 de la. rafe·
rlfla ,lq, ~biendo percibir la indicada ~ma el indi-
l'iduo que efectuó el depÓsito o la persona .apodera.da,
,!a fer:mla legal, se¡¡;'t1n dispone el arUeulo'70 del re-
glamento dictadu v,u'a In cjl'Cl1'ción de la ley de reclu-
tamiento. ,
De real ~)1'den lo digo a V. E. pal'll. E"U. conocimiento
y demás cfecto~. Dios guarde a V. E. muchos años.
~Iadrid 27 '.1e octubrc de 1922.
SANCHEZ GUBR,IlA
::ieñOl' Capitán gen~ral de la octuva r-egi6n.
SeñOl' Interventor civil de Gll.lena y )Iarina y del Pl'O-
tcctol'ado en Marll¡,ecO~.
Sermu. Sr.: v-ista;a instancia que V. A. R. cu,rsó a
'cste :\Iinistelio, promovida por D. Juan Lama Rodrí-
guez, vcünu de Benaocaz, provincia de Cádiz, en s:)li-
citP.ld de que le sean devueltas 500 pesetas de las 1.500
que ingresó para r-educir el tiempo de servicio en filas
de su hijo José Lama Fernández, soldado de la Cernan-
dancia de Artillería de Cádiz, por tener concedidos los
beneficios del artícuJo 2í1 de la vigente ley de reclu.-
tamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer q¡;e
de las 1.500 pesetas depositadas en la Delegación de
Hacienda de la provinda cirada, se devuelvan 500 co-
l'i'cspondientes a la carta de pago núIIll. 916, expeuida
en 30 de agosto de 1921, quedando satisfecho con las
1.000 restantes el total de la cuota militar que sefíala
el artículo 2G8 de la' referida ley; debiendo perc'ibir
la. iookaQa 5uma el ind.ividuo que efectuó el depósito
o la persona apoderada en forma legal, segt1n dispone
el. articulo 470 del reglalm'nto dictado para la ejecu-
ci6n de la ley citada.
De real orden ]0 digo a V. A. R. para su conocimien-
to y (k'más cf('ctos. Dios guarde a V. A. R. muchos
años. Madrid 27 de octubre dc 1922.
J. S~OEDZ GU'8IUU
Sefior Capitán gclleral d.e la segunda región.
Señor Inter'Vl'ntor civil de Guer'rn y Marina y del Pro-
tectorado en Mnrrnccos.
Excmu. SI'.: Vista la instancia que V. E. cu1'S6 a
este Ministerio, promovida por el soldado del regimien-
to de In1anter:ll1 Jaén núm. 72, Juan Papiol Jané,
en solicitud de que le sean devueltas 500 pesetas de !as
'750 que ingresó para rediucir el tiempo de servicio en
tilas, por tener concedidos los beneficios del artículo
271 de La vigente ley de reclutamietrto, el Rey (que
Dios guarde) Se) ha servido disponer qoo de las 750 pese-
tas depositadas en la Dclégaci6n de Hacienda de la
provincia de Barcelona, se devuelvan 500 correspon-
diontes a la carta. de pago nQm. 763, expedida en 27
da enero efe 1920, quedando satisfecho con las 250 res-
tantes er total de la cuota militar que seriala. el ar-
ttoolo 267, de la referida ley; debienflo percibir la in-
dicada. suma el individuo que efectuó el dcp6s1to ó la.
persona apoderada en' f~rrila l('gaJ, segan dispone el ar-
t!cu¡o 470 del regla~nto dictado para la ejecución d.
la, ley citada.. •
De real orden 10 dlgo a V. E. para. al conociInien.
y demás eteetoE.. Dios guarde n V. E. muchos añct.
Madrid 27 de octubre de 1922. ,
SAN<nnlZ G'DDai
serior Ca.pitán general de la cuarta regi6n.
Serior Interventor civil de Guerra., Marina., ..i PI'.-
tectorado en :Ma~s.
8ermo. Sr.:, Vista la instancia. promovida. por el. 101-
él.ado del regimiento de Infanrer!a. Ala.n no.mero sa,
Juan Garc!a. Moreno, en solicitud de quo le sean de-
v(taltas las 500 peset!l.!l que depositO ('In la. Delegació.
de Hacienda de la provinola de SevllJa, seglln carta.
de pago nam. 138, expedida en 3 de febooro de 1920,
para. reducir el t1em¡:¡o dc servicio. en fila.s; 1e:lilendo
on cuenta lo prevenido en el artIculo 445 del regla-
mento de la vfgente ley de recluta.mlento, el Rey, (q~
Dios gunxde) se ha servido resolver que se deTuelva-
las 500 pesetas de refereneia, ,las cuales peFOibirá. .1 in-
D. O. núm. 243 29 de octubre de 1922 .
~.'... 'dividuo qlUe efect~ el depósito o la persona apodera-da en forma. legal, segt1n dispone el articulo 470 delreglamento 'Citado.De real orden lo digo a \'. A. R. para su conocimien-to y demás efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos
I~ años. :Madrid 27 de octubre de 1922.
J. S.&.NCHEZ Gumm&~ Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Interventor ch'U dc Guerra y Marina y del Pro,
tect.orado en Marruecos.
cibir la indicada suma el individoo que efectuó el de- .
p6sito o la persona apoderada en forma legal, según
dispone el articulo 470 del reglamento dictado para 18.
ejecuci6n de la ley de reclutamiento.
De- real orden lo digo a V. E. para 9'.1 conocimiento
y demás efectos. Dios guarde' a V. E. muchos años.
Madrid 2í de octubre dc 1922.
SANCHEZ GUEJm!
Señor Capitán general de la octava regi6n.
Señor Interventor civil de Guetra y- Marma y del Pro-
tectorado en M:arruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que Y. E. cursó a este
Ministerio, promovida por D. Adolfo Suá.rez Martínez,
capellán segundo, con destino en el batall6n de Caza-
dDres las Navas núm. 10, en solicitud. de que le sean
devueltas de 1.000 pesetas que depositó en la Delega.-
ción de Hacienda de la provincia de Oviedo, según carta
de pago núm. 531, expedid,a en 15 de febrero de 1918,
para reducir el tiempo de servicio en filas; teniendo
en cuenta lo prevenido en el, artículo' 86 tie la ley de
reclutamiento, párrafo !:1lgundo del 468 de Ell .reglamento
:r real orden de 24 de agosto de 1919 (D. O. nílm. 190),
el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que se devuel-
van las 1.000 pesetas de referencia, las cuales perci-
birá el individuo que efectu6 el depósito o la persona
apoderada en forma legal, seg1ln dispone el arUculo
470 del reglamento citado.
De real orden lo digo a V. E. para w conocimiento
y demás efectoS. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 27 de octubre de 1922.
SANCEd QUD&.l
Señor Comandante gene:al de Laracht'.
Sefior Interventor ch'U de Guerra y Marina y del Pro·
tectorado en MarI-Uecos.
Excroo. Sr.: Vista la instancia que V. E. 001'B6 a
este Ministerio, promovida por el padre del IDidado
del regimiento de InfanteI1a Luehana ntím. 28, Lo-
renzo Celdrán Pér~z, en solicitud de que le sea.. de-
vueltas ,las 500 peretas que depositó en la Delegación
de HacIenda de la provincia de Alicante, según carta
de pago núm: 6~5, expedida en 14 de septiembre de
1920, para reducll~ el tiempo de servicio en fUsa de
su. hijo; teniendo en ~enta lo prevenido en el artIcu-
lo 445 del reglamento de la vigente ley de I'eelut&-
miento, el Rey (q. D. g.) se ha servido :resolver que
se devuelvan las 500 pesetas de :referencia las cuala:¡
peIlCibirá el individuo que efectuó el depósito o'lA per-
sona apoderada en forma legal, segtl,n dispone el articu-
lo 470 del reg~nto dictado para la ejecución dfl la
ley de reclutamiento. .
De rea.l orden 10 digo a V. E. para el! conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 27 de octubre de 1922.
S.&NCEI:I Gtlmal
Sefior Capitán general de la. CUArta regi6n.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro.
tectorado en Marruecos.
Excrno. Sr.: Vista la in.stancla promovIda pQ¡". Car-
men Chasa Fernández, vecina de Fijola (Almerla). c.
aoUdtud .de que se excep,t'l1e' del servicIo en ftlu & n.
esposo José Pérez Hinojo el Rey (q. D. g.) le ha ser·
viao deaest1In1.r dicha pettci6n, .Una vez que 1& e~­
c1i5n que alera no eáti comprendida en 1ClI5 preoea-a
del art1cula. 98 de la :Le., de reclutamiento.
De rea.1 orden lo dilO a Y. E. para.'!l1 CODOCiDútl!lto
'1 demú !!tectos.• Dios guarde Il. V. E. muchl'l aloe.
Kadri4 27 '~ octubre de 19~2. . ' ..
s.unm..~
Sdor Capll:6zl ¡e.z1l'Z'al d~ 14 tercera, Z't1!6D.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó ..
este Ministerio en 7 del mes actual, instruido con IDO-
Uvo de haber alegado, como sobrevenida después del in-
g-r-e!'l'O en caja, el soldado de la sext81 Comandancia <le
tropas de Sanidad Militar FrancisCO JU41queras 'fu-
rrent, la excepción del servicio militar activo compren-
dida e~ el caso primero del arUculo 89 de la ley de re-
clutamiento" por hallarse su hermano intítil; y resul-
tando que S'U citado hermano fué declarado apto para
el trabajo en el reconoc!miento que practicaron los mé-
diOO6 vooa.les de la Conusi6n mixta. de reclutalIÜento ue,
la provincia de BaI'CeJona, el Rey (q. D.g.), de acuer-
do oon 10 propues~ por dtcha conporaci6n, se ha ser.
tldo desestimar la. excepci6n de refereooia.
De :rea.l orden lo digo a. V. E. para w conocimiento
y demás efectos. Dios gu~e a V. E. muchos afiO'J,.
Madrid 27 de octubre de 1922. .
S.i1fCHZZ Gmalti
Senor Capitán general de la sexta reglOn.
Excmo. Sr.: Visto. la instancia promovida por dorlo.
Paula Monzón, vecina de RibarroJa, provIncia de Va-
lencIa, en solicitud de que le sean d.evueltas.laB 375 pe;e~
tas que depositó en la Delegación de 'Hacienda de la
provincia citada, seglln cartas de pago nllmeros 2.048
y 4.673, expedidas en 15 de febrero de 1919 y 29 de
~tiembre de 1920, para 'reducir el tiempo de servi-
clo en filas de su hijo Victoriano Gadea Monz6n, alis-
tado para el reemplazo de 1919; teniendo en CUenta
qUQ ec virtud de 10 prevenido en el artIculo 445 del
reg.lam~to de la ley de reclutamiento,el indicado iIl-
di"fldUó .no puede_ tlistrotar de los bene1lci~ de rete-
~c1a, el Rey (q. D: g.) se ha servido resolver que
se devuel.v8ln las 375 pesetas de referencia, las cuales
~b.1ri el individuo que efectuó el de~slto o la pér·.
sona. apoderada en forma legal, seg11n dispone el &rUcu-
lo .70 del reglamento citado.
De real orden lo dIgo a V. E. para. SI conocImiento
1 demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlas.
Jládrld27 de octubre de 1922.
8uro1D1 Goau
Sel&or Capit&n ganeral de la tercera regi6n.
Seftor Interven~l' civil de Guerra 1 Marina 1 del Pro-
tIdora.do en Marruecos. , ..
1II:cmo.•Sr.: T!ata la instancia promovida. por el IOl~
,.. del !'eI1m1ento de Infa.nteI1e. Borq:sn D'l1m. 17,
JiodeBto GonziJez Llaneza, en sollcitud de que le ..ean
11~1~ 250 pesetu de lu 750 q'ue ln¡reso par,a. redu-
cIr él t1~ de Ilel'Tlclo en fUsa; por tener concedidos1oe~-benefl.ClO1 del. arUc.ulo 271 de 111. 'Vl¡ente 1~' de re-
clu. iento, el Rey (q. D. S.) le ha. 8ervido diIPonfl%'
qu.s e 1&1 750 pesetas depos1tadu en la De!egacJ.att die
Hacl.enda. de 1& proTincl!1. de OTiedo, le deTUelvan 250,
~nól.entee a lA carta. de pago nt1m. 1.528, e~ r
111& en 14 de septiembre de 1920, quedu:u:lo' sat1ateo1io ' ,
..oc. lu 500 rMantee el total de la cuota. l'JÜUtar que E%cmo. Sr.! Vi. la 1n.ta11cla promond. poI' J.de1lt
lllIU& eJ. .-a.rtlculo 267 de 111. reterldll. l.EI1; *tbf.Cl4o per- (l4me1 tJdiMl~ tee1na de Klera (S-antall4:lé'r)1 p to1W-
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tL:.d de que se excepttle del servicio en filas a su her·
mano Trifón G6mez Gómez, el Rey (q. D. g.), de acuer·
do con lo informado por la Comisión mixta de reclu-
tamienkl de la indicada provincia, se ha servido deses-
timar dicha petición, una vez que la excepci6n que ale-
ga no tiene el carácter de sobrevenida' después del in-
greso en caja del interesado.
De real orden lo digo a V. E. para. w conocimiento
J demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de octubre de 1922.
do del batallón de Cazadores Las Navas nOmo 10, Eva-
risto Vaquero Gil, en s,l1plica de que se disponga el re-
gl'.cSO de su hijo a la Península, por tener otro en Afri-
(c.a., el Rey .(q. D. g.) se ha servido desestimar la peti-
ción de la recurrente, por no hallarse comprendida en
la real orden circular de 25 de agosto de 1921 (D. O. n11-
mero 188).
De real orden lo digo a V. A. R. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gnarde a V. A. R. muchos años.
Madrid 27 de octubre de 1922.
SANCHEZ GUJmllA
Sefior Capitán general d~ la sexta r~gión.
J. SANCHEZ GUImBA
Sefior Capitán general de la segunda región.
Señor Comandante general de Larache.
ExcmO..Sr.: Vi.6ta la instancia que V. E. cur.s6 a
e..."fe Ministerio, promovida por Jest'is Ayguasanooa Ga-
llami; recluta del reemplazo de 1921, de la caja de Bar-
celona núm. 53, en solicitud de que se le autorice pax:.a
acogerse .a los beneficios del capitulo XX de la vigente
ley de ~c1utamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar dicha petiéión, con arreglo al artículo 276
de la '.citada ley.
ne real o~en lo digo a V. E. para 00. conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de octubre de 1922.
S.ufCBBZ GlJBIlBA
Set10r Capitán general de la'cuarta regi6n.
Ciralblo:r. Elrcmo. Sr:: .A los etectos prevenidos en el
artículo 42& del reglamento para la aplicación de la
ley de reclutamienkl,e1 Rey 1q. D. g.) se ha servido
disponm- se maiJifi~te' a V. E. que el Capitá.n general
de la tencera región ha decretado la expulsión, por in-
corregible, del corneta del regimiento de Infanterla Es-
pafia núm. 46, .oluritario del mismo, FranCisco Tomás
Huertas, hijo de Josefa, natural de Cartagena (Mur·
ci~. .
De real. orden lo digo a·V. E. para 111 conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aiios.
Madrid 27 ae octubre de 1922.
SANCHJ:Z GUERIL\
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Anto-
nio Cano Taboada, recluta del cupo de instrucción del
reemplazo de 1921, pertenecIente a la primera Coman-
dancia de tz;opas de Intendencia. y acogido a 14> bene-
ficiOEl del arUoWo 268 de la vigente ley de recluta"
miento, en solicitud de que se le autorice. para optar
por los que otorga el 267 de la misma, el Rey (q. D. g.)
se ha servido desestimar dicha petición, con arreglo a
10. preceptuado en el art1culo 276 de la mencionada ley
y 471 del regIllJDento para su :publicación.
De real orden 19 digo a V. E. para ~ conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos !t!ios.
Madrid 27 de octubre de 1922. .
SiNeJ:BK GtlDJlA
Sefior Capitán general de la prImera región.
Sermo., Sr.: ,Vista la ¡nstancia promovida por .Ma-
nuela Gil Luque, vedoa. de Gra.nada, madre del solda.-
•
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se haserv1do conce-
der el retiro para los puntos que se indican en la si-
guiente relación, l\ los jefes y oficIales de Carabincl'o~
comprendidos en la misma, que comienza con D. CáD-
dido Rubio Arruga y termina con D. Rafael Martfnez
GarcIa, por haber cumplido la edad para obtenerlo; dls-
ponIendo, al propio tiempo, que por fin del corriente
mes sean dado~ de baja en eL cuerpo a que pertenecen.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 28 de octubre de 1922. '
S.ANCm:z GtTaIU
Seflor Director general de Carabineros.
Setiores Presidente del Consejo S\lilremo de Guerra '1
Marlna y Capitanes generales de la segunda, tercera
y quinta regiones. .
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D. Cbdldo Rublo ~1'ula •••••• T. coro altuacl6n
de reserva ••• Huelc•••••.• , •••••••••••••••• Zar.,OJa •••• 1, ••••• ~raf,.)sa.
~ Francisco 1¡le.la. RodrIgues. Tte. (E. R.) •••• M4lag& •••••••••••••••• ,., ••••• Corte¡lna ••••• , •• Hue VI•
• Vicente Gare!a Alonso •••••• Otro (Id.~•••••• Eetepona •••••••••••• I •••••••• Gran~ ••••••••• Granada.
1) Rlfael Martlnell Gncla •••••• Otro (Id•••••• Valencia •••••• f ••••••••••••••• Valencia •••••••••• V.lencia.
I
Madrid 28 de octubre de 19:12
OIl'C1ÜAl'. Excmo. Sr,: . El Rey (q. D. g.) se hn. se%'-, pdr fin del ,cGrrlante mes sean dados de baja en las, (b..
'Vido conceder el retiro pa.ra los puntos que se indlcnn 1l11nndancl!l8 ll. que, lJertenecen.
en 1& .allUiente relaciOn, a 1!lB c1ues e individUal! de De rea.l orden lo digo a V. E. para W conoclmlellt<~
tropa de Carabineros comprendIdos en la. m4sl'ha, que ., y demás efectos. DIos guarde n V. E. muchos aflos.
comienza COl'l D.' 8im6n Herrero Silvestre y termina Madrid 28 de octu'bre de 1922. .'
. con DimuPrleto 'l'amames, por haber cumplido la S.l1fo:EDlZ G'UlIJIB4 .
edad pa.ra obtenerlo; disponiendo, al propio tiempo,.que ISéfto~... .
¡ .
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J:mpleOl
------1------------11-----·· -----... ,
D. Simón Herrero Silvestre •••••.•• .suboficial. ••.•• Valencia ••••••••••••••.••• Já.tiva ••••••••• CastellÓn.
Mariano García Andrés .•..••.•••.. Sargento •••••• Alicante •• , •..••••.•••••••. Alicante ••••••• Alicante.
Tomás Sánchez Bemat. •.•....•• " Otro •••..•.•.. Caste1l6n •.•.•••••.•.•••..• Villarreal...... Castell~n.
Diego Moya González . . • • . • . . • • • •• Carabinero..... Algeciras " • ~ . • • • • • • • • • • • .. Puente Mayorga Cádiz.
Fernando Rico Martín ••.••••.• . •• Otro........... Asturias................... Oviedo........ Oviedo.
Francisco FernándelJ·Palo .••••••.. Otro...••••••.• Badajoz................. •. Olivenza•••••.. Bad¡¡jo;¡
Francisco Guillén Rivero Otro Baleares fsantiago de Car-
bajl) • • • • • . • •• Cáceres.
Guillermo Guach Riera ••••.•••.••• Otro ••••.••.•• Barcelona ••••••.••-: •••••.• Ibiza •.••.••••• Baleares.
Hilario M!rquez Gon:lá.les •••••.•.. Otro •••••••••• Cáceres.................. Piedras Albas •. Cáceres.
Manuel Nieto Tej~da•••••••.•••••• Otro ••••'•.•••• Cádiz...................... "illanueva de la
Serena •• • . •. Badajoz._
Francisco Martines Contreras .•••.• Otro ••••••••.• Gerona ..•••••••••...•..••• Gerona ••••.••. Gerona.
Cayetano labordeta Rodriguez ., •• Otro ••••.•••.. Guipúzcoa • • . • • • . • • • . . • . • •. [l'regeneda •.••• Salamanca..
José Anaya Cebrián ••.•.••.•••••• Otro......... Huelva . • ••.• • • • . • .• •.•.••• Huelv.1l..... ., Huelva.
José Vaquero Silvo Otro Huesca Aragues del
• Puerto .•• ~ •. Huesca.
!liguel Susan Sarasa . • • • • • • • • • . • •• Otro •••..••• . .• Lérida .••••• •••••..•.•••• 8el1ve~........ Lérida..
HUari6n Urra Lara •• •• • ••••••••• Otro......... Madrid .••••.••••.••••••••• 5anguesa .••••. Navarra.
Antonio Terrones Gonzále;¡ ••••••• Otro•••••••••• Salamanca •..••.•.••.•••••• Hinojosa del
Duero. • • • •. Salamanca.
Silvestre Est6vez González ••.••••• Otro •••••••••. Idem •••••••••••••••.•••••• \lamedilla .•••• tdem.
D. DiegoBermúde.zAlelJlán Otro Sevilla ,\\orón de la
Frontera •••• Sevilla.
Miguel Márques Jim6nez ••••••••.• Otro ••••••..•• Idem...................... Málagll........ Mllaga
Pauatino González Rodrigue, •••••• Otro •••••••••• Valencia •••.•••••••••.•••• Valencia .•.•.•. Valencia.
Dimaa PrÍl~to Tamam~s. • • • • • • • •• • Otro •••••••••• Zamora ••••••••••.••••••••• 5an Sebastiin •• Guip4zcoa.,
.._---------
Madrid 28 de de qctubre 1921
IDteDdlDClIl IIDlfII militar
DESTINOS
. Cfre~llU'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
VIdo diBponerque los jefes y oficiales del Cuerpo de
Intendencia. que figuran en la siguiente relaci6n, que
Principia. con D. Federlco Ayala. Ubeda y termina con
D. \EmUio Samper.1O Huís, 'pasen a servir los destinos
o a. la situaciones que en le. 'misma se l-es séJ1&1a, in~
corporándoee con 'oU'gencia. los destinadoS a. Atrlca. ,
'De real orden lo df~ a V. E. para. su¡ conocimiento
y demllB efectos, Dios guarde a. V. E. muchos arios.
Madrid 28 de octubre de 1922.' "
~ ...
qtl6, 38 cita.
'!"~ei:I*'eoroDe1M
. , "', .
D. :Federico' Ayala 'Ubeda, del Parque de Intendencia.
de Tetuá.h, a Director del' Parque de IntendenCIa.
, de campa.fia. de la cuarta regi6n (art. 5.0 }..
:t José Lucena Alcar.az, de la Secci6n de ajustes y Ji-
quióa.ci6n de ros cuerpos disueltos del Ejército, a
- jete administrativo y Director del Parque lie In-
tendencia de Tetuán (art. 5.0). '
:t Bernardo de la Totra y Castro, del Parque de ln-
ten'Ciencia y otros servicios de C6rdoba, a. la 8ec-
ción-de a.1l,l8tes Y liquidaci6n de los cuerpos:: di-
sueltos del Ejército (art. 1.<'). .
:t iIOBá LcSpez Prats, de DlI'ElCtor del Parque de r:llm-
paUa de Ecija, a jete administrativo y Director,.,}~el Pa.rque de IntendelD.cla. de C6rcieba (art. 5,').
:t \~ilel Rodtiguez Bosch, de 1& Intenúendll. gene-
~ mi1ita.r, a Director del Parque de oamparil\
o¡¡e Intendencia de Ecija (art. 5.0).
) Alfredo Gare!á. M!l.rttnez, de disponible-en le. prime-
ra regi6n, a la Intendencia general militAr (ar-
_ tfculo lO). '
;) Eduardo Cabrerizo Garcta, a.soondldo, de superntt-
lnera.r1o' sin suelúo en la plimera regi6n, a cono.
imua.r en dich~ situación y región. .
Comandantes
D. Antonio Mic6 F3pafia, de este Ministerio, a DJ.reCtor·
de los Parques de Intendencia y de campafia tIe·
Lamehe (art. 5.0).
:t Ricardo Laca.l Oter, del Estado Ma¡yor Centra.l del
Ejército y en ~si6n Director de los Pla.rques
de Intendencia. y de c~af1a de Lara.cbe, a con·
tinuar en dicho centro, cesando en la. comisión.
;) Francisco Sant&mll.t1:a. L6pez, de jefe del detall Y
la.bores de los Parques de Intenóencia y de Ca.D1-
P4f1a. de Vitoria, a jefe de detall y labores. del
Parque de Intendencia de Alcalá de Henares' (t;U'-
Uculo 1.0 ).
;) Julio Jiménez ParriLlo, de disponible· en la. primera
:región, a jete administrativo de la plaza. y provin·
. cia de Orehse (art. 10). .
;) Enrique.Alonso Castro ascendido, del Parque de .
Intendencia de TetuA.n, a Jh octava Coms.nda.ncill
de tropas (art. 10). . .
;) Enrique Lagasca. del Castflto, del Parque de cem-
pafl.a y otros servicios de Salamanca, a. jete ad-·
ministrativo >de la plaza y provincia de Segovia
(a.rt. 1.0).
;) Lázaro González ~arttn, de Jefe a<iml.n!Btra.tivo -le
la plaza y provincia de Segovia, a jefe del de-
tall y labOres del PaIlque de cam:pa~a. Y' jefe de'
tran&~, propiedades y accidentes del trabajo
de Salama.nca. (art. 10.) .
;) Conrado -Climent I.6pez, de la QomandaRCia. de tro-
pa.s de Ceuta, e. la. Inte~n.cia de' Cauta, pare. el ,
.servicio de la zone. de dJcho terrItorio (arta" 2.°'
y 11, voluntario).
;) Lu1s En'Cinar Pérez, de 1!l. Intendencia de I:a octe.va
reg16n, a la Comanda.ncia de tropas dB Ceuta. (ar-
trculo 2.0 f,orzoso). .
;) JuBo Gonziléz y :Martrnez da Velasoo, de la. Inten-
dl3ncia de cauta, para. el' servicio de sus zonoas, Ir.
las oftcJ,n!l.s de la intendencia d.e 18. Oct&va re-
g16n (arta. 10 y 12).
» 'Santiago NQfte~ Moreno, de jéfe administrativo de-
la Plaza.. y pt'ovincia de Sona, a;. disponible en la,
eua.rta .re¡t6n.· .
, .
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D. J lIlio Fernández Mart1nez, de administrador del
Hospital militar y otros serviciOG de Barcelona,
al Parque de Intendencial de Tetuán (art. 2.°, vo-
luntario). . .
,. Amador ·Morcillo López, de depa:l1tarlo de efectos
de la Maestranza de Artilleria de Barcelona, a
administrador del Hospital militar y depositario
de caudales· y efectos del Laboratorio de análisis
de dicha capital (ar~ 1.0)... .
,. José Mottllo y Ruiz-Casti;llo, .de disponible en la prI-
mera región, a depo,'ntarlO de efectos de la Maes-
tranza de Artillería de Barcelona (art. 10).
,. Fernando Sáncbez González, ascendido, de la Co-
mandancia de Ingenieros de 8egovia, a d~­
tario de caudales y efectos del Parque de EJér-::i-
to de Artillería de la segunda regi6n (art. 10).
> Juan Esteve Gon'.lalo, ascendido, del Dép6siro de In-
tendencia de Palencia., a disponible en la sexta
región.
> Joaquín Virto :Rom.á.n, ascendido, de. encargado del
Dep6s:i.to de transito· de Tánger, a disponible en
la pri~ra región.
,. Gerardo Rovira Mestre, de Depositario de cavdales
y e!ectoo, de transportes y o~ servicios d~ Bar-
celona, a continuar en los rrusmos, desempenando,
ademÍlS, interinamente, la depositaria de cauda-
les y efectos de la Comandancia de Ingenieros de
dicha plaza.
TeDl~Dte8
D. Francisco Fernllndez DUrán, de encargado deL D&-
p6sito y servicios de Intendencia de Chatarinas,
11 Dep<l6itario de ca.udales y efectos de la (»man-
daDOfa de Ingenieros de Segovia(art. 1.').
» Santos SantBmlLI1a González, deil. DepOsito Y servi-
cios de Intendencia de El Pe!l.6n, a enclll'gado del
Dep6s1to y servicios de Intendencia de Chaf&r1nas
(arts. 2.0 Y 11.°, voluntario).
:t Nicolás Robles Vecino, de las oficinaS' de la. Inten-
dencia de Me1illa., a depositario de caudales y.
efectos de la Coma.ndancia de In~leros de El
Fe r rol, desempe%1ando, ademAs, interinamente,
igual cargo del Parque de Artillerfa. (arts.. 10 y 12).
» Kanue1 González Robato, de la Comanda.ncia de
Ingenieros y otros IK'lrVlcios de El Ferro!, a las
oficinas de ·la IntendencIa de Me111la (art. 2.0
yoluntario).
,. Francisco :Esteve Gonzalo, de adminlstra.dor del hes--
pita.l militar y otros servicios de las Las Palmas,
a. encargado del Dep6s1to y servicios .de Intenden-
cia de Palencia (art. 1.0).
,. JUan Laorden GarcIa., de oficial de la.bores del Par-
que de Intendencia de :Madrid, a encargado del
Dep6sl.to de tránsito de Tánger (art. 2.°, Tolun-
tario).
~ .Bcmifacio Jlménez Carrillo, de las oficinas de la
IlIténdencia de Cauta, a oficIal &1 labores del
Parque de Intendencia de :Madli4 '1 lltlba.lterno
~ la Compatita. de plaza de la.~rtmera Coman-
dancia (m 1.t).
~ J\M.Il Ruiz L6pez; de la. Comandancia. &s trop.. de
taraehe, A 1& Intendencia 'de KeU.lk, par& _
Dep6sitos de su demarcaci6n (arta. 2.0 y 11, YO-
luntarlo).
D. Manuel Gascón Briega, que <leSa de administrador
del Hospital militar y depositario 4e caudales 1·
efectos de la Comandancia de Ingenieros de Lo- .,
groíio, a continuaa: en el servicio de Aviación.,
(rectificación). '1
i » Gerardo Pardo de Vera, de depositario de caudales
i y efectos de IngeiJ.ieros y otros servidos de Va-I lencia, a oontinuar en los· mismos, y además en-I cargado del mobiliario de la Cwpitanía general y
! pagador de la tercera zona pecuaria.» G&briel Aldao Bauza, del Parque de Artillería y
·otros servicios de Jaca, a encargado del dap6si-
It.o 'Y servicios de Intendencia de El Pffii6n (a:rc
, tíeulo 2.0, forzoso).
i » Miguel Martínez dIll llio, de la Comandancia de tro-
pas de Melilla, a depositario de caudales y efec-
tos de Artillería, Ingenieros, transportes, propie-
dades y accidentes del trabajo de Jaca y subpa-
gador de Ingenieros, para las obras de Bal"bas-
tro (arts. 10 y 12).
:t .Adnlfo Bonnet Roig, de la primera Comandancia de
trq¡as, a llli Comandancia de Melilla (art. 2.0, for-
zooo).
» Antonio García Gómez,. de la Intendencia de .}feli-
na, para sus depósitos, a la primera Comandan-
cia de tropas (arts. 10 1 12).
» Antonio Alcón de Castro, de la Comandancia de ln-
geniéros de Barcelona, a la Comandancia de tro-
pas de Laracbe (&rt. 2••, forzooo).
Alf6l'eee8
D. Emilio Samperio Ruiz, de las oficinas de Intendeu-
cilio tfe la segunda regf6n, y en comisi6n etl las
de la primera, a. su destino de plantilla, cesandP
en la comisi6n.
Madrid 28 de octubre de 1922.-Sánchez Guet'Tll.
INDEMNIZACIONES
Exerno. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido apro-
bar las coñi1lliones de que V. E. di6 cuenta ¡& este Mi·
nisterio en 20 de marzo del corriente afio, desemPE!fladas
en el mes de febrero anterior por e1 penonaI compren-
dido en la relación qqe a continuación se 1JIserta; que
comienza con D. Antonio de Hita Estanga y concluye
con D. Ponos Isa Martlnez, declarllndolas indemnlza.ble!
con los beneficios que 8l!1'ialan .los artIculas del regla-
mento que.en la misma so expresan, aprobado por real
orden de 21 de octu.bre de 1919 (C. L. ntlm. 344).
De real orden lo digo 11. V. E. para 9.1 CODOCímiento
y :fines consiguientes. Dios guarde a V. E. 1lJ.i1Ch08 dos.
'Madrid .16 .de septiembre de 1922-
. f1 Oenera1 Subsecretarlo ncarpdo del derpacH,
lIlM:EE.1o IV...•
Se!lor OspltAn general de Ia,aerla rq;St1Do
SeCktr Interventor civil de GU6l'1'fI 1 KarlU " 4ei !'ro-.
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e:l:lfo' ~ ftIo e 1 16 f Id en que principia ell q~ tp."1lI!II& 3: IPtt'1i! oms n con er 1. ....
: !.. de 111 lloade tuYO 1ullr , '1 r i '": i ~~ resldellcla ~ COIIIiIl611 Día Me. Allo Dla 1 Mes Afto : . t:;
I 1:·IH' I I-------·!
Prestar sus s.ervicioll en el) \ J ' '/' I
. • . reg. Infanterla Verga- 1
Colelio prepuatortOftrt.lÜc.l:lte In. Antonio de: H' Ea l. 11 I ) ra, 57. en comi,ión por> I 'mil tarde ...........1 •••• lt& b'up... S· 8ur¡os •••.. Bar~IOD' ••••••••••• • real orden de 10 de no-
viembre de 1921 (D. O.
número 2~1) ... : ......
)
Forerar parte del Tribu-
nal C'e supasta para con-
S" lIP1mplonll ••• IEsleUa tratar el servicio de sub-¡ 19
listencias como Presi·
dente t' •• f" •• " ••• I ,
lO Tomó Martlul Cuartero ••13.· S1 Bi'blo •••••• Portug.lete •••••••••• p.resendar la entrega de'll'fuerte de San Roque... 6
3.. ;;. Sebalti'n. 1r6n ' El'acturar cilindros para
Cuatro Vlrntos ••.•••. ,11 2
3.- idem .. •• IdclII.. .. ["em '1.000 deton~doree
para la. 1,- Sección de la
ltscuela Central de Tirc.11 5
S.- l~deDl •• ; Ildem 1I1dern cargadores ametra-
llAdoras $lara el Pllrque
Divil!ionario.•••.••.••. 11 6
3. Ilhlem ••••••• lldem••••••••••••••• lIldém petardolil1cendiarios
patilla l.a Sección de 1&
11:.cuell Central de Tiro
3.• Sil1delll •• ~••• '1Idem. ........ .. ... "¡lId. ':00 cajae de; Id. para id"
3.. ldem ••••••• lciem•.••••••••••••••• Ide-re efectos 4e aerosta-
Ción con deltlno a Fa·
checo (Murcia) ••••••• 11 13
3.. IIIdem •.•••. Ildem ••••••.••••••••• !lldem material de llmetra·
Uadorall y repuestos ps~
ra avton'll Bregutt ..• , ." ,8
3•• 1Ildem Ildem•••••.•••.•••••¡¡klem efectos deo aviación
p.ra Cuatro Vientos y
Pacheco (Murcia) ....•. JI 20¡"¡c1em de elenlentc s de ba~\o teda y soportes ce pati~ 283. lI!dem .. ~· ... I(detJ).......... ...... ces para Sevil'a y EH·
bao , 1""¡Formar palte -€le la Junt¡• de arriendos para alqui-3. S·lIldem •••••.• ¡Idero • • •••. ••• •••.•• lar. 10c~1 para Comao- 3
, dl\nclll rn1htar ••••••• , •.
1> Bartolom6 Julia Sampol ....1 5" I~delll ....... IBlIbao .......'......¡¡ReCOnOCer banqullloI hIC-¡
rro forl1'\aodO parte d
la Junta.. .. ....... 1I
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rra, .•.•..• """," 1116
3.· Hldem ••••••• /Idem •••••••••••••..•• IIAsiatir corno vocal ponen-
te a dos Consejos Gue-
"
Idem •••.•••••••••••
Idein ; ~ Iotro 1.. HigiDio IlartÚlies Azcoitia ..
3.0 lIPamplona ••• IEstella ••••••••••••.•IIFormar parte deLTrib1<lnal
subasta para contratar
subsistencias ••.••.•••• 11 19
ldem IAuxiliar 3.·..1.. JO~SerraIlO Sincbes t 3.° Uldelll IIdelll nKncargado interinamente
del almacén de In ten-
dencia.II •.•••.• tt ••••• 1l 1
lFormar parte de la Junta!. ., o' . de arriendoll para alqul-Idea , ITeaiea.tt I. Rkol4aEnaaoAI'll.t· .. •• .. 13. s.IIs.Sebash4n Ilnin lar local para la Com." . 3militar•••.•.•.••• 11 ••••¡Intervenir en el materialadmlnistrati va y pasar la3.0 I/P.mplooa ••• IEstella ••••••• ¡ • • • • • • • revista de ComisariQ del i 2mes actual al reg. Orde-
. nes Militares ••••• ; ••••
Formar el Tribunal de SU-¡
, .. basta para contratar el
Elmiamo ; , 3· IIldem lldem { s7rvicio de subsisten- 19
Claa ••••••••••• l' • t ••
Reunión de la Junta dl!(
. arriendos para alquilar ,
hftm lotro ID. EodlioElrir. Zapata 13.° S. US. Sebutián.llrdn • .. I oooo{ en In1n una casacon des-
tino a Com." militar en
dicha Plaza •••••••••••
Jnddico militar •••••• IT••ud. 2.....1lO AlfOU80 de Diedm. Jim6nes.1 3.0 IIBurgos ••••• /Pamplona ••..••••.•••IIAsistlr Consejos de Oue-I
lnterYenci60.. •..... IC.· guerra 2."1 " Fulgendo Villacampa Ndilez
lnteD.denc:ia •••••••••• ITeuiente••• ID. Antonio Rodrfgues Sastre••
rra •••••••• 1 ••••••••• ,11 16
3.° (dem ••••••• Buque hospital Alicante Prestando sus servicio en
, dicho buque •••••••••• 11 1
3.oS. • Sebastilo. lrún ........ oo ...... Alquilar una 'casa con des-
tino a la Corn." de Irún'll 3
3." urgos. • • •• Miranda.............. Conducir ca udales ••.••.•¡I
lA recibir instrucciones del.. '. Capitán dé la 3.& Comp."3. l1bao ...... Zaragoza.............. de Dep.o del reg. de Fe- 17rrocarrilcs 11 I .
6" C<.m.• Suida~ Mll'~Sar¡eQto •••• J- G.'rda Dles ..
Colll.·IDI."S.Se~1lT. coronel •• DJ lfartln Acha J LIS(:ar&Y••••
ZoDa recl. Burgos,... enieate.. lo Ambrosio Cueva Amor ••••
Demarcación na., 80•• 10tr0 .••••• 1 lO Barto1oDl6 &1Iesteroll P6rez
Zona Bilbao, 32 ••••• 'I0tro .. Silverio Cebri!n Sancho••••
Demarcarilm na, 81 •• Otro.. .. Pedro Anda Pineda.•••••••
Caja rttlt.0, 81 .. .. .. Otro....... • Juan SlIIltamarfa AreStilllbal
~Í1a :9ilbaoJ 32 ..... ,t{;.¡,¡tú.. ~ ...1.. RlHD6n Garda Larre.......
3.° IJldem ••••••• Idem•••••••• ". ' .••••. rdem •••••••••••••••••••
3.0 ~raDgo.... BUbao ••••••••••••. •• Prestando servicio en el
reg. GareJlano, 43 •.•••.
,1.0 ldem ••••••• fdem .•••••••••• , " " Idem..••..•••....•.•. ;.
lA sufrir reconocimiento fa.~o· .. - cultativo ante Comisión3· lbaa •••••• MadrId • • • • • •• ••• • • . • • facu!tllti:"ll del Cuelpl'. de In váhdoll .•••..••••
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Comlsi6n conferida
f ..S ••••••••••••••••• '1113
ldem ••••••. Sestao ..•••••••.•••. fdem ,.: 15
Idem ••••••• Beasafn.. • •••••••••• lIldem • •••••••••••••••.• 1~
Idelll ••••••• CilIamayor •• • •.••••. Inspección de minas ••.. '1' 2
Idem •••••• ó Prijano y TurzuDcun. •• Idem •• .••••.•••••••••• 20
ldem ••••• Madrid.............. ecibir ordenes (R. O. T.
, 26-2-22) 1
Idem ••••..• Cillamayor •• ; ••••••.• InspeccitSn de minas, fáb,ri.\
, CdS y tallen s •••••••. '~I 2
'ldem. 111 •• (dem ••••• . . • • • • • • • • [dem , , .. I 1 j
Idem • .. . V~rgara y Tolosa ldem J' 2 I
Idem ••••••• Cillamayor •••.•.••••. Inspección de minas 11 2
Idem ••••••. Miravalles......... • Inspección de fábricae y
tdllel es •• "." ..... "•••••
ldem.""."." Sestao" ... " "" .. " ... " ... [dem ...... "' •••••• ''' .....
Idem l••••••• Beasain •• •.•.••••... Idetn ••••.•••••..••••••
ldem ••• " 11 Tolosa •••• " 111 •• "" •••• : Idem,,, ••• ~ " .
.ldem. . • . . • .• Vergara. ••... . • • • . •• hiem......... • .•••••••
~-dem ••••••• CiIlamayor •••••..•.•• 'nspección de minas .....
[dem ••••••. Kiravalles........... (dem de fábricas ... '•.••..
Idem ••••••• Prijano y Turzuncun. Idem de minas ••••.•.••
Logroño .••. Ceuta .••.••.••••.•. Conc'ucción de reclutas ••
Idem." •• " \dem "" Idem .
ldem Burgos ••. . Agrel(ado al 11.° Art. a li-¡
gera a instruir reclutas.
faca ••..•••• FuerteColl de Ladrones Revista material de guerra
Idem.. •••• Vitoria.............. 'nsturír reclu1as .•.•...• .!I
Ideru Oviedo •.• . Concurso par a Maestro
armero.... , .
Pamplona ••• Ceuta ••....••..•..• Conducción de reclutas
de B,tallones de Caza-
dores ..•...•..•.•.
'dem Idem !lIdero oo,
. ~conducir 21 reclutas des-~
Idem ••••••• ldem................. tinados a,1 rrog. Vitoria
, 28.0 de Caballerla •....•
Idem ••••••• Tafalla -- •••• ' "'IIConducir cau lale!'> ..••.. '11
Estella ••.• Pamplona •.•.••••••• ,Col;r_r libramientos .
lAl rta (V' . jEfeetuar en la fñbrica de~
) ~;") .••1~:lOviedQ , llrma~ de Ovie.do ¡Ha
11 ~... - - '. préet~calpreVel\lda8•••
l'eCHA f e
_._-_/ ... - ;·10
en que principia I en que termina f J
Dia Me~ AfIo Dial' Mea ¡Al\o ~ !f
11-----1---------./1-----------11 --- -- -- - -- . (,Q
IBilbao. • •.• Larache ••••••••• -.•••• Conducir reclutas a Lara- !'.
che....... .• . •• • •• . • 11 ! 141
Idem Idem ldcm : '111 ! 14
.Idem M~drid Recibir.Orden~s 4 ¡ JI,\\
'ldem ••.•••• MU'avalles ••••••••.••. InspfccIÓn fábncas y talle-
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. -'i~i~, PUNTO
e,:;l.io
·1 Doo: O Doa- , NOMBIU!S ri!~ de 10 I Donde tuYO Iupr" . : SiL resldeuda la comisión
: i? lI':
Reg. mt:a.GudJaao, 431AHáea- r ..... tD. Miguel S~lvestreMoya ••. ~.
..~
ld v ••• ~..... • El mismo '••. " """ 11 ..
Idea » El mismo 11 11 " .
Id~.;........................... • El mismo 11." ..
ldem:... 11 .. 11 ... 11 ... .. .. .. .. • .. • El mismo 11 11 .. '. I , .... .. 11 •
In.geo~os.·•••. '•••••. CCCDandantC'. D. Luis Surra ••••••• :. • ••••
.. i'¿ -,:. ." ~
Id~.,.. . •. .. El mismo ".11 " ..
-~
"; :.
Id~., ... ~ ;••• ",'. o' •••• 'ISarpIat~... ·lMald.~ano Meilan ~artÚl••••
ArtiIfeda •••••••••••• T.-c::orouel • D.~rlos Lozano •••• ~ •••••.
IdeI:a"•••••••••••'. • • •.' - • El mJ8m.o ...... ".11... ..." ....... ti ...
~ •• "'1'Idelll.' ~ .-.. .. .. » ,a:.., mls~~.. .111 " 11 ..ldem 111 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. » El mismo .. • .. ..Ar~ ••• pitiD D. TimoleoMartfoeadeLejarra.ldelll "•".'.. .. .. .. .. • .. .. .. » El mismo "••.•••••.,:~'
ldfa-..... •• :» 'El mismo.. • .. • . .. . • .. .. .
Idem •• .. • » .ti..l mismo ~ )' ; " " •
Idem. 11·.......... •..•• • » El mismo .
Id." _,................... . ._~ El mismó .
ln~ .• , •.•••'••• Otro • ~ •••• í. D. Enrique Moreno •••••.••• ~
~dCm.... ~ ...• El mismo : .
Idelll ' ~ • • .. • • • • .. • » El mismo .. • .. • .. ..
Reg.lnl.a Bai16t, 24•.• ~rtz ••••• D. Constando Nieto .•••.•.•••.
blem •• ' •••••••••••• Sargento•••• Ignacio Aldana Gallego .••.••.
f3.·'ng;· Art:'"J~ •• Alf&ta •••.• D. SerapioFernándezdePioedo
Cotn.ll.Art.&l'aJpploua Comandante. ~ Rafael Latorre Rota .•••...
¡dem AIf&ez..... ~ Leoncio de la Peña Martln ..
laem •••••••••••• , .• Aju&udor... ~ Isidro ~ico Calderón. . ...
Reg.1ilf....América, J4-' Tte. (E. R).. .. Enrique Arcos Rinc6n •••••
ldeuí 'j!iUbóficlaI... ~,Franclsco ;Parra Pan'~·; •. : ;.;
Reg. Cas. A1mansa, t3.- ~..-to C I P' I BIde Caballeria ••. ~ •• ,.....5"'~ • • • • ar os uJo anco .•••.•.•.•
Zona recl.°. Pamplona _ Capitl.n••••• D. Emilio Navas Lizarbe•.•••.
'Reg. Ordenes Militares Teniente •••• lol~ Vald.rcfl Bao •••••...
Cam & Att.- SIn Se-l .
. §e~1'I ...... ,.; 'f~-!Il~~l;Jr.I:· ." M~J1~ ~9~t.Ora I;-I'I~~ •.':
--------1 -1- - -------
PUNTO
e-.,.. CWl!f NOMBRES
1;11
11>''''00g:'" ~Q,j-_..lt_IlI!::lI!=ll'l-==_!!!l:2l,-_.e==II::H
:' a!!.ll. dua I dOHe tuYolllpr
: nO'"
: Iil~ I'I'Sidl!llc:la •• comlslÓII
: ~ lJ ':'
Comlslón conferida
I'I!CHA ¡.'t
) " ,'"
../''- ¡;¡
en que principia en que termina ~aQ,
._. D¡al~¡~.. ~D¡al,~1 Aflo
88
;1 I I zB 28
;¡
.8 28
" "
" "
"
..
I I
too)
....
~
'1 I r¡ ,·20 2 2 ª:.JI :.JI 2
, 2 c:r
. ~
J 28 28 ~
'fr••;,. ""¡',s r••,o ...;, .. :;
: 2S\ :l6 1~
2 2
Condaclr rl'c'utas a Meli-¡
lIa. (Los dos cabo, que
figura cobran paga de~
•.triento)••• f I tI" ""
ldem •.••••••.••••.•.•. r
A conducir soldadoB a la
Com.- ¡ng,O yal BÓn, Ex-
pedicionario. . • . .• ., •.
Idem ••••••• t, t •••• f'"
{dem ••••••• tl. t •. t. 'lI ••
Conducir caudales ••• , •..
Redactar p'o~r8mRhde ne-
. celldades para conatruc·
dón de edIficios .••••
Ic1em. ti ••••••• t., •• , :.
~.e11l, •••• A ••••••••• , •••
Cobrar libramientos ....
En Já fábrica de pólvoras
de Oranada .•.........
En practicas en fábric1 de
Ovledo •.••.•...•....
Idem t.. • ..•.•..• "
iCobTllt libramientos •••..
O..iedo••••••••••••••
Ideal ••••• "' .
lde:m. •••••.••• :t •••••• .; •
SaotADder •• Il ••••••••
!iranAd .
Bea¡ol •. .• ILol"0ilo. . • •.• ••••. •
(de~ ...... ., . 'ldem • ., e •• • e.•••••••••
Idem •••••. ldem .
Idem /Idem •••.•••• ','" •••.
Idem • 11 • • • •• 1tIeID.. ••• III •• l' ••••• , •
Santllndcr •• Torre1a'lega. •• •••••
ldem • • • • • •• SIDtoB.••••••••••••.••
J,dem ••••••• IMeliUa •••••••. • ••••
(dem •••••••
Idem •••••• '11dem. ,. .".
Idem •••••.• Salltaader .
BiJbao ••••• IMadrid ••••.•••••••••¡¡Curso d<piloto deaeropla.
no ••••.•• , • • • • . . • . . . . 1 28 1 ¡28 ~
Rl vistar material del 13.0 I
reg. de Art.a Hiera... . 2; 26 .. i
ldem • , • • •• , .•• ~ . ~ ... :23 ::zb· .. 1e
Id... . ... ....... • " "t.¡.
'OI~Ir,.
't
'w
t I l·.,preatar servicio ¡rua rnidó" 1
I en f'l re~. lnl.- Sicdia. ,,')Fuerte delSaD Sebastim......... segú.n oficio del Cap~lán
, GuadalupeS GrH! de la leg de fecha
... sS octubre de '931 •• '
ldem de S&DI
Marcos. ••. (d~ "•••• ti .
S. Seba!tiú. Melina ••••••••••.••••
I~ fdt'DJ .
Idem .
Santoia ••••
¡cielO... •.
3,"
3.0
3.0
3.- '
3.·
3.·
4.°
4,·
3··
3·
So.
Jo0
3.·
3.-
,..
,.0
3.°
3·
3.° So
3.°
Mac!rid l' ele~bre de 1922.-Emillo Barre1'rll.
r.fS l'If'.C. ZIpacIons••• ·IAlf6a ••••.1- Emilio Lópel Sallnr•••.••.
Zona m:.- s.. sa.ti.lu.ITaüeDte •••.10. Simeóu SIUZ Cubillo .
'deDl •••••• • ••••••••10tr0 •••••••1,. J0s6 Segarra Salvador ••••••
IlItendraeia .iIitar •• '1Otro •••.••,- Federico AIODIIO Zanuetli.••~ ••••••••••• CapitfD ••.• • Manaelllartlo de l. E8ca:era
fa.' rec- Art,- paada _ Otro ••••••• ... R~m6n Manal AlbarJÚ¡ ••••
(dem. ~ • .- Otro........ »~l Velero P~J : ••
kIem ••••••••••••••••¡Sarp,to ,.- SecaD~11. Sopo .
(dem • •.. • • .. • • • • • • •• ()tro ••••••• I!:milio Sacot DI .
Zou. red.- Sutaader•• Tadeate ••• O. GabiD9 Cando Alvarez •..•
i:ln:ado IiaJOl' •••••. •• (Ae,n4um. .-.Luc:u Cebrdros CÚriesea ••
fdf:lII. • • • • • . • • • • • • ••• Aj.....dor. IIP BiCllftnido AJmres Alvanoz 1.
Id ~ •• •• Otro •••. 0'. • Adolfo Boc:anqra Periai'iez.•
....W· Ancb1.s., 52 faúellllte ••• • Vio::ntc lIfnrua Blucb .
&ck..o • • • • • • • •• • • • • • •• ()tro • ~ • • • • • •.Manuel Tin 'Vila ¡
hIeI;a .. " " ••• " •••••• " ". c:Jtro .... .• •• • Eusta;o OJrce&s Gar~ • .
ldeIlIl ;••••••••••••••• ~to••• ¡rraadllCO Espioo Bera •••••
Jdem. • • • • • • • • •• • • • •• Otro ••••••• Adolfo del·Mol.' Itcml. • .
íIIIem. ~ Obo M uel Raml PlrdO ~ .
1 "• • • ••• Obo ". PauliDo Plrea P&es 'i
Jdem .••••.••••••••• Cabo ~o Diez AlAres .'••• ""'.1
IdeJa .••••• ""• • • • • • •. Otro • • • .. • • ....'Dado lbliJea c:..u8linte ...
1.. Garellano••••••• TeaieDte.••• D. Alberto Giraldes lúilUnCIl ••
Pa que Art,a Barzos... Cmulllllaute. ,. Antonio D'vila 1 AvalO11 ••.
Wem. •••••••••••••••• Call1th... .. I Rafael Cabrera Valdina ..•••
IdeIIiB • ••••••••••••••• .... tllU~ • !l. "Ponos lA Marttnes ••••••••
-------------------
<Fif!:9f&':'>
D. O. D'dm. 243 19 de octubre de 1922
--_._-------_.
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Sectl6n de lntervencl6n
MATRIMONIOS
E>:cmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el oficial
segundo del Cuerpo de Intervención Militar, con desti-
no en la Inter\'enci6n Militar d.e Balea'res, D. Luis Pé-
lez Lozano, el Rey (q. D. g.), de acuerdo mn lo inf01'-
inado por ese Consejo S upremo en 10 del mes actual,
',;e ha servido .concederle licencia para contraer matri-
lllinio con doña María del Carmen Slocker Navarro.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimieub
y demás efectos. Dio" guarde :!. V. E.' muchos años.
.Madrid 28 de octubre de 1922.
SANCHE2 GUERRA
Señor Prooidente del Consejo Supremo de GuelTa y Ma-
rina. -
Se~or Capitán. general de Baleares.
DISPOSICIONES
de bI Subsecretaría, y SecclODM de este MInisterio
y de las. Dependenci. centrales.
Setd6n .de InlllDterlll
ASCENSOO
CireulaT. Reuniendo las condiciones prevenidas en !a
real orden de 24 de febrero de 1894 (C. L. nllm. 51)
los cornetaS y tambores comprendidos en la siguiente
relación, de orden !lel Excmo. Sefior Ministro de la Gue·
rra se les promueve lI1 empleo de 'cabos de. cornetas y
de tambOres, respectivamente, con destino a los cuerpos
que también se rcl:\cionan, cuya alta y baja tC'ndrá lu-
gar en la próxima revista de comisario.
Dios guarde a V... muchos afias. Madrid 28 de {le-
Il1bre de 1922. .
El Jefe de la Seccl6n,
Ambrosio Ftljóo
Seftor...
.Relaci6n. qite se cffa.
A cabos .de cornetas
Antonio IApet Ramirez, delJ batal:On de Cazadores de
Madrid, 2 al de Barbastro, 4, con arreglo a lo dis-
puesto en la real orden d~ 3 de junio de 1919 (D. O.
n11m. 125). ..'
NicasipMora Comes, del" regimiento. Guadals.jara, 20,
al, bafllQl6n qe CazadQreB. Montana: Berga; 1..
A. cabo de aamlioM
Franc1soP Uretla Prieto,' del regimiento Granada, 34, al
, de san M~Í'cial, 44. -
I • - , •
Madrid· 28 de octubre de 1922:-Fe1j6o.
DEtSTIÑoS
.c~.;De o1'&n del, Excmo.. Senor Ministro de ]a
Guerr6l,' 11:» maestros de banda, cabos de odrnetas y de
tambores que figuran en la.' siguiente relación, que
printlipill. ron Antonio Garcla FernAdez y termina con
F1'I&nclsoo .~omás Duef1as, pasarán destinados a 10.'3
CU6npos' que en' la ~sma se iIJdka:n, cuya .alta; y paja'
lendrá. lugll.¡'. en la p~ximarevista de comisario. .
DJos guarde a V... muchos' a!l08. Madrid 28~de octu-
bre de 1922. . .. .
. . mJefeú la SecclOn,
Ambrosio Ftl/do ..
Se!!or...
Relact6n q1I8 lIS. c.1ta.
; .Sargentos maestros de beda. "
Antonio Gucta Fcrnández, del regiqtiento ,Se¡ovla, 75,
al bat~114e Cazaa.ores Se¡orbe, 12. .,
'.
_ 'F.rancisco González Mart1n, dél regimiento Saboya, I'j.
al batall6n 'de Cazadores 'falllvera, 18.
José Martin 'Muñoz, del regimiento Cnntabria, 39, al d.e
'Saboya, 6.
Juan Bra\ o Mateo, del regimiPnto Ceuta, 60, al de -;e~
gO'via, 75.
Prudencio Arrestia Lu.cea, del bata1l6n de Caz8llk>~
Las Navas, 10, al l'egimiPllto. Cantabria, 39.
Cabos de corneta~
Luis Delgado Calvo, del batall6n de Cazadores La Plll-
ma, 20, al regimiento San Fernando, 11.
Gregorio Juárez Pérez, del batallón Cazadores de mon-
taña Plasencia, 4, al regimi€'nto Princesa, 4.
Pedro Moreno González, del regimiento Covadonga, 40,
al de Arag6n, 2l.
Rafael Cabezas Redondo, del regimien.to Castilla, 16, 1\1
de CQvadonga, 40. .
\'a1ero Blanco Chacobo, del regimiento Alag6n, 21, al
de Navarra, 25.
Antonio Pérez Expósito, del batallón CazadoNs de mon-
taña Berga, 1, al regimiento de Extremadura, 15.
Julián Agut ManeT'O, del regimiento San' Fernando, 11,
al bata1l6n Cazadores de montajía Plascnda, 4.
Francisco Grandi García, del batall6n de Cazadores
Barbastro, 4,· ~l regimiento Afriea,. 68.
Juan tMartínez Sánchez, del regimiento Extremadura,
· 15, al de Castilla; 16.
Cabos de t,ambores.
Juan Avila Avila, del regimiento San Marcial. ,(4, al
· de Melilla, 59.
Juan Nieves Román, del regimiento La Victoria, 76, al
de Badajoz, 73.
Francisco Tomás Duefias, u~l rl'glmiento A.&.ia. 55, al
· <fui Rey, 1.
Madrid 28 de OChlbl'e de 1~22.-reij60.
SeCCl~D de Caballella
DESTINOS
CircuLar. El Excmo. Seflor Ministro ·de..la Guerra se
ha servido disponer que los soldados T<.'Ólilo Pérez Sáenz,
del regimiento Lanceros de Borbón; Félix Arranz Are-
nas, del de Lanceros de Farnesio y Alejo pastrana Rpl~
dán, del de Cazadores d~ Villarrobledo, cuarto, quinto
y 23.<1 de Caballer1a, respectivamente, pasen destinados
a ])a Ef;.ao1tal Real;. por haber'lo solioitado y reunir ¡as
condiciones que determina el articulo 4.0 del reglamen-
to por que se rige dicha unidad., aprobado por z'eal vr-
den circular de 10 de junio de 1911 (C. L. ntlm.t 114).
verificándose la correspond¡iente alta y baja en la· pr6-
ximafrevista de comisario.
Die; guarde a V...much.os alios. ¡M8Alrid 'n de oc-
tubre de 1922.
!!I Jefe ele la Secd6a,
Joaqúln Agul"t
Erc.mos. Seflores Capitanes generales de la pri~rA',
,sextiI.y séptima regiones, Comandante general del
. Rea~Cuerpo de Guardias Alabarderos e Interventor
civil de ·Guerra y Marina y 'del Protectorado en Ha-
~uecos. ,
•Cireu1tll'. El Excmo. Sefior Minist10 de la Guerra' se
ha servido di~oner que el trompeta del regimiento
Cazadores de THuán, 17.0 de .CaballerIll, Cáyetano Lacas'
Aionso, 'Pase destinado, en vacante de su clase, aL mt-
euad,r6n' de. tropa 'de la Academia de dicha Arma, Y&'
:d11cándose el alta.\' y :baja. correspondiente en la prG-
xima revista de comisario•.
Dios guarde a. V;.. muchos afiOs Madrid 26 de octal-
bre de. 1922.
. !f J.fe de 1I SeccI6ll
lQaqt¡ln Agrztm,
~f10"·•••
. . ,
Excrnos.· Sllf10res . Capitanea· generales· de la cuarta 1
séptima regionea e ¡~terventor civil de Guerra '1 K.-
rina y "del Protectorado en MarrueCQS.
\
29 de octúbre de 1922
DESTINOS.
Sem6a de Artlllena
'D. O. Jl\Un. 243
- ...._-_.-.. -_.._,_ ......-~-: ...-,- ........, ..
ArWleda pesadll, a las Tropns de PoUcia Ind1gena
de Melilla, do plantilla.
Pl'dro Ruiz Moreno, agregado al 5.0 regimiento de Ar-
tillería ligera, al regimiento de Infantena Africa, 68,
de plantilla. '
Manu.cl Sánchez Sánchez, agreg':do al 5.0 rrgimiento
de Alti:lería ligera, al rPgimiento de Infantería Afrl-
ca, 68, de pantilla.
Alfonso Cahrera Maltín, agI'<'gndo al 14 regimiento de
Artilería ligera, al regimiento d~ Infantena Melilh,
59, de pltUltill.a.
Madrid 27 de octubre de 1922.-Hernando.
,-----
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elre.lar. El ExcnlP. S,'. Ministro de la GlI~I'ra ha
tenido ~ bien dispOllel' qUl" ,1 jlt'l'<CIl:tl cl:ntratadü (....JI1-
pl'endido en la ~ig'uiente rL'laei6n, ql!:" rrindpin "on
Hómulo Calvo Marañ6n y termina con 1\1;,,11;<) enblela
Martín, pas~ll a. servir :os destin('s o situncl:- llc'S q;¡e
<'Jl la misma se expresan, verificándose d alta y ,'aja
cOITespondientc en la próxima revist'l de <om'srio.
Dios guarde a V... muchos años. MadIid 27 de oc-
tubre de 1922.
"E1 Jefe de la Secd6ll.
ÚlI3 Hernandc
MAESTROS ARMEROS
Relación que se cita.
Ajustadores.
B6mulo Calvo Marañón, del regimiento de AltU1ería
de posici6n, al l3.0 regim.iento de Artil:ería ligera.
Luis Miaja Segovia, del tercer regimiento de Artillería
de montaña) al regimiento de "lrtillena. de po~id6n.
Bermlrdo Hifá Pladevall, del 8.0 regimiento de Arti-
llería ligera, al. 6.0 de -igual denominación.
Francisco Garcfa Estebán, del r~gimJento de Artillería
de posici6n, a la Comandancia de Artillería de 'CeP.lta.
Frll:neisco Fcrnández iOlmedo, del 6.0 I'C'¿im:ento de' Ar-
t!l1ería ligera, a .la ComllIldancia (~e Artillería de
Ceuta.
Eloy Sánchez Sánchez, del 12.0 regimiento de Artil:el'la
ligera, a la Comandancia de Artillena de Ferrol (rece
titlcaci6n).
lrIelquiades GonzáLcz Fuertes, de la Comandancia de
Artillel'Ia de Fcnol, al 11.0 rp:,.!;imimto de AI-tillerla
Ii~ra (rectificaci6n).
HerrlldorM.
'ti~llo1 Cu.vcro VClll, agl'egado al 5.0 regimiento de Ar-
.ti llcrla ligera, al m.ismo, de plantilla.
l-Ilgunl del 1\[0 Hevue:tfl, del regimiento <le Inf:lnterln
Andal!'Cia 52, al d(~ San }t'Pl'nando 11.
HLllino Sánchez FI'I'n{melez, del 2.0 regimiento de Al ti-
HerIa de mvntafi't, al rl'gil1liento de Infante'ría An-
dalucla 52.
Veremundo Cnst6n PnsOOa l , del regimh'nto de A1-tillella
de Melilla, al 2.0 I:egimÍl'l1to de Artille/la de mon-
tafia.
Crist6bal Lora: Lora, del tercer regimiento de Artill~rfl\
pesll~a, 11 las Tropas de Policia IndIgena de Melilla.
lrIaroehano Slln(~hoAlvarez, e'el Tercio de Extranjeros,
al. tercer regimento de Artillería pesada.
Hanl1no Alonso Sánchcz, del regimIento de ArtUlel'fa
de MelUla, al regimiento de Artillería a caballo
..José Estébanez VilIazan, del 14.0 regimi~nto de Árti-
llerIa ligera, agt'egado, al 16.0 de igual denomdna-
ci6n, de plantilla. '
Francisco González A[varcz, del 16.0 I'egimienf.o de Al'-
~& llgera, al mismo, como agregado. .
Ult.lIIo Peilas Olmo, agrrgado al ]4.0 regimiento de Ar-
'tlUerIa pesada., al Tercio de ExtranJerbs, de plan-
Ul~. '
José ~rdovma Frut~s, ngreg.ado al 14.0 regimiento de \
A,rtIllerfa pesada, al regimJento de Artillerfa de Me-
, Hilla, de pf.antl1la.
Santlagó Macho GOllzález, agregado nI 2.0 r<,gimiento
de Artiller1a pesada, al regimiento de Artn1erla do
MellHa, de plnntIJla.
AntonIo Orca,iada Hulz, agreg-ado al 5.0 regimiento de
Artlllerfa pesada, al regimiento de ArtlLleda de. Me-
Iilla, de lJlantllla.
Antohl0 Alcaide Here<Ua, ngI'('gado al 4.0 I'('gimlenlo de
Artillel1a pesada, 811 rl'glmlento. de Artll~eda. de Me-
1111a., de plnn,tlIJa.
Antonio Rabo.naque. MarUn, R.gr~gn<1o al 7.0 regimien-
to ,de Artll1erfa lIgera, e, ln9 'rropl1s do PlJllcta. In-
,d~fZena de Mel1l1n, do plantilla.
~mo Machado SAnchez, agregndo al 14.0 r<,glm1ento
de Art1llorfa l1grra., a lD8 Tropas de Polic1a Ind!ge-
na de Melilla., de plantilla..
TI<*lte .Romeo -Ma.rt1nez agregado a.l 6.0 l'<'glmiento de
Clreu'lar. El Excmo. Señor Ministro de l.a Guerra. ha
tenidó a bien disponer que la circular de esta sección
fecha 19 de agosto último (D. O. núm. 184), se entien-
da ,modificada en el sentido de ser 32 las plazas q~e
han de ohbrirse en la Escuela para mii.cstros armeros
del Ejército, afecta a la Fábrica de Armas de Oviedo,
en lugar de las 30 que se fijaban en dicha circular
quedando SUcbsistentes los demás e:rtremos señalados en
la misma.
Madrid 26 de octubre de 1922. .
El Jefe de la Secdón.
l.llfs He,,,ando
Seccl6n de Instruccl6n, ReclutamIento
v tuel'DOS dIversos
ACADEMIAS
Do Ql'den del Excmo. Scfior Ministro de la Guerra, y
como eOlltrrcndidos en las reales 6rdenes oirculal'es de
12 eLe novIcmbre y IR de dícíembJ'e do 1920 (D. O, nll·
meros 257 y 287), r<'spectlVllmentl', se conc('de la pen-
si6n diaria de clneo POsetIlS, a pal'tir de 1.0 de juUo
último t\ lo.~ alumnos de la AClld<,mia d~ Infanterta.
eontpl'elldidos en h sigllil'nte :rc1ací6n. que' principia
con D. Cl'sar HodrIguez Fernándcz y termina con don
Ja'f'.obo Colombo Echeparre, cesando dc,sde la indicada
fecha en el percibo do las Q'Je act~lmeÍ1te v;enrn pero
ciblendo, haciéndose la ree~amacj6n de dichas pensiones
en la forma dispuesta en la prevenciOn sexta de la
real orden circular de 5 de mayo de 1920 (D. O. nd-
mero 102).
Dios guardo a V. ~. muchos fltiOS. Madrid 26 de oc-
tubre de 1922.
El Jefe de la Sección,
Nareúo lim~nn
defior Coronel Dir.:ctor de la Academia de Infante.rfa.
Exc.mos. Sefiores Qapitán genera.l de la primera. reg1<Sn
e Interventor civil de Guerra y Marina "1 del Pro-
tectorado en Marruecos.
RMael411 ti. SI clt.
D. 'César RodI1guez ~rnández, cabo del regimiento de
Iolanter1a 0euta, 60.
:t Manuel MoUno Velázquez, cabo del I'C'gimiento de
Infa.ntt'r!a. Arrica, 58. .
:t Pasoual GaseO Ballester, soldado del regimiento de
Infanter!a Otumba, 49.
:t, Ra!ael EchevaIT!a Román, sargento de la. Coman-
dancia de Actl11eI1& de Barcelona (renuncia a
su paga). '
:t José Muftoz, Caro, marinero dl'l Arsenal de la Ca.-
rraca (renuncia a sus haberes). ' ,
:t Manuel Pujales V1llasante, marlnero de la Coman.
dancla de VIgo (l'enu,nc1a a. BUS haberes).
:t Jaoobo Colombo EchepaITe, 8lU'gento del reglm.1ento
de La Corona, 71 (retliUncia a. su p!lgll).
Madrid 25 de octubre de 1922.-Jiménez.
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LICENCIAS
El Jde de \a Sección.
Narciso lim¡nez
Selior Diroctor de la Academia de Infanteda.
Exemo. Seflor Capitán general de la tercera región.
El Jefe de la Sección,
Narciso I{minu
Señor Director de la Academia de Infantería.
Exerno. Señor Comandante general de Larache.
r:1 Jefe de la Sección.
Narciso limine:
Sefior Director. de la Academil\l de Ingenieros.
Excmos. SefioreEl Capitanes general~ de la primera. y
quinta: regiones.
El )..,. ele la SecdOIl,
Narciso liménez
Sefior Director de la Aeademi81 de Ingenieros.
Excmos. Sefiores Capitanes general~ de la primera y
quinta regiones.
/
J n vista de la instancia promovida por el alumno do
c,<;" A'Cadcmia D. Joaquín de Santa Pau y de Guzmán,
v del certificado facultativo que aCQffipaña, de orden
del Excmo. Seño!' Ministro de la Guerra se le concede
un mel; de prorroga á la licencia que por enfermo d.is-
fruta en Zaragoza.
Dies guarde a V. S. mllChos afios. Madrid 26 de oc-
tubre de 1922.
En. vista de la instanc:ia promovida por el alumno .(Ie
esa Acadcmia ,D. Luis Bar,ber Grondona, y del certlfi-
cndb facultativo que acompafia, de orcren dcl ¡';xl'clen-
Ul'imo Selior Ministro de la. Guerra sc le conceden
quince (Has de li'Cencia por enfermo para. ~ta Corte.
Dios gllardt' n V. S. mwhos flflol'. MadJ"ld. 26 de oc-
tubre de 1922.
el lele óe l. Secel6b.
Narciso liménez '
Señor Director de llll Academia de C8.ballerla.
Exemos. Señores Capitanes generales de la. qulnf;B¡ J"
.iéptiími. regiones.
COnseJo SODlamo de Guerra v HarlDI
PENSIONES
Continua.c16n a la circular de 6 de octubre de 1922
.(D. 0.. ntím. 240).
En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa Academia D. Enrique Poblet Alvarado, y del certi.
ficado facultativo que acompaña, de orden del Exce·
lentísimo Señor Ministro de llió Guerra se le 'Concede el
. pase al períod.o de observaci6n por enfermo durante un
afió, oon' residencia en esta Corte, en las condiciones lue
determina la real orden circular de 29 de diciembre 00
1885 (C. L. núm. 504).
Dios guarde a V. S. mucoos año::. Madrid 27 de oc-
tubre de 1922.
Ei Jefe de la Secció,
Narciso fiménez
Academia de Infantería.
general de la primera regi6n.
"
Señor Director de la
Excmo. Señor Capitán
En vista de la i~tancia promO"ida. por el alumno de
esa. Academia D. Luis Gallego Martinez, y del cel1;:fi-
cado facultativo que acompaña, de orden del Excelen-
Usirno Señor Ministro de la. Guerra, re le concede el
pase al período de observación por enfel'mo, durante
un año, con residencia. en Bargns '(Toledo), en virtl~
de lo dispu~to en el artíoolo 1.0 de la real orden cir-
cular de 29 de diciembre de 1885 (C. L. núm. ,5(4).'
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 25 de (\('- ,
tubre de 1922.
En vista de la instancia promovida por el alumno é.e
esa Academia D. Manuel Parrón Navarro, y del cerÍJ.-
ficado facultativo que acompaña, de orden del Excmo. Se-
fior :Miniptro de la Guerra se le concede un mes de li-
cencia por enferIn> para Laraehe.
Dioo guarde a V. S. muchos años. Madrid 25 de oc-
tubre de 1922.
En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa Academia D. Rafael Bueno de Linares, y del certi-
ficado facultativo que acompana, de orden del Ex<:elen-
Usimo Selior Ministro de llli Guerra sc 'le concede un
mes de licencia por enfermo para Vakncia.
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 25 de, oc-
tuhre dé 1922.
elIde d, .. ~ec"n...
Narciso ftf!%intz
J3~ Dlreator de la Ácademia dé Infantada.
Excmo. Se&r Capitá.n general de la octava reg16D.
En vista de la instancia promovida por el alumno ue
esa Academia. D. Francisco Ramos Rubio,' y del certifi-
cado facultativo que acompa:tia, de orden del Excelen-
Usimo Sefior Ministro de la Guerra se le concede un
mes de prorroga a la licencia que por enfermo disfruta
en VUlaquejida (Loon). .
Dios guarde· a V. S. muchos afios. Madrid 25 de oc-
tubre de 1922.
Cruces
pensionadas
que poseen
o retlro
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ProvinciaPueblo
Residencia de los InteresadosDe1ega.clón de
Hacienda de la
provincia en quell=========¡:=====1l
se les consigna el
pago
.._-_.- -- ----------,
29 de octubre de 11)22
NOMBRES DE LOS INTERESADOS
._----------------
ldem Navarra ." . Bonifacio Guillorme Matro.......... Navarra ....
Idem Ciudad Real. Juan Ramón rotor L6pez' Rooo••••.. Ciudad-Real
Aatorldad que ha cursado
el expediente
Oob.O mil. Granada José Martínez Serrano....•••••••.•. Granada .•.. Hueneja Granada ••.•
Idem Valladolid .. Segundo Bll.lbero Castro Salamanca.. Fresno el Vieio Valladolid ..
ldem Sevilla.••.... l\ianuc1 Rodríguez Oliver Sevilla.•. " Castilleja de laCues-
ta Sevilla..... Una.
Idem Logroño.•.... Manuel Rodríguez Rodríguez !Logroño •••• laza de la Constitu-
ción, 16. ..... Logroño Retiro.
Idem Castellón ...• Jf\5é Centelles Broix.......•••...••.• Caste1l6n ... Sierra Eugarcerán . Castellón .
Idem Badajoz .. : •. J(¡sé González Rodríguez Badajoz.... Puebla de Sancho
Pérez ' Badaioz...•.
aItierra " Navarra..... -
orralba de Calatra-
va..... ' ..•.••. Ciudad-Real.
Idem Tarragona .. , ManuE'1 ParelIó Jordán ...•••..••.•••• Tarragona... anta Coloma de .
. Queralt ....•.•.. Tarragona•..
Idem Segovia . •••. Km'!*rto Abad Balleslleros.......... Segovia..... gui!afuente.. . . .. Segovia .....
ldem Orellse Bemto Bernárdez Núfíez Grense Readlgos, Ayunta- ..
miento de Trijo .. Orense .•...
Idem Sevilla Gonzalo L6pez Garcfa Sevilla Lebrija Sevilla ..
Idem G~adalajara .. ~.anuel C~lvo y Calvo., ...•'••••••.. GuadaIajara • Horche...•.••.... O~adalajara •
Idem Alicante 'hcente Vazquez Garera. oo Alicante.... ax Ahcante ..
Idem Oviedo ...•. Antonio Menéndez COrnAs. ••••.•••.• Oviedo •••.• Pedregal, -Concejo
. de Tineo .•.• '" Oviedo ••••• Una.
Idem Zamora.••... Antonio Filo Toral•.••.•••.•••••.•.• Zamora..... illar del Buy ••.. Zamora .•••.
Idcm O"iedo •.••. Manuel F('rnández y Fernández.•••.. Oviedo.•.•. IRivano, Concejo de
Mieres .. . ••. Oviedo .• oo •
Idem Barcelona .... Julián Lebrero Pérez.•.•.•••••••••. Barcelona ••. Calle MorlAn, 27 Barcelona ••. Retiro.
Idcm Zaragoza..••. Silverio Escribano Dommguez•••••• Zaragoza•••• SAstago .••.••••••. Zaragoza•••.
ldem Lugo...•.••• Ramón. Hermida Rodrlguez.•••••••• Lugo ••.•.•. VillaIba, Parroquia
" de San Martfn de
, . ', Lanzós • •• ..... Lu~o ••••••.
Idem ()viedo ...•. Manuel Mesa Mesa•••••••••••••••••• Oviedo •••.. Pola de AlIande .••. OVledo •••••
Idcm Granada .•.•• Juan Antonio Rtos 16pez•••••••••••• Granada ••.• Fuente Vaqueros.;. Oranada ••••
Idcm León Manuel del Pozo Quiflones León Bonella, Ayunta-
míento Riello •••. León •.•••• , Una.
Idem Lugo ..•••.•. Benito Martlnez L6pez••..•••••••••• Lugo •••.••• Baleira .•.•.•••••. , Lugo ..••••. Una.
Idem Cuenca •.••. Juan Sanz Luengp: ...• ~ Cuenca..... alsalobre •••••• Cuenca ••••.
Idem Sevilla ..•..•• Juan Antonio Rodl,tguez Rodrfguez.• Sevilla •••••. Guadalcanal .••.••. Sevilla •••••.
Idem Salamanca ••• F~lipe Súnchez Valverde•••••••••••• Salamanca••• Galinduste ..•••.•. Salamanca••.
Idem Alicante ••••. YJ(.(!n~V!ccdo Carbonen••.••••••••• Alicante •••• Elche ..••••••••... Alicante.'. ••.
Idem Teruel,..•••.. Pabl~ Rodrigo Garcfa.••••••••••••• Teruel .••.•• 'ILoscos .... oo ..... Terue!. ....
ldem Orense.••.•• MerClal Camino Pérez ...••••••••••• Orense .•.• Oinzo de Limia •••. Orense •••••
Idem Murcia Jo~ de Ma/la Hern6.ndez •••••••••• Murcia.: ••.• Cehegfn .•.•••••• Murcia .•••••
Idem Tarragona Jacmto Sublrat,"l Roda ~:~~ODfr~~:\'UI¡:Iecona••••••••• Tarragona •••
ción general Plaza Inde enden-~ .Idem Madrid.. . • • •• Pclayo Pér('z Tabugo •..•••••.•••.• de la Deuda . 9 . P Madrid .....
el Cla, I pnmero ...y ases pa-
sivas ..•...•
Idem Caste1l6n.••. ' Vicente Sancho Pons••..•••••.•••••• Caste1l6n ••. Almazora...•.•••• Castellqn •••
Idem Cuenca ••.•• Fcrm.fn G6rnez Pozo••••.••••••••••• C\lenca ••••. Villarejo del Espar~ ,
Idem Cáceres .••••• Juan Sánchcz Sánch~z. conocido por tal ....•••.••••• Cuenca ••.•.
. Juan Dfaz Sánchcz.·•.•••••••'...... Cáceres ...... Torrejoncillo •.•••• CAceres•....
Idem Salamanca •.• Domin¡;-o, Buld6n Martln •••••••••••• Salamanca••• Pedrosillo de Alba.• Salamanca••. Una.
(dem Almena .•••• Francisco González Torres•••••••••• Almena•.••. Turre •.•••• , •..•• Almerfa ••••• Una.
, Idem Zamora .•••.. Ventura Alonso NI1f!ez•••••••••••••• Zamora..... urlas de Sanabria. Zamora •••••
(dem Córdoba..... Antonio Cano CabaUero........'.... Córdoba .... Priego ..." ........ Córdoba ....
Idem Almerla .••• , Diego MartInez Rodrfguez.•••••••••• Almena.... Lubnn .••••••• : •• Almería••••.
Idem Alicante ••••• Bautista Garcta Cano............... Alicante..... Alfar del Pino.•• , •• Alicante •••••
Idem Lérld~ .•••••• Domingo Pifiol Serra.. •••••••••••••• Lérida •••.•• Pola de Oranadella. Lérida ••••••
Idem Lugo José Paxaro da Lanza.. · Lugo \ Ciriol Ayuntamiento
, 'de PoI Luga ••..•.
Idem Santander. • •• Modesto de la Teja. Tovaya.......... Santander... Cubas............ Santander•••
Idém Teruel ••••••• JOflé Andreu Carod•.•••.••••••••••• Taruel ••.••. Alacon .••••••• , •• Teruel ••••••
(dem Perrol Liborfo Alonso .••.••.•••••••' Coruña Perrol , Coruña ••••• 1'
Idem Salamanca ••• Andrés Con~ González••••.••• ·••••• Salama!!C8... Pedr,oso ••• , •••••• ,'Salamanca •• '1 Una.
Idem Palenllla Santiago Garcfa Gutiérrez PalencIa Santlllana de Cam- t
pos ••••••••.••• Palencia •••. · Una.
Idem Navarra Santia¡¡;o Gu,embe Ardanáz Navarra ••••• Artasona iNa arra \
Idem Barcelona Jr;sé Chel'mn GralIa Barcelona ••. Castellresol .•••••• ¡Barcclona.\.
Idem Sorla .•••.••. Ignacio Jodrll. Torre•.••'.••••••••••• Soria ••••••. Chércoles ••..•••• ¡Sorla •.•.•••Id~m Navarra,•.••.. Jos6 Jo:rzo Ázeobe·rreta. Navarra••• 'lolla, Carizqueta ••• Navarra .••.• Una.
(dem Ciudad-Real •• Pedro Scca G6mez •...•••••••••••••• Ciudad-Real. Las Casas........ iCludad~Real.
Idem CAdlz ••••••.•• Manuel Maniller Hedia..••••••.• '•••• Cá.diz ••••••. ,Calle de las Navas¡4 Cádiz ••••••
Idem Pontevedra .•. Ma.nuel Senra. Ra.m.os•••••..•.•••••. Pontevedra•• Parroquia Milleraaa. Pontevedra .•
(dem Bad~loz•••.•. Juan Ca~tonero Lorenzo •••••• ; ••••• Ba4ajoz •••• :H~guera la ReaL ••. Ba4ajoz .••••
,Idem Ovledo,...•.. Fra.ncisco Celorlo I'érez Ovledo •••.. ¡Vlbaño ••.••••.••. OVledo .••. ~
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Gob.O mil. Sevilla •. Antonio Silva. Lezano.......••.... ,. Sevilla .•..•. Bonnujos ....•.... Sevilla... "
Idem Palencia. ..••. Salvador Melero Milano.•....••..•.. Palencia..•. Boadilla dd Rioseco Palencia ...
Apd.o del ferro!.. .. \'erísirno Kúñez Rivas...••..•......• Coruña •.••. Caramiñal .•.•..•. Coruña •.. ' etiro.
Gob.o mil. Avila Clriaco Sánchez Sánchez.•. ~ •.•..•.. Avila ..••.•. ¡DiegO Alvaro .••.•. Avila .
{dem Palencia.•... ' Lorenzo Ochoa Sietra. . . . . . • . . • •. . .. Palencia..... Ampudia ...•....•. Palencia .
Idem Almería José Sánchez Cano......••.•..•....• Almería ,Huercal Overa .•.•. Almena .
Idem Salamanca Hipólito Miguel Merino Salamanca.. ~LOS Santos •.•••... Salamanca .
Idem Alicante José Sellés Kondeaeu Alicante..... !tea. .....•.•.... Alicante .
Idem Castellón.... Fstcbán Kebot Borillo ...••.••..•••. Castellón.... i illarrea!. ..•.•.••. Castellón .
Comandancia Mili- " ~ '1 I - iPuente Cesures!p d
t V'll . Jose ventura. Dornmguez Gl ..•.••.• Corona..... f\ll ) anteve ra ... . ar I agarcla.... \ yaga .. , .•....
Gob.o mil. Zamora. Lorenzo Andrés Prado•.•..••....... Zamora..••. Cuba de Benavente Zamora .....
Idenm Póntevedra.. José Vázquez Gómez....•..•....•••• Pontevedra .. Dozón •. , •.•••. ;. Pontevedra..
Idem Valladolid ..•. Ramón Díez Rico...••....••••.••.. Valladolid••. Rueda. .•.•...•.•.. Valladolid.
,ldem Salamanca.•• Nicolás Hernández Martín Salamanca Peñaparda....••... Salamanca.. ni.
Idem Santander, •• ' Agustín Aloll..C:O González••••••..••.• ¡Santander• . La!! ~raguas Ayunta- ,
. '. miento ArenaL.. Santander ..
Idem Murcia.••••.. José Martínez ArJllero••.•••..•.••.• ·Murcia.••.•. Pacheco ..•••.••. Murcia ...•..
Idero Navarra. •••• , Cp.sáreo Marcilla Muñoz.•. 1 "': •••••• Navarra..... iranda de Arga••. Navarra
Idem Alicante Vicente Ramón Amcil Alicante.... San Juan .•....... Alicante .
. .' I ¡ParrOqUia Cuñaba
. á .1 • Ayuntamiento Va- O . dIdem Oviedo Afustín VerdeJO Fern nlie.;: •••••••••• Ovledo.... lIe bajo de Peña- Vie o ...••
mellera .
. lpag.- Direc-/
. ción\ general ° . .
Idem Madnd....... Luis Magdaleno Puente.............. de la Deuda Pacífico 14, dup.• Madnd .....
y Clases Pa-\ '
sivas ..•..•
ldem Soria . . • . • • •. nufino Tutor Gutlél'l'eZ,............ Soria ••.•• ' IlCabO de la Solana.. Soria .•••.. Una.
Idem Córdoba José Pérez .Mufioz Córdoba Almedinilla Córdoba .
Pago a Direc-
ción general
Idem Madrid A"UIlUn Ayuso Pérez.•. ;............ de la Deuda Fuencarral 43, 4.° Madrid .••• ,
y Clases Pa-
sivas .
ldem Carios Castell Galiano IIdem..•••••. Mejorada del Campo ldem.•••••..
ldem Albacete .••.. I.eonardo Sevilla Gnbald6n •••••••••• Alhacete ••• , La Gineta •.••••.•• AIbacete ••.
Idem Alicante.••••. Alonso AntoUn Marco....••..••..•••. Alicante.•.. Sax..••••••••.•.• ( Alicante ..••.
Idem Hues~a Sebasti~n 'Farré SuMez IHues~ Aren Hues~ ,
Idem Bada¡oz José Durán L6pez•.••••••••••••..•• 'Badajoz.••.. Alconchel ••••.•••• Bada}oz .•..
Idem Salamanca Rnrn6n Sánchez González 'Salamanca.. Peña 2.°,14, Salamanca •. U•.
{dem ",lmerla•••••• José Cervantes Sáez IAlmerla ,Purchena.••• , ••.•. Almerla••••.
. IP~i~: ~~:r~{dem Madrid.• , .••• ,Vicente portero. Vá~uez............ de la~euda Getafe•••••.•.•••• Madrid ••.•.
. - ' y. Clases Pa- . .
I ' , SIVas. ..,.. r tldem Tarragona Ramón. S8lIas ¡Gabnel. •••••• ,' '.'. ~ ,ITarragona••. Ta~~agona.•••••••• Tarragona •. una.ldem Salamanca Gre¡orlo Dfaz Gómez. Salamanca••• Ouljuelo..· Salamanca .
Idem Cáceres Sandalio Paz Sánohez , Cáéeres Logrosán;•••• , Cáceres ..
Idem Sevilla ••.•.•. Ilde!onso Ruiz Quintero.• ; ~. Sevilla ••.••. Plaza Triunfo, 2 ••. Sevilla ••.•.. Unl.
Idem C!1enca ••..• , Eugenio Glron Guerrero............ Cuenca, •••• Los Hinojosos.. • •. Cuenca••.•..
Idem Ba(fajoz Salvador Murlllo Paz Badajoz••• ' Fuen.te del Arco Badajoz.... Una.
ldem Burgos ,. Juan del Olmo 0SUa... .;............. Burgos Berzosa de Bareba.. Burgos aa.
Idem Santander. • .. Manuel MoIlSQ Mlllán•••••••••••••• Santander Santillana ••••• ;... antander .
Idem Burgos•••.•• , Jacinto Ruiz Alonso•• "••••••••••••• Burgos.••... Quinlanabaldo.••.. Burgos .••..
Idém raén JoSé Rodrlguez Garcla Jaén La.~úerta Jaé~ ..
ldenrBurgos •••••• Gregorio Fernández Zamaillo••••'. '" Burgos..••. , Bncla de Alf6x.•.•. B.urgos ..•..
Idem ValenCia José G6mez QWlea Valencia Benavites Valencia.• , ..
Idem Navarra Gorgonio Quintín Gonzá.lcz.••••••••• Navarra.•••. Mendigorriá .•.•..• Navarra.•••.
Idem Lugo. • . . • • .• Manuel Rodr1guez López••••••• "... Lugo.... •• Parroquia Bro 110 n ,
Ayuntamiento
~ Quiroga:....... Lugo ...... Ulll.
Idem Zamora... • Agustín Caballero PardÓ'•••••••••••• Zamora•.••. Tor.o.••••.•.••.•• Zamora·.•.•.
Idem Corui'ia •• • ••• Ram6n Lonzao Villa.••••••.••••••.•. Corui'ia..... Parroquia Viduido,
, . Aytm.o.-.Ames.. Corufta .....
Idem Ovledo •••••• Jer6nimo Bueno Fern{lndez Ovledo ••.•. Parroquia Piaman--i0
Ayuntamiento, RI- '
. ' vadedeva ••• ~ • • •• Oviedo .
Idem... • ••.••.•. Antonio G6mez Rodr!¡¡;uez ••• '••••••• Idem •. ; ••.. O.rado .•• ~ •••.•••. Idem ,·, ••.
ldetn Zaragoza Salvador Lacosta Sarrie , Zaragoza , Pmtano Za~agoza ..
ldem Avlla. .• • ••. Felipe Nafiez de la Calle•••••••••• ,. Avila, •. ; .• , Hoyorredondo••••• AVlla .•.•.• ,
Idem Almena ••.••• FranclBco Galera. Mafi~•••••••••••• Almena ..... Sorbas .••••.••••• Almería ••••.
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Gob.omi1.l.érida(A) Pedro Juan Sic,ut F.scart Lérida Reside en Buenos
Aires.. • • . • . • . • .. R. Argentina.
Idem Huesca.•••••. José Garcfa Bel'gua ••.............. Huesca..•.. ~~~:r~qU¡~..d~.\i~~IIHuesca.•••.
monde, Ayunta- P dIdem Pontevedra ... Diego Quintillán Alonso....••...... Pontevedra.. miento de Cerde- onteve ra •.
do ...... : .....1 '
ldem Santander..• '. Mariano Fuentes Soberon..••.... , • . Santander .• ·1 CiIlorigo..••••.... \Santander .•
ldem Tarragona José PI'OS Andreu.·................ Tarragona... ilabella ¡Tarragona .
.Parroquia de Santo)~ Tomé de Quiera,lp dIdem Pontevedra :Martín Paz Sear? , Pontevedra. 1 Ayuntamiento del onteve ra.
\ Cerdedo J
ldem ...•..•. , .... Manuel Pérez Pereira..... , •....• , .. Idem..•..... \\Goyan, Ayuntamien-
to de Tomiño.... Idem... o•. ,.
ldem León. • •. • .. José Monroy Santos .....•......... León..•..•. La Bañeza..•.••••• León •......
lP~~a~::ee::a¡ Esperanza, 9, pral.\Idem Madrid....... Benito. C<?rtijo' Moya................ de la Deuda dcha., cuarto nú- Madrid...... Una.y Clases Pa- mero 2 .sivas........ I
ldem Murcia DolDlingo Corbalán Perea , ..••• , Murcia... • ~IRuazas o Murcia Una.
Iden Lérída LuIs Farré y Lla"ch Lérída o ~alaguer Lérida ..
Idem Badajaz Melit6n Serrano .Monago•••• , Badajoz ºuareña , Badajoz ..
Idem Granada ••••. Rafael Oliva Raya ... , .• , •• , ..• , Granada .'. Calle de Huerto, 6 •• 'Granada .••.
¡dem Manorea •••. , Miguel Bennasnr Vatcancras•••• " •• Mallorca .... Palma .......••.• Mallorca •.•. Una.
ldem Valencia. ~.. José Andrés Marco Valencia.... Carpera, Calle dell .
. Angel,23 l' ValencIa.•••
Idem Santander José Fernández Hprmoso Santahder freceño, Ayunta-
miento de Valda-
tigra .•••..••••.• 'Santander •• o Una.
ldero Oviedo .••••. Manuel Fernández Mendiola ..••••.• Oviedo •.•••. Oviedo .•.••.••••. 1Oviedo .0 •••. iRetiro.
ldem VaUadolid.••. Simón Infante DIllz ......•.•••••••• ValladC?hd •.. Bercero.: ..••••• ¡ValladC?hd ••.
ldem Valencia....• , J\figuel PCl'is MartIo ValencIa.... BenaguaclI ...••. ¡ValenCIa. o'
ldem Huesca o Ham6n Gallllo Guerri. Huesca..• o' iAlcolea de· Cinea \: Huesca.••••.
Idem Santander .••. Manuel GarI'ido y Sánchez ...•• ;, •.•• Santander.. Bustablado, AY!1nta-
. miento de Cabe-
zón de la Sal .•• ,Santander .•.
IdemC. de Oibraltal Miguel Esti'ada Gurda Málaga BendQjan ¡Málaga ..
Idem Palencia... , •. Simón Brezosn VaJlejo.•.••.•• ~ ••••• Palencia. . .. Respenda de la Peña Palencia.••..
ldem Granada••.•. Francisco Sabawl1 Guerrero••..•••• Granada... Cuartel Guardia Ci-I
vil .. , .•.....•. Granada...•.
Idem Huesca... •• José Abad Rami ••....•.•••.•••••••• Huesca.... • Torrelarrivera •••.• ! Huesca.••••. Una.
ldem Cuenca••••.. Simón p})tebán Parrilla.•..••••••.• Cuenca..... !Alberea 1Cuenca.•••••
Idem Santander .••. Migupl G()Dzález V~yquez ••••.••••••• Santander ••• Luey, Avuntamiento
de Valde San Vi-
cente • • . • • . • • • .. Santander.
ldem Sevilla Miguel L6pez Tamayo Sevilla Calle Bailén, 36 Sevilla .
Idem Albacete. ~.. Eugenio L6pez Marguefl:o.••• :.... Albacete Bogarra.....••.... Albacete •••.
Idem Mallorca ••••. Vicente COnde y Vida!. Baleares CaBe Olivera, 10 Palma .
IdemC~diz José .Garete. Hornillo Cá.diz...... Setenil de las Bode-
¡as.•..••..... Cádiz ..
Idem Albacete José Coreoles Cortés Albacete Parras de Slln Pedro Albacete ..
\
parrOqUiade San Ci-l
Id O O '- priándeSas Ayun (Oem rense...... Rosendo Ferná.ndez Moequere......... rense.;.... tamiento de Sanlo ~ense......
• . Amaro..••••.••• ,
Idem Valencia ••••. MatJ:a.s Manrabal Salc~ •••.•••• Valencia..... Calle de Carrera del
Rfo, 9.. .... ... Valencia.....
. Idem Oranaqa••••• Juan Miguel Román Enrl:quez...... Oranada. •••• Plaza de San Miguel'
, bajo, Casa de la .
> Lona ......•• "o Granada •.. t
Idem Murcia•..•••• FrancIsco Mal'tfnez SAnchez.•••••••• Murcia. •.••. Cartagena ••••••.•. Murcia.••••. Una.
Idem Tarragona.••• Pablo Domingo Ulldemolino•••••••• Tarragona••. yendrell .1 ••••••• Tarragcna.•
Idem Corufia•.•••• Andrés Sánchez Rey •••••••••••••••• Coruí'ia...... Parroquia de Joez,
Ayuntamiento de
01eiros .• ~ .•• ; •• COrui'la •••••
lclem Lugo •••••••• Andrés Rodrlguez'Castro•••••••••••• Lugo ••••••. Romean ••••••••••(,Lugo ••.•••
Idcm Cuenca Me.rcos .A.:bl.'ntIee. RodI1¡Ut'I Cuenca Albendea •••••••••• ,cuenca•••••
Iclem Valencia.. • • •• Antonio Olmo L<5pell................ Valencia.... Calle Vuelta del Rul-
sei'lor, '.1.7 y 29, 2.°
cuarta puerta ••••.Valencia ••••
,
(A) La rou:to't'lde.d Jn1!ite.r que se eits. ha.rlL llegar ti. conoc!m1entodel. interesado esta. resoluci6n, par con-
d/L1C'CD tfe1 06ns.uI de su resMenc!a..
Cruces
pensionadas
que poseen
o retiro.
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NOMBRES DE LOS iNTERESADOS
dcni Salamanca.
dem Mallorca ..•
dem Zaragoza •...
ldcm Tarra~ona.••.
Idem Oranada ....
ldem Cádiz~ .•.••
ldem Orcnsc .
ldem Lugo.•..•..
ldem Murcia...•..
Idem' Ponteved¡a.
ldem Huelva .
ldem Valencia ..•..
ldem Huesca .
ldem Pontevedra..
Idem León ... , ..
Idem Salamanca....
ldem Guadalajara ..
ldem Tarragona .
Idem Lugo .
ldem Vizcaya ..•..
Gob.O mil. Sevilla.; J OSl~ Rueda Moreno.. ; •..•.... '.' . . .. Sevilla Morón de la fron- Itera.. . . . . .. .... Sevilla...... Pensión.
Tomús Brul1 Llambrich .....••..... Tarragona... PereIló...•..• ·.· Tarragona ...
Proro Cabanas Gonz¡Uez....•.•...•. Lugo ..... VilIaodrid .••••••.• Lugo ..•..•.
Ferlllín Rlliz Serrano ".•••.•. Vizcaya ...•• Calle B.elosticalIe, 9, .4.· Bilbao ...• ·.
ldem Albacete ..•.. Sah'cdor Conejero Martinez.•..•.••. Albacete.... C!1udete..•.•...•... Albace~e....
ldem Cáceres. .•.. ~!~mu2l Escarmena Rca.. , .••••.•..•• Cáceres.•... Pmo de ValenCIa de .Alcántara.. . . . . . Caceres .
José PéI'ez Díaz Huelva: C~rtaya Huelva .
.José Dt'ltoro Estebán............••. ValenCIa V~lIar del ArzobIspo ValenCIa... .
Manuel Rich Lloret Huesca. ..•.. VIacampo· Huesca... ..
Calixto Vázquez Gándara•...••..••.. Po~tevedra. Tuy · ·· Po?tevedra ..
Baltasar Viclales Berciano ; ..•. Leon...•.... D~~tnal!a Leon .....•.
FI''-, ncisco J ¡~vkr Rédríguez Ro: d, 1'gucz Salaman~a.. y'itlgu~mo.... • Salamanca...
José Vélez Garda . Ouadalalara.. lVloratllla de los Me-
, . . . . . . . . . . • . . . • •• . leros. ... ..... &uadalajara.
ldem Toledo... •. J.:sé Rivas Alvalez , Toledo Sta Cruz deIa Zarzall oledo .
ldem Avila ..••... Salvador Alonso Marqués••..••..•••. Avila........ V\esegar de la Cor-neja. . . . . . . . . .. Avila ....•..
Idcm Palencia.. . . .. Francisco Sanmillún Lezcano•.••••.. Palencia.... Prodanos de Ojeda Palencia..•..
ldem Ciudad-Real. Ram6n Segacie Salgado.••..•...•••• Ciudad-Real Calle Alta de Gracia,7 Ciudad Real.
ldem CasteIl6n.•.•. M¡¡nuel Meor Nebot•••••...•••••••• ~stel1ón... Alcora Castellón Retiro.
ldem Jaén....••.•. Pl'dro Muñoz Martinez.. Jaen. Beas de Segura.... Jaén ....•..
ldem Valladolid.... redro BotrÍln Rodrlguez.... • ~ Valladolid Villaver4e de Me-
.... dina.......... Valladolid..
ldero Avila .•...••. Pedro Delgado Barroso...•.••••.•.. Avila A!d~hueIa ···0···· Avila .•.....
{dero Santander... J osó LllStra 'Prueba Santander Rlano, Ayunt. de
. Sol6rzano. . • • Santander•..
Ag uslrn Estrada Andreu............. Tarragona. Roquetas ....•..... Tarragona ...
FI ancif.;co Vázquez (:al-cfa.... : •••• ~. Granada.... Calle Lavadero de la UCruz, 21. Granada..... Aa.
Gonzalo Bcrnnl Sánche7. ....•.•••••. Cádiz Algodonales Cádiz .
Malluel Estl'vez. Draño. ,. " ...••.••• Orense. •• Sampayo de Vento-
sela.....•••.•. Orense..... U
'Pom('s ~ánl'hez Hel nández ....•••••. Salamanca... Rctof!.ilIo....•.•.•.. Salamanca... na.
Pedro no!a- Soler Mallorca... FcIalllx Baleares..•.. U
.... . T Z naManuel Ht'IT('r Torres Zaragoza.. .. errer •.•..••.•.• I aragoza... .
....•...•••••• Pagd.- Direc-
lci6n general!carabanChel BajO~dem Madrid...•.•. Pedro Gonzúlez y Jiménez.......... de la Deuda Camino del Va- Madrid.... UIlI.y Clases Pa- do, 2 ..•..• , •.... sivas........
Antonio Bujún de la Cruz•••..•.••• Lugo:..... ISob~r.•.•••••••.•. Lugo .
Juan Garera Bernal. .••.•••• , ••••••• MurcIa Mollna.: .........•. MurcIa ..•...
Eugenio Fer'nándJfZ Eantos.•••••.••• Pontevedra•• ,ParroqUIa de COlro
. ~ Ayunbo de Cangas Pontevedra
"¡dem Málag~... ~.. BIas Ruiz Cascado••..•••••••••••••• Málaga....... lhaurin el Grande. Málag~...•..I~em ratenaa.. . . • Zacarfus Atienzl1l Fombell.id!t••• :.... PalencIa..... Baltan~s Palenaa.•...
Idem ol~acete Manuel Sánchez Garda Albacete EIBomllo Albacete, •.•. Una.
1 em vledo.. • • • •. Leonardo V.raz. Casariego. • • • • •• • • ••• Oviedo.: •.. Arb6n .••••••.•••• Oviedo.. ••
. ." l~~j~~·g~~~~;i¡' .
dem Madrid •••••. Severiano BenaYénte Muflo!. ••••• ••• de la Deuda Call: Malasaña, lOIMadrid..• ,.
• . y Clases Pa- 2. dcha \
Id sivas .
em r~~~a. .••• Nicolás Rodriguez Pérez..•••••••••• Huelva Rocialla •.••.• , ••. Huelva.....
¡
Iddem C rl a José Mires Perayre Lérida Guerrf de la Sal. .. Lérida... • Una.
em cruña. • . •• Domingo G6mez Otero•.•.•••••••••• Coruña.... Sto. Tomás de Villa-
rromariz, Ayunta-
1 . miento de Oraso. Coruña .•.•.
Id
dem Málaga... . • •. Pedro Mata Tellez.................. Málaga...... Antequera......... Málaga..• '. .. Una.
emLugo .•••.•. José Benito En'rique Losa"'- •••••••• Oren"A•.•... Eire Lugn
Idem Tomás Pa.Ilón Garc!a ". ::: ; Lugo':".. San Es't~b~~' d~' B~: '"'1 .
.. nade. . . . . . . . . . .. ldem Una.
~~em Valladolid Eugenio Rodriguez PaI'1"&•• : ••••••••• VaI1ado1!d .. Pesquera d~Duero. Valladolid ••.
em Barcelona Mariano Madrigal Orcajo Barcelona Calle detras de San
Id Jairn~ 2, 1.°••••• Barcelona••.
em Oranada. • .• Juan GCSmez, Hida.lgo••••••••••••••• Oranada •••. A1bolote •••••••••• Oranada •••
Idem •....•.•.•.. Antonio Aguado Gare!e..••• :. ,.••.•••• Idem •••.••. Parnés... •.•.•• ••• Idem .
Idem Pontevedra••• Fl'e.nclsoo Soto Dapena. , Póntevedra •• Porcarey Pontevedra ••
Idem Alicante.. • • .. Serapio Herné.ndez Ce.lia6el •••••••• Alicante.". Sax Alicante .
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Guardia de segunda, Valero Mufioz Sanz, de la OQman-
dancia de ~ona, a la. de Avila, voluntario..
Ot:'o, Mois{,,, Ramos ~elTlLno, de 1.1 ll~ ::;ant:t:\lh;r, a la
de León, forzoso.
Ot1'0. Tomás Gonzálcz Pérez (2.'-), de. h 'J~ ZlI.mora, ;\
Ir. <.le Ovi€'Jo, \"1l1unt\\rio.
Otro, Benito Cuesta Galda, de la de Santander, a la
de OneUo, ídem.
Otro, Alonso .\h'arez Flores. de la de Nayarra, .. la tle-
Ovh'do, ídem. .
Otro, S,:,lvad(¡1' Fernámlcz Gal~cía (4.0 ), de la del ROll\',
:1 la de Oviedo, forz=.
Otro, D. Manuel Aladro Martinez, (le la de Ztlmora, a
la de Oviedo. íd{'m.
Otro, Emiliano Rubio Gallo, de la de Soria, a ll:. dE'
Oviedo, ídem.
Otro, Justo Quewdo Senovilla, de la del Sur, a lá de
OviOOo, ídem.
Otro, Jasé Castedo Gómez, de la de Canarias, a la de
. Oviedo, ídem.
Otro, S:llvador Arenas 'Raceros, de la &:l Cádiz, a la de
Badajoz, ídem..
Otro, Florián Vega Loro, de la de Lérida, a la deCáce-
res, voluntario.
Otro, Severo Polo Yáñez, de la de "Hueh'a, á la. de Cá-
ceres, ídem, .
Otro, Maximino Pérez MonrOy, de la de Santander,. a la
de Cáce.res, ídem.
Otro, Juan Castro de Asís, de la de Madrid, a la de Cá..
eereS, ídem.' , -.
Otro, Enrique Corchado Vázquez, de la de SeTilla, a h
de Burgos,' forzoso.
Otro, Francisco Ledesma AvaloS: de la de Logrofio, a la'
de Guipt1zeoa, voluntario.
'Otro, Cr1spulú L6pez de Ofiate Lu,jo, de la de Logl'ofío,
11. la do GI\;lpl1zcoa, í{1cm.
Otro, Lucas GurI'('a González, de la de Zaragoza, a ]11.
. de Na.varra, ídem.
Otro, Fermln Echcvarrla Oteiza, de la de GuipQzcoa.
a la 00 Navarra, forzoso.
Otro. Pablo Hernández Alvarez, dé la de Alan, a. la
del Norte, voluntario. ,
Otro, Alfonso Miguel Marttn, de la de Oviedo, a la del
Norte, .ídem.
Otro, Francisco Pedroche D1:l\Z, de la del Oeste, a la
del Sur, í<iem. '.,
Otro, Servando Ch..lllar6n IMguez, de :La. de AlATa, a la
. de! Sur, tdem. , .
otro, Mariano Inojedo Peláez, de In de PonteTedra., a
111. del Snr, ídem. .
Otro, José Pe1'5arrubia. PalomlJno, de la d'e Vizcaya, a IR
del Sur, Telem.
Otro, Migul}l ROdenas Rojo, de la de Vizcaya, a la del
Sur, tdem.
otro, José Ullán Bote, de la de Orense, a la del sUr,
ídem. . '.
Otro, Nemesio G'abald6n, Alamo, de la del Esre, & la del
Sur" tdem.
Otro, J~ Plaza Gonzfllez, de la de Vizcay'\, a. la del
_. .Sur, telem.
Otro, Aure1iano Ru! z de ArgUJo Fer.nández, de la. de
Alava, '1\ 111. del Sur, fdem. . .
Otro, Vicente PflstOr maz,de l~ de;T.arragQn~¡ ,.a. J11 de
Allc:ante, felem.. . '.' "\,; .
Otro, José del Pozo, Casta!l.eda, de .la de, Sevilla, a la,
de Málagll, fdem. . '.
Otro, Ram6rt M::teo Guerrero, de la de HuelTll';'& la. de
. . . 'Mú.la~a, 1dem.
·Otro, Victoriano Ruiz' ,1<::r6nimo, de la de Or'\na.dtl, .1 l~
, . de MáJap;a, rdem.
Otro, Juan Sánc!lf'z Canela, de la de Valencia, .. 1:1 .de
.. CMiz, .fdem. .
Otro, Antonio Elxa,rch Ball.nes, ele 11 de (leron:t, a la
de Tarragnna, telem.
otro, AU(ol1l8tn Sárichez Roqtero,. <le la de C§.ceree, n )11.
" dG ·T.é1'1drl., lñem. , ,
Otro, BIas Pascual Mnrtn,' de la del Este, & .. "de Léri-
. d~~em, .. .
Otro, FrancIsco Ortlz Rod:rl:guez, de la de GeroD!,-,a la
de C'm'doba, tdem. ' ,
Otro; Rilfael Varona Merlina, de le.. 4e Talenoi..... la d.
C'.6rdoba, tdem.
KJ Dtrector 8enertd.
Zubia
DESTINOS
Dlreccl6n general de la Guardla OVIl
Re14cMn que se cita
INFANTERIA
Guardia de fegunda, Gregorio Rodrigo Moreno, ue la
Comanilllneia del Norte, a la de Madrid, volunt,wio.
Otro, Crlsóstomo Vicente Yébenes, de la :le Ciudad Heal,
a la de Madrid, ídem. '
Otro, D. Manuel Velaseo Jiménez, de la de Alava, a la
de Marlrid, ídem.
Otro, Emilio Huertas MarUn, de la ,de NaYarra, a la
de 3egovia, ídem.
Otro, José Matías Villanueva, de la de Jaén, a la de
Cuenca, ídem.
Otro. Julio Arnao-Canales, de la de Sevilla, a la de
Cuenca, tdem.
Otro, J~ Mangado' Coll, de la del Oeste, a la de Bar-
celol1ll, forzoso.
Otro, Diego Carrasco Castel1ónj de la de Marruecos, S\
la de Barcelona, fdent·
Otro, Eleuterio Ramón Borla.do, de la de CiU'<lIad Real,
a la de Barcelona, voluntario.
otro de primera, Manuel Marqués Leira (de guardia de
segunda), de la Com,.ndam:ia de Lérida, a la fiar-
celona, fdem.
Otro de segunda, Antonio Batio Alcaraz, de la de Cana-
rias, a la de Barcelona, forzoso.
Otro, Guillermo Jul1á Estela, de)l de Zamora, a la de
Gerona, fdem.
Otro, Alfonso López Recio, de la de Zamora, a la de
Geron.&, fdem.
Otro, Isaac Paredes Vera, de la. de Tarragona, u. la de
Genma, fdem.
otro, Antonio L6pez RCidrfguez, de la de, Córdoba, a la
de sevilla, ídem.. •
Otro, Generoso Martín Garcfa, de la de Burgal, n la de
sevilla, ídem
Otro, Eduaroo Alonso Olmo, de la del Este, a la de
Hu.elva, voluntario.
Otro, :MIguel RltíZ, Upez, de la de Barclona, a la. de
Huelva., ' forzqscj.
Otrol._ Zacarfas Fr:anco MartInez,. de la del Norte, a la
J:1uelva, tdem. .
Otro, Franclsco Sim6n Crespo, de la de Oviado, a 1/\ de
Valencia, VOluntario. .
Otro, Asensio Matamales TOOTado, de la de Lérida, a la
. de Valencia., ídem. . . .'
Otro, JQSé Roses Ta.r1n, de la de Lérida, a l/l. de Valen-
cia, tdem. .
Otro, Pe4rO MarUnez Garcfa, .{6.0 ) , de la 'de Cuenca, a
la de Valencie., Mem.
Otro, Jaime Chrpio .Alises, de la de Barcelona, a. In de
Valencia, fdem.' . '. ,
CJorneta., Antonio Bo1:J: Roig (de guardia de segunda), de
la 00 Castcllón, 11. la misma, fdem. .
Guardia de segunda, Fructuoso Domfnguez Guerrero, ña
la c1e Avl'Wt, a la. de Corufia, tdeTllJ. .
Otro, Claudio Esteban Azcutia. de lo; de Huesca., 11 .11\
.de z"ragoza, tdem. '.'
Otro, José Oal1arul G:t1n.cie., de la. de Huesca, i\ In de
, ~ara.goza, 1derh.
Otro, Ricardo G6mez Ventura, de la de Baroclonn, a. lll.
de Za~gf'1.I\, fdem. -" ,
Otro.l._Pablo G6mez Agreda, de la ele Logrotio, a. la de
, ,~ragoza,fdc.rm . .
Otrq, Amando Al'nal Lacasa, de ~ del Este, ll. 1:1. ele Za·
ragola, 1Üem. "
Otro, Antonio Martinez Rodrrguez; (8;°), Jo lti. de Lé-,
• lid&, a la de AlmeJ1a, fdem.
Los coroneles subinspectores ,le los Tercios y pl'i1nc-
ros jefes de l<ls Conmndancias exentas, re servirán pen-
viUencilllI" el alta y baja respectiva, en la PIl'6xima re-
vista de comisario, de los guardias, cornetas y trompe-
tas que expresa la. siguiente relación, ,que comienza C,11l
Gregorio Rodrigo Moreno y termine. con Domingo :\far-
tID SimÓII.
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Guardia de segunda, Benedicto Pérez Cano, de 1a. ;¡e-
gunda Comandancla. móvil, a loa primerá rn6vil, tor--
ZOSO.
otro, Alejandro Yll.iias Agu~lar, de la segunda 'mmu, &
la primera m6vil, fdem.
Otro, Jt:.r6nimo Quintero Sánchez, de la ¡;¡egunda mes-
vil, a la. primera. m6vil, Idem.
Otro, Marce10 Samper Ve.rdÜ, de la segunda m6vil, a
La primera, ídem. ,
Otro, Braulio Infante Sánchez, de la segunda. móvil, a
_ la primera m6vil, ídem.
Otro, Manuel Mart1n Vel.asco, de la. segunda mdvil, a
la primera m6vil, IdeIIll.
Otro, Angel Montes Rosales, de la segunda .m6Til. a la
primera m6vil, 1dem. .
Otro, Santos Rubio Peñalver; de la segund.a m6vil. a la
primera m6vil, forzoso.
otro, Miguel Macías AparicIO, de la. idem íd., a la 1dem
íd., íd.
Otro, .Felipe Reyero Va)iés, de la ídem íd., a .la. 1dell~
íd., Id.
Otro, Juan Pradas García, de ia ídem íd., a la frlem
íd.; íd.
Otro, Gabriel Camacho Rodr1guez, de la 1d~ :f!1.. a la
:id, íd., íd.
Otro, D. Car1~ Saavedra :1ibaja, de la ¡clem 1d., a la
íd. íd.., id.
otro, Manuel RJ,Ibb Moure, de la ídem íd., a la.. idem
íd., íd.
otro, Julián Gilsánz Mateo, 00 la 1dem Id., 11 la tdem
íd., íd.
Otro, Benedicto Ruiz cám~ de 1& de Oviado, a 1& pri-
mera Comandancia m6vJl, tdem.
Otro, Ram6n LOpez Coque, de la de Madrid, a la pri-
mera ComandanciB/ m'5vil, ldem.
Otro, Ram6n Utrero Alonso, de la del Este, a 1& primera
Comandancia m6vil, fdem.
Otro, Juan Salntama.rfa Estrada, de la del Fste, a 1& pri-
mera Comandancia m6vll~ tdem.
Otro, D. Lorenzo MarUn GuiUén~ de la de Lérida, a 13-
primera Comandancia. m6v1.L, I~m.
Otro, Eloy Sánz Andreu, de la de Sevilla, 81 1& primera
Comandancia m6viJ. ,;dem.
Otro, José Bordes Herná.noez, de la <e Huelva, & la
, primera Comandancia mlSvil, tdem.
Otro, Antonio· Martinez Belda, de la., de Lérida, .. la
primer81 Comandancia. m6vil. fde,m.
Otro, Santos Garda Portela, de la de Valencl.&, a re. pri-
mera Comandancia. móvil, fdem.
'Otro, José Draz Rebollo, de la de Lérida, a la primera
Comartdancia ID:Svil, fdem. '
Otro, D. José Gonz!Iez Quevedo Orteg4'" de la de Gua-
, dalajara, a la primera Comandancia¡ m6vil, ldem.
Otro, Basilío Sevilla.no lJ:(ez, ae la de Lérida, a la pri-
, mera Comandanciá móvil, :ldem.
otro, Angel Gardl:V Amat, de 1& de Navarra, a' la prime-
ra Comandancia :m6vil, Idem.
Otro, Joaqu1n Rodrlguez Requena, de la Sevilla".. la
primera Comandancia ,m6vil, Sdero.
Otro, Juan Gutiér:rez llSpez (5;0), de 1& de Sevilla, n
, la. primera Coniandanc1á m6v:ü, laero. .
Otro, Raf~ Burgos Mu1!oz, de la de Jaén, a 'la p~ra
Comandancia móvil, tdeni. .
Oa.:ro, J~ Gulre.do Rubio, de la de Valencia., a la pri-
mera. Coina.ndancl8/ m6T1l, fdem.
Otro! Ma.nuel Sáncl1ez Ca.rruco, de la d.e"Guipt1zooa, a
a primera Come.ndaneia m6vil, :tde.m. '
Otro, José Palomero Rosado, de la de Orense a 1'& pri-
mera. Comends.ncla ~v11, Sde,m. ,
~, Isaac Sánchez Gu.tma~de la de ~a, a JI.
primera ComanC1&ncia 1, fde,m. •
Otro, El!leb GB.rzar!n Gé.lve;. de 1& .de Teruel a. 1& pri-
.Jnera Col:J1&n.dranc1& mortl, t<1em. '
Otro, Juan ,HarUnez' K&1'Unes (7••), de la. de Va1encla,
8i la pnmer.& Com&DdaDC1a 1'.DI5v11, ldem.
otro,· Julfo GouAlez Enr!~uez.de la. de CorU1i&, ti 1lI.
primera. Comand.ane1& ldem. .
, Otro; J(lI'é Trillo PalOl1 de 1J, 'SeviD.a, a :la primera.
, Coma.ndancfa 'mt!ri¡, !dem. ' ,
Otro, 1"rI.ncl8OO Qu1r&o Jlménez, de 1& de Valencia, & 1.&
. porimera Comandanci& m6v11, tdem.
. Otro, Rafael lJdor&1eI GSorda, de la de Huelv&, & 1& prl-
. mera~.. m6v:11, Sdem. .
Gu.&rdia de segunda, Rufino Solera Villasei1or, de la Ce-
mandallcia de Navarra, a la de Córdpba., voluntario.
Otro, Juan atlsera Barquero, de la del Sur, a la <k
C<>rdoba., forzoso. .
Otro, Modesto Bernardo Gare1a, de la de Santander, ~1,
la de Ciudad Real, voluntario.
Otro, Luis RodI1guez GaT<)!a (1.0), de la de Lérida, a la
de Ciudad Real, ídem..
Otro, Daniel Barltl Merino, de la de Córdoba, a la de
Ciudad Roal, ídem. '
Ot1"O, AbehHuo Moreno Qui:ñom::s, de la de Alava, :l la
de f'iuda<l Real, ídem.
Otro, Francisco Fernández Gorjón, de la de Sanf,Jlnller,
:'1. .la. de Salamanca, ídem.
Otro, José &'lstre Vice¡;¡te, de la de Oviedo, a ia de Z?-
mora, ídem.
Otro, Irenro SlIStre Vicente, de la de Oviedo, a la de
Salamanoo, ídem.
Otro, Victorio Pérez Gallego, de la de Le6n, a la de
Zamora, ídem. '
Otro, Pedro J<'ernández Díez, de la de Dviedo, a lú de
Zarnom, ídem.
Otro, Agustín Miñambl-e.; García, de la de Oviedo a la
,k Zamora, íOOm.
otro, Julifln Salas Marina, de la Comandancia del Es-
te, a la de Soria, forzQ[¡O.
Otro, Eduardo del: Olmo Dormnguez, de la Comandan-
cia del Norte, a la del Este, ídem.
otro, Buenaventura Pérez Pineda, de la Comandancia de
, sevilla, a la de Guadalajara, Idem.
otro, Andrés Vázqtll'z Vázquez, de la Comandancia. de
Z8rag0za, a la de Guad&lajara., voluntario.
otro, Francisco del Tubo Soriano, de la Comand&nc1a
~ Zaragoza, a la de Teruel, fdem.
Otro, Francisco Alcaine AyoraJ de 1& Comandancia deZBragoza, a la. de Teruel, ldem.'
Otro. Clemente Galache EecribB.no, de ~ Comandan'Cia
de Cuenca, a lá de Teruel, Idem.
Otro, JOfiIA H~lertas Gnre!a (6.0), de la Comandancia del
Sur, a la de Ja{ln, forzoso.
Otro, 'úI1doro L6pez Mél'ida, de la Comandancia del Nor-
te, a la de Jaén, idem.
Otro, Joeé Blanco Fernández (6.0), de la Comandac::la
de Gerona, a la de Ponrevedra, voluntario.
Otro, Joeé Domfngut'lZ Hernández, d'e la Comandancia
del Fste, a la de Santander, tdem.
Otro, Luis Góm.ez Rivas, de la Comandancia de Nava-
rra, a la .de Santander, 1detIll.
Otro, Ambrosio L6pez Anto1!n, de la del Oeste, a la de
SantBIKIoer, Ideen.
Otro, Félix Fernández González (3.0), de la Comandan-
cia de Vizcaya, a la de San~nder, !dem.
otro, JOIIlé Garc!a Cuadrado, de la Comandancia. del
Su.r, a la: de Santa.n~, forzoso.
Otro, Jc:á Nifio RDdr!guez, de la Comandancia del ¡Sur,
80 1&' de Vizca.ya, ldem. . .
Otro, Eduardo SantaIÍJe.rina. GlU'efa, ~ la Cómandan-
da de Marruecos, a la. de Oreí:l¡¡e, fdero.
Otro, José L6pez L(Spez (16.°), de la Comanda.nc1a de
. Gerona, a la priIl1lelt'a m6vll, fdem.
Otro, Gregorio MarUnez Negro, de la Comandanc1a.' del
SUr, a la. primera rntivll, ldem.
Otro, :Migue! G6mez Sa.ntamar1a, de la Comandancia del
Sur, a la primera m6vil, fdem.
otro, Joeé MaI1a. Cernud\'L Pérez; de la. eon-ndancia de
GIol&dalajara, a. la pr1n:Ie'ra m6vll, fd~•.
Otro, Bruno Uceda Roar1gu.ez, de 1& Comandancia del
NO'1'te, a. la primera. m6vil, fdem.
Otro, Fél1% Pa.8tor A1USO, de la ComandanciA de Guada-
1Iajara, a la primera m6vl1, !dem.
otro, Restituto Sevilla. HaDzl\;11«'Io. 4e '" ComandanciA
del Norte, a. la primera. m6v11, fd&m..
Otro, Andrés Vizquez C&!!ete1 de ,1& CornNldaDCla. delNorte, a. la. primera. mt5'Yl1, %dem.
Otro, JOIlé Ga.lin Hernindel, de 1& ComarId&ne1& de lA-
nda, Il. la primera. m6'YU, fdeln.
Otro, Moi. GU Ve'luco, de la seg\lnd& m15'YU, & 1& pri-
mera mlSvll, !dem.' . .
Otro, Luis Alejo B1aaco, de .. segunda mevil, a. 1& pri.-
mera m6vll, !dem.
otro, Joé Vicente Sjll'$l;re, de la, se¡unda Jtlt\t11, a 1&
pri~ m6vil, lde1n. '
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Guardia de segunda, Te6filo Yébenes Ruiz, de la Co-
¡y;nandancia. d.e H uelva, a la primera. Comandancia
m6vil, forzoso.
Oiro, Lorenzo Joya Béjar, de la de Valencia, a la l)ri-
mera Comandancia m6YiI, Idem. '
Otro, Norberto Garcia González, de la de Huclva, a h
primera Comandancia móvil, ídem.
Otro, Domingo Quer-al Aixa, de la de Lérida, a la pri-
mera Comandancia móvil, ídem.
Otro, !Agust3:n Avilés Díaz, de la ídem íd., a la ídem
~,~ .
Otro, Eduardo S€bastián López, de la de Hoolva, a la
primera Comandancia' móvil, ídem.
Oiro, José del Palacio Rodríguez, de la de Oviedo,- a b
primera Comandancia móvil, ídem.
Otro, José González G<Jnzález (15.°), de la de Lérida, a
la primera Comandancia móriL, ídem.
Otro,Miguel Sastre Fadón, de ,la ídem id., a la ídem
íd., íd.
Otro, Enrique Otero Seijas, de la de Coruña, a la' pri-
mera. Comandancia m6VIl, ídem. •
Otro, José Conejero'Mollá, de la de Lérida, a la pri-
mera Comandancia móvil, ídem.
Otro, Elías Royo Fando, de la de Zaragoza, a la prime-
'ra Comandancia móvil, tdem.
Otro, -Antonio Cast6n Durán, de la de Lérida, a la pri-
méra Comandancia m6Vil, Idem.
Otro, . Hilario Quintel'O Ojeda de la de Id~(ld., a ia
íd. Id., id..
Otro, M.anuel Galera Guarino, de la de :rdem :rd" a la
íd. Id., Id.
Otro, Jestls. Pon<:e Sabater, de la de. Valencia, a la pri-
mera Comandancia móvil, idem.
Otro, ;'rancisco González Sánchez (8.°), de la de Lé-
rida, a la pi1mera Comandancia m6vil, Idenl:.
Otro, J"an Cobo Torres, de la de Jaén, a la primera Co-
mandancia móvil, fdem. -
Otro, Manuel Cord6n G6mez, de la de ~rdoba, a.la pri.
mera Comandan~ia ~vil, tdem.
Otro, Narciso Sánchez Lancho, de la de Jaén, a la pri-
mera Comandancia móvil, idem.
otro, J06é Sáinz Puanena, de la de Navarra, a la pri-
mera Comandanda m6vil, ldem.
Otro, MarIano Garrote Torrijos, de la de Valencia, a la
. primera Comandancia. m6vll, 1'dem.
otro, Juan Ca,lvo Garda, de la de Bareelona, a la pri-
mera Comandancia m6vil, fdem.
Otro, José Alcaráz L6pez, de la krem Ido,' a la !dem
i<1., Id. . .
otro, Frandsco Marin :Millán, de la ldem id, a la ldem
,Id.,fd.
Otro, .Manuel Romero Perneer, de la ldem td., ti la fa.em
. !d~ Id.
Otro, JUsto Canales Robledo, ~ la tdem :lO., a 1ft ldem
Id., Id.
otro, Pascual Harttn Julián, de la ldem td., a la ldem
:rd., :rd.
Otl;'O, Antonio 'Garda Rabaneda, de' la de' Hu.elva, a la
. primera Comandancia m6vil, ldem. , •
Otro, Fabián GOnzález Gutiérre:t, de la :Edem' !d., a la
'I.d¡. fó" 'id.
otl"Of 'Alejandro Garcla de 1... Plaza J!méne~, lis lal da
... Marruecos, a la primera·.Comandancia. mOvil, ldem.
otro, 111anu.elGordHlo Blanco, de la de Huélva, a la
primera Comandancia ·lXIOvU,ldem.. .
qtro, ~ulio Regaflo· de Fra:o.ci8OC?' de la de Soria, a la
. .\i>rimera Oomand.aneia .m6vil, ldem••
Otro, Jus.n Romá.n Cama.cho, de' la" de .Lérida, a la pri-
mera. Comal;1.dancia .m6vil, lde.m.
Otro, José Pefle.ra.nd& RtÜz, de la de Huelva,a lá. prl-
'" .;mera eomandan-eia movll tdém.
otroiaCrist6bal Ferntnd,zdei IUo. de 1i de Vizcaya, a., .. • I pdmera Coniande.nQia ¡n6vU, Idem. .
Otro, Juan Gs,gO pdeto, de la. de Coru!1a, .a, la primera
, Coml1-11da.ncia, m~\rU, ldem. . .
Otro, Luls E:rpO$ito. :E;J;errl,lzo, de la. de Za¡ra¡pza, a la
.' wlJ:nera OQmandancia movll, .lelem.
otro, Gregor!o 'Oarcla Dl.ltQr, de la de Pontevedra, a la
,. prl~ Ooma.n"anc.la. m6v!l, feieip. '. . .
otro, Nem~io ~~~9Sa .Ca.step.ap.~/ @ la de C6rdoba,
a 1111 primera. VJmandaI1cia.. m6nl, ldern.
btro,Doriliil¡O Hl¡rq~rá. GU, de la de 'Sorla, a la "pri-
mera ComandlftJié!e. m~ll, tMi:n. '
Otro, José Castillo Gualda, de la de Zara:goza, a :La pri-
;mera Com&ndancia móvil, 1dern.· .
Guardia de segunda, Rafael Sánchez Rubira, de la Co-
mandancia lle Zara~za, a la -primera Comandancia
m6Vil, forzoso.
Otro, José Vázquez Barreira, de la de Pontevedra, a ll\
primera Comandancia m6vil, ídem.
Otrq Basilio Santolaya Cuesta, de la de Logrofio, a 111
primera Comandancia. m6vil, idem.
Otro, CorelXl GOD-zález García, de la de Huesca, a la
primera Comandancia m6vil, ídem.
Otro, Martín Puebla Serrano, de la de Huesca, a la
primera Comandancia m6vil, ídem.
Otro, José Soriano Pelayo, de la d.e Almería" a la de
Canarias, ídem.
Otro, Benedicto Silván Calvo, de la de Barcelona, a la
de Canarias, ídem.
Otro, Salvador Craviot Lupiáñez, de la de Jaén, a ia
de Canarias, ídem.
Otro, Antonio Palma Sánehez, de la del Este, a la de
Marruecos, ídem.
Otro, Julián Urquiola Gorrochategui, de la de Guipúz-
ooa, a la de Marruecos, ídem.
Otro, D. Rafael Torres Rubio, de la del Sur, a la de
Marruecos, ídem.
Otr-o, Pelegrín Hernández' Sierra, de lá de Sevilla, a la
de .Marruecos, Idem. , .
Corneta, ·Manuel Soria Hernández, de la .Comandancia
de Lugo, a la de Madrid, voluntario.
.Otro, Manuel Barreda Escríg, de la de Oviedo, a la ,de
Caste1l6n, ídem.
Otro, Felipe Escribano Bermejo, de la· del Norte, a la
de León, forzoso.
Otro, Domingo García Lucas, de la del Sur, a la de
León, ldem.
Otro, Armando Vázqucz Farifias, de la de Lérlda. a la
de Lugo, voluntario. .
Otro, Hermenegildo ·MartInez Ibáflez, de la de :Maarid,
a la del Sur, :rdem.
Otro, José Caroa de Chumillas, <le la de AvÜa, a la
pri,mera m6vil, forzoso.
CABALLERlA .
Guardia segun.cl.o, Marcelino Garcerán Mejías, del cuarto
Tercio, a la Comand,ancia de Madriá, voluntario. .
Otro, Antonio Ortega Mendoza, del 210 Tercio, a·la de
Barcelona, for~.,
Otro Frutos Santiago Garrido, del idem Id., al Mem
Id., fd.
Otro, Juan Trujillo Alcántnra, del 21.0 Tercio, al enar-
to Tercio,· ldem.
otro, Antoni') GarcYa Murtlnez (6.0), delprlnlElr Ter-'
cio de CfI,baJlerla, al cuarto Tercio, ldem.
Otro, llautist:\ LUnares Sanz, del ldem id.;, al,. kl. Id,.,
· ldcrn. '
otro, Diego Medroa Moreno, (de guardia sep}(lndo) , de
la Comandancia de CAdiz, al cuarto Te.rcJo ld~
otro, Gabriel Motrlco Sánchez, de la tdem. lél,., al :rd.
~~.~ . '
0tro, MB.lnuel Fuentes de las Reras; de la. Coman4ancill
de Salamanca, 1:1.1 cuarto' Tercio, ldem.
Otro, David Exp6Bito O'ala, dcl.· 11.0 Tercio, .Al. quinto
Tercio, voluntarl9' ", . .
otro, Vicente Cl1talá Blllgues, die la Comanda:nc1a- de
· Málaga" al quinto TercIo, ldem. ;
Otro, StlveStrt? Gorrlz Bastiá, ,de la' Comandancia de"Va-
lencia, InfanterJa., aJ quinto Terclt¡, Mem';
-otro, Bartolomé Bos MorcLlló, del primer Tercio de 'Oa-
ballerla, al' quInto Tercio, forzoso. ,
otro, EUas Santiagb Martln, d.el 21.0 .Tercte, 1. la' Ca-
.mandanci", de SaJamancl., voluntarlo.
otro, Felipe Pattflo' ToJosa, del pl'1rner Tercio de' Ca-
ballerl..; al' qUInto' ~cl0, forzoso. . '
'mró, Felf!>e Martlnez, Yepé, dcl: Idem Id., al Id., !d.,
ldem.' '
. Otro, Francisco Urefla- Pérez,' del ldem Id., al. Id. - Id.,
ldem. . ' . .
otro, JoSé' Rodrigo' Garra.lagn, dt\1 ldem Id., 1. JaCo-
. mandancia de' Zaragoza, :rdem.· ,.
Otro; Jos(; Dlaz Heredero, del ldem Id., a la' id.' Su.,
voluntario.
·Otro, Gregorlo sevilla Lenl, del' 21.0 Terció; ll. la,. Go-
mandanc1a de Zaragoza, '!dem. . "
otro, Gabriel Herrero Hernández, de la Coma.ndlUlcill
de Zaragoza, a la de ValJ..a:dolid, lde.m.
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Guardia. segundo, Joaqutn Ferná.ndez Vegas, del quinto
Tercio, a la. Comandol!-ncia de Va.J.la,dolid, volun.tario.
)
Otro, Daniel Bueno Castañeda, de la ComandancIa. de
GuJpüzcoa, al 10.0 Tercio, ídem.
Otro, Natalio Vilil.acorta Garda, de la Comandancia de
la Coruña, al 10.0 Tercio, Idem.
Otro, Manuel Prieto Santiago, del 23.0 Tercio,. al 10.0 Id.,
Idem.
Otro, Martín Liviano Fernández, del prim~ Tercio de
Caballería, al 11.0 Tercio, Idem.
Otro, Matías de la Cal Martín, del qJuinto Tercio, a la
Comandancia de Burgos, ídem.
Otro, Lucio Gutiérrez Martín, del primer Tercio de Ca-
ballería a la Comandancia: de Guipúzcoa, foI'ZQSO.
Otro, Fé:ix 11erino Redondo, de la Comandancia de Va-
lladolid, a la' de Guipúzcoa, Idem. .
otro, Eloy López Pérez, del quinto Tercio, a la Coman-
dancia de Murcia, voluntario.
Otro, Jose Jiménez Aguilar, del 21.0 Tercio, a la Co-
mandancia de Málaga, ídem.
Otro, Baldomero M,u-tín Nieto Alamo, del ídem íd.,
a la- Comandancia de Tarragona, forzoso.
Otro, Migluel Gordillo Sánchez, del ídem íd., al 18.0
Tercio, voluntario.
Otro, Estebán Sanz González, de la Comandancia de San-
tander, a la de Logroño, ídem.
Otro, Florentino Ortega Albcrdí, de la ídem' id., a la
M.~,M. .
Otro, Plácido Martínez Recuenco, del quinto Tercio, al
23.0 Tercio, Idem.
Otro, 'Fernando García Gareía, del 10.0 Tercio, a la Co-
mandancia de Santander, ídem.
,otro, Marcelino Romo Sanz, de la Comandancia. de Va-
ladolld al primer Tercio de CaballeI1a, tdem.
Guardia se'gundo, Juan Garcta. Rodrlguez (S.O), del 21.-
, Tercio, .al ;primer Tercio de Cl1ballerfa, forzoso.
Trompeta, Andrés Sánchez J.d1lJ.áil, del primer. 'l'erclo
de Caballerla, al 18.0 Tercio, forzoso.
Otro, Pedro Qrtiz úonzález, de la Comandancia· de Ca-
narias, al 23.0 Tercio, ídem.
Otro, Domingo Martin Simón, del 23.0 Tercio, al pri-
mer Tercio de Cabal.le.úa, voluntario.
Madrid 26 de' octubre de 1922.~ub1a.
Excmo. Sr.: Reuniendo las condicio'neg prevenidas
para servir en este Instituto los indiv:id,-!os que lo ~an
.solicitado, q'.le se expresan ..en la .Sl.l~~ente ~aClón.
que empieza Con Angel TOfiJI1 AParlClO y teI'D1;ína con
Eduardo Crego Na"nITro, he tenido 11 bIen conceder~es
el ingreso en el mismo, con deslin? a las O:mandanc~as
que en dicha :rclaci6n re les cOI1Slgna; debiendo ven:tl-
carse el alta en la pr6:ri.IlX\ revista de comisario del
mes de noviembre, si V.' E. se sirve dar las' 6rdenes
al efecto.
Dios guarde a V. E. muchos 81'ios. Madrid 26 de
octubre de 1922.
la Dlrecwr reneral,
Zubia
Sefiores Capitanes generales de lIl8 regiones "1 de Ba-
leares y canarias y ~mandantes generalClil de Ceuta,
}{elllla y Larache.
Mua~ .. panHq ••
.
AIIlId ToriJ. ApuIdo. ~
iEáIllo 06IIIa: 011 .
IIbIbd Catalb Omaaou .., l]esásPc:li&rTubla Pdomluo .
naDRte: SalItas Oemmte••••••••••••••
=:
Ed1I&rdo .M.oliu .MaDero ..CoIe&Io • o-dIa .I6ft- ••.:••.• \j6ftaal ...• O1IIlltnao ~dltOOllltÜet2 ; " •••••••••
SI1ftStre Rodrfps Mamb10aa ••••••• ~ ••
. lUcc lt6rlúIu .
Ido Oatimelt oatb....•.•••......•
.. t'ernr BIlSlI .
r
'AIfredo Martes Dlfpelt ..
JlIlIll Peal Parra. .
áq:. bd." Soria. l ....•.••..•.•••··•· CIlIo....... .iIbaDel e-J~ 06melt ..
w.- lIl6Ia, 311 •••••••••••••••••••••• SoIdIdo.... MtoIllo~Outl&relt .
e-.,.. Art.• «::eaIa................••. Otro....... fraDdsc:o Lobo .
1deIa lAem-. n ···.•.....~ A.1ImIo . CalIabate .~ •••••••••••••••••••••••••• •• PaIiíuao •••• josI: Mercado Nebot .
1<L" Art." ..-.. •••••••••••••••• Soldado.... Cariauo 00m:61.s Cunbn:lo ..
~ 11If.-V.r A •••••• ••••••.. Otro I'fIIIIdsco TlIl'I'eS 0utime2. ..
:wa. e.tabria, 31•••••••••••••••••• ~... c.u.nlo SIIpdo fereRIIda .~ CastI1I8, 16•••••••••••• CllliO....... Penwado lt,Imú'elt Coazilu ..
Jl6a.~ .a-pIlIa.••••~ ••• laIt PIIStor RClllrf&aelt•••••••••••••••••••
0-,' IIII~1AndIc SoIiIrIodo.... D. PdttJO Ceija ArostqDf .
~ Ja: Soria, •••••••••••••••••• '" Otro ~ l.)(u OYOia .
CatNo Púelt " •••
bIoOll de Ml2ltd .
J"aisMlOI ~ D. f'enwado Estuú i.6pez ..10R 1'__~ .
. b. Elardo ArtIps IUvero .
Jtq:. w... AMicI. 14 SoIcbdo JoR Na DIez ..
!Itkia~ 12. •••• .. Otnt. eldraPenhd«=- ..~ 41 _ ••••••• • Cabo to MarI1lo Estebaft ..
ldeIa~ lS•••••••• , ••••••••••• SoIdlIdo.... .. 0lIS'da BaaIo ..
1.- 011*· ~.I:' ; BIrbu Agullb ..
1" c... T 5el_..•• llatoalo MorlI1es .M.Orales ••••••••••••••• "R.ce. IIIf:" 0IIIidIll.,..,• c.bo....... l'ruIdsto MIIAoi Jlmeao ..
~ bIbd 11, 32.•••••••••••••••••• SoIdIIdo.... f8u MaIuIDa1ld CIrnuIdo .
Res- ca. TlIIaft!!nt, 15." 0Ib-"•••••••• Otro. Teodoro Súcllez RocIl1gaelt .
lIdaa W·1AbeI U. 32 T.-bor 9RIorIb ClaIIdla Ikatdite .
~T~~~' ecnetl. •••• Ilatoalol.ei&niaP Júm: ...•..•.....•..
lItll-W" PabIiI. 61 Cabo .ibrtos Teiras&Ollver ..
1." rq. Art.~1 T~ e OoIIltüu Oalera .
Rq. hila n Coraéta..... feraúdu Diu .
1dcm Isabd 3'1 •••••••••••••••••,. T_bor , !lel Repien Tomes .
P&IsaDo PaIsu.o ·e i'Ilrni f.&e:a .
w. 0tnI........ RodrfI1Ia: frdjo .
Rq. nr...-~ IG." 0Ib-'••• Soldado.... doro P&éz Rojo ..
eo..' Art.". ••••••••••••• Otro.••••••• MaII.d ftn:zTobal••••••••••.....•.•...
1VeD&lldo J:Ie Veea AlnreE .PaisaDos :. PaIsaIIos ~~~~elt ......s.· "' .. llaedo Mocoll6a SolaDa .
OlJa ftd1d;I Onauda. 32 •••••••••••• RIr:d...... Aatollio lib.risal Caliete ••••••••••••••••
0qlóIIIt0 de la_~.SnJJ1& Otro Muiad Le6a Beltrill ..
lt4 lú.· 0IIdIaII0, G So!dado.... Adolfo~ OardL ..
PúsuIo l'lÜSIIIlO D. Edlllll'do Barrero Pachtc:o ..
_ , _ ~ eu.- ..
~ Otro Muti. s.nedn. .
l' e-,,"TI'lIPM 5aidIId .IIIIItIIr••••• S01dMo Mi: QIstro Navarro ..
Tetar nc- z.pIan!lI ~ Otro Rodrigas Parrilla .
PaIs&Ilo Piduno.... Perqrlaa Júrtfa ..
~~.... ••••• • a""'~ .. a."' D_id. Avna Dio••••••~ .
-....: ...~-"",." ~
1WtId6" ,. " dII.
Pllllao Paluno Perfeeto Pintado Cantol .
¡dan.......................... Otro........ l'rencllco AlonlO Bernabé .
IdaD Otro f'r..ncllco Moyano Oarct ..
l.· eom.. Tropu IIltellcltllcl& •••••••• SOll1ado Carlol Ol..ya :Fulter ••••••.•••••••••••••
PaIsaIIo ,p..luno M..nuel Váquez Nieto ..
Idea Otro....... Patricio 9ánchez Oarcía .
Idea Otro Nemesio Oonzález R.abanal ..
Idea Otro" JullO'Yuste Ocalla ~ .
Ickm Otro Jullé.n Camello Panl~ua ..
Idem Otro Alejandro Martlnez arln ..
Depósito de 1& Zoaa de Cid!%, 9 Reclut , Alfredo Vivas Torres ..
6•• re¡. zapadores MlalUlore. SOld..do Anlbal Vel¡¡;a l'ernández .
lota. redt.· Y I'YL 5alamuc&, 3S" •• Recluta •••• luan Oonzález MaDuno ••••••••••• , ••••
3." Com: Tropa SuldlUl Militar SOld..do Miguel Octavlo 5o¡¡;ues ..
Cal.. Rechlta de Barp, U Recluta Vicente Montal'la lbei! .
PaIsano ' ". PaI.ano Lonrenzo Oómet Ventura .
Rer;. Ca. AlmaDia. ti.• de Cab.· Soldado.... M..nuel Rulz Soler .
PalsaDo p..luno A¡ustln Oóm,z B..rcenllla ..
Ide'm ; Otro Ambrollo Pintado Cantol ..
IdaD Otro....... Manuel Dlaz Oarela ..
Rer:. la': !lorbó.D,l1 Sar¡ento JOI~ Cutlllo Oarela ..
Ión. Cuadorn uerellll, 11 Otro M..nuel Rico M..rtlnez .
Rq.IDf." de la Vldorl&, 76 Otro Teodoro Domln¡¡;o Arranz .
~ Art..llCera Otro JOlé Martín Bueno ..
D rva. Cói'doba, t5 Otro Oermlnlano l'ernández Mohedano .
Rq:. IDf: Vi:a:aya, Si Otro VIcente Ooozález P.rez .
Ompo F.1t 1:de 1..arachl!, 4 Otro lullo Monedero Casagal! ..
Rer:. 1 Sorill. Otro........ 1'edro López Rodríguez (2.· ..
ldem CaeDU,L27........ .. Otro -Prudencio Hllona QuIntana .
ampo Infla lel~crafos de Mellorca, Otro José Riera Oarela : ..
Com. Art. Ban:elou Otro Aurello Alonso Moreno .
13." rer;. Art.·H¡era Otro Teófllo Martlnez Andr~s ..
Dautad6. na de Toro, 89 Otro Pablo Cruz Oómez (2. ) ..a~ D~esMolItesa:, 10." Cab.· •• Otro Nicolás Carpintero l'érez.•.••••..•••••••
2, ~er:. ZApadora Mlaadores Otro Antonio Lozano Oarcla .
lO. re¡. Art..pesadt........... anuel Oallndo Miravet ..
Coaa.. Art.' de MeJilla Malluel Rulz Mulloz ..
Ompo Art.· de JastraccI6n.......... Pedro López Vl!chez ..
2,. rq.Art..lirera José de la Encarnación Merchán .
PrImer ~. deTd~..1os l'rudenclo Mateo Sanz ..
R~.l.':Aru6a.2I...... Alfonso Delgado Segur .
13. rll- Art.·liJÚll... .. .. .. .. An¡¡;el Ardanráz llll¡uez ..
Ión. Cu. ArapUa,.9................ f'lde! Harto Mendo .
2,' rq. Z&I*Iores Mlaadores........ Juan Vlllllfranca Jlm~nez ..
Re&- Cu. 'ralaver& 15.· Cab.·........ Luclano Domln¡¡;o Arribas .
IdeDltn':~" 6 A¡¡;usUn Valladl"lld Cerrlllo .
ldem Toltdo, 3!!.................... osé C..lvo Andrés .
eom.alncsleroI de CeDta edro Oumbán Ortlz ..S:,rer:. Z&pIdores MI dores ••••••• Cabo••••••• f'ellpe Chico AI..~arln •...••••.••••••••••
a·re¡. de Art."lJeera I B..ldomero Alepuz Mallaz ..
"'''Icfetll pesada ' Francllco Ol! C..bra ..
2," Jdem 1D0atafla................... Janclnto López Sanz ..
Rer;. lar.' AfrIc:a, 68................. J::varlsto Cotta Criado .
Deiaan:ad6tlrva. AJcedns, 9' •••.•. Andr~1M01'\toy.. Parrado •••••••••••••••
Rer;. laf: La lealtad, 310, Pedro Bellltez Oonzález .
1 TetaúI. 45.................... José Luis Sánchez ..
Com." Tropas lateadellc:ia tle Ceuta • Manuel Lozano Hol¡¡;ado ..
Tercer rq. Art.'lDont&ll~ ; '~Sé Oarcla Hernánáez (4,') ..
Rer;. CaL VIctorIa fa2mla,22." Cab.·, osé Martln Retamero ..
Coíit:'Art,' dd ferrol Olé V..quero Fernández " ..
AerGlliatlca Meltar arceliano Oarela Monge .
CO • Art,' de Cid\z................ "..Iael Ramírez Chacón .
Idem laeRleros de Calta SOld..do Alfredo Velázquez Alvlrez .
Rer:. lal: de la Rela.. ~ Otro Antonio Jar.. R.omero " , .
SelaDdo rer;. na. de Art.' Otro, Joaquln Cutlllo Torre .
Idlelll Otro Raf..el Pineda Paredes .
Idem mlxtoArt: dI! Pamploa Otro Oonzalo Oarel.. Sálnz .
2.' rer;. di! ferrocarriles Otro !!meterlo López f'ernández ..
. e-,.alJlltpmaa- o- NOMBIlU
o-.dIIIdaI
-'=-..,.,.
SeYlUL
ValendL
Córdoba.
Norte.
l.' c.' 26.·Tert.·
Norte.
Iden.
Oeste.
Idtlll.
Ouadalaj..-L
Huesca.
OYitdo.
HudvL
Ideal.
1.& C: 26: Terc.·
Este.
IdeaL
Valencia.
1: e: 26.. Terc'
Ouadalajara.
Haesea.
Haelva.
Oeste.
ldtm.
Nl.varra..
Id_.
Idan.
Norte.
Sevilla.
Norte.
Oeste.
Corufta.
Este.
Idem.
ValUda.
Hudva.
Valencia.
OYitdo.
Este.
Vizcaya.
Valencia.
Barcf;loaa.
Idtlll
AluL
OYiedo.
Valencia.
Corulla.
Nl.Yarra.
Idtm.
Oaipáltco&.
Ovltdo..
Valencia.
Hudva.
. Idem.
Sevtlla.
Vizcaya
Oerona.
SevlllL
PoDtevtdra.
H.dva.
Id_.
SeYIlIa.
Norte.
CMrpoI ..qul!~ Cluet NOMBRes
Navarra.
l3arcelona.
Ou..d"I"J..r...
Norte.
Snl11lt.
Vl.1encla.
Vlzc..ya•.
Valencl...
ldem.
e..narl....
Huelva.
Lo¡rollo.
¡dem.
Valencl...
Lo¡rollo.
Barcelona.
ldem.
Sorla.
Navarra.
Sorla.
Este.
ldern.
ldern.
ldem.
J"~lI.
Ouadl.1..jar...
Este.
¡dem.
AI..va.
Oeste.
ldem.
Lo¡rollo.
Orense.
"avarra.
Ovledo.
Oeste.
¡dem.
ldern.
Idern.
ldem.
Este.
Navarra.
Lérld...
¡dem.
ldem.
¡dem.
Pontevedra.
Lérlda.
¡dern.
¡Mm.
Jaén.
tirida.
ldem.
Idem.
ldem. ,
Idem.
Idem.
Idem.
J..én.
Lérlda.
ldem.
Idern.
Idem.
ldem,
Zar..¡ou.
ldem.
ldem.
Lé'lda.
",.
~
I
I
1¡
,~
;;-
,i
...
...
Ro
:~
t
1
I
I
1
p
P
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Altas ea concepto de guardias de
. caba1Ieria '.
R.~~Caz, ,\1cántara, 14~' de Cab: ISOldadO •••• \federieO~s R.u~o.· ..
Reg. Lanc. Príncipe, 3.' de C&!J.' Sarccnto.... feliciano Zarzuela Pérez _ .
"' q. _ Io- 1" "" NO'.....
Reg. Inf Bprbón. 11................ José NaYr.;.R,odrigaez••••••••••• : •••••••
Com." Arlilleria:eartageJ;Ia ••• ;...... José Sinch~Martinez (2,.) ••••••••••••••
Licenciado absoluto•••••••••••:..... Abdóu Qómez Zamoralio.·•••••••••••••••
Demarcadó. ro. Ja&!, 14............ José Maestro Pl!Inado .••••• .-••••••••••••
Reg. Inf." Saboyll, 6 ••••• Alejandro Bello Rozalén .2.: ~eg. "!'la pesada••••••••••••••••• Soldados ••-. tolbimo'Oar#a aordo .
4. Idem !iCera ••••••: •• ~ ••••• •••• ••• osé Sinc1Iez Cano .2.' reg. zapadores Minaaorcs........ uan MonIes·Martos •• ;· •••.• ; •
10;' idem Artillerfa pc:sada •• '. ••• omin Martfnez Pachec:o .
Reg. mixto ArtiUeria de Cenía........ Lorenzo Val~elAlnaro.•••••. o .
Idern••••••• ,....... ••••••• ••••••••• francisCC) Siuchez kanda .
Idem Inf." Or~velinas, 41 •••• •••••••• José Oago Solfs ; .••••••••••••••• : ••••••
.Primer reg. iñixto de: Ingenieros -••••• \Cabo••••••• Francisco Sa.ncho Oordin •••••••••••••••
Reg. Inf." Córdoba, 10•••••••••••••••( José MartíncZ Cantón ' .
l!km Rey, l... •••••••••••••••••••• • Pedro Dorado Martfn ••• ; ..
Idern La Victo~76................. Ramón Encelmo Jimmez.. •• • •• ••••••••
Idem Rgo,f •• :.:••• : ••••••••• : ••••• Soldados' MaxlmillanoVilIaIvUla Soña ; •••••• : ••••6.'~• .tapadoreS Minldons.•••••••• \· ••• Miguel Cásado fernAndez•••••• ; .
CoIL In~nier,*ee-ta-: •.•••••:... ianor Navarro Hern6ndez••••••••••••••
Idem •••• ; .•• ••••••••••••• Pedro Capilla de Pedro •••• ' ••••••••••••
Rq. Inf." ~agou. 12 .••••.••••:.... ss Gard, Sornoza .
Paisano. ••• • • . •••••• ••• • Paisano.... osé .Mí.rqnez Cortés" .
_ Idem •••• ~.;; :.:•••••••• Otro ••..••• RaimunddCa!>ello Cabell~•••••••••• , ••
Iderb... •.•••• .••••••••••••• Otro....... Francisco feliscO Mungula. ••••. ..' •••
Idem ••••••••..••••.•••••••••••••••••, Otro ..••••• José ferlliildez Martfnez ••••••••••••••.•
4.' reg. ~.'IJel*da•... _ ••••.•..•.• Soldado•••• Annando Aivarez Pérez .
ldem 1lI.!igera ••••••••. ••••••••••••• Cabo....... José i«mos RabadAn , ••••••••
R,eg. luf." Alan. &6............ Otro....... enrique ~banoMollna _..
ldein Tetún, 45 : Otro....... Francisco Coníll Pérez .
Ideoi 0er0na, 22;· • •• Soldado.... Agustín Paró Cabeza •••••••••.'" ..
Ickm La Co~na, 71 Oue .: ••••• Tomh Ténorio Varo; ..
Com••~~~~ CarablDero. Agaplto Hidalco Rodriguez .
- • • Al"'-etrcoaeepto de coraetu
Colegio d~OIiarI:Ii.sj6Y~: Joven José Oamito Oonzález' .
Idem ••••~ ; _ Otro •••••• ¡ Alberto Martín Martlnez ; .. .- :.
Idrm •••• ~.:••••••• : ••.••••• , •••••• , Otro •.••••• Juliin CabrerizoLozano••...••••..••..••
Reg. Inf.· La ~O(ou, 71: Soldado•••. Félix Roca I'ernindez .
ldm CastlI 16~ Cabo••••••• Luis Vive Oómez .
Tercer regi ~doresMinadores •••• Soldado..•• Emiliano Carballo gepúlvtda••• ; ••••••..
Madrid 26 de octubre de 1922.- El Director general, Zubia.
Orupo fuerzas regulares indic., 3 •.•• \ Cabo ..., ••. Antonio Quiroga Gon~ález.....••.••••••
Reg. mixto ArtflIeria de Melilfa ••••.• Otro •••.•.. Luis Rocatallada Ara.¡Uez ..•.•.••.••.•••
Reg. Caz. Oalicla, 25.' de Cab Otro Juan fernández Oomez (5") .
5.' reg. Art.'Hcera Otro José Montaner Molinos ·••· ..Escolta Real Otro Adsteo Benavente Bergaz / .
Reg. mixto ArtUleria de ~ut. ••. •••• Martín OonzálezPifléro .
Bón. Instrucción de Infantería........ Félíx Losa Martfnez .
Escuela ~ntral de Tiro............. Ramón Moreno Martos ....•..•. ·····-···
Reg. ArtUIeria a caballo............. Ml1lán Herrero Delgado ••.....•.•.. ····
Escolta Real............. Regalado Blanco López .
Com.' Ingenieros Ceuta Oabrlel Calahorr.o Surí. .•..,..•..•.•. ' .
Demarcación rva. Jaén, 14 ••••••.•••• Rafael Pella Cañero , .
Reg. mixto Artillería Ceuta Gregario HerreríasNovella •···
Escolta Real................ •. Miguel Calladas Reche ..•....••••••••.••
Reg. Caz. Albuera, 16.· de Cab.'. ••••• Miguel Hernández Hernández (3.·) ..
Reg. Lanc. Borbón, 4.· de Cab........ Isidoro Morán Al varez .
Reg. Caz. Oalicia; 25.° de Cab.' . Agustín López ferrero _.•
Intendencia rnilítár. ••••••.••••. ·.... Honorio Oonzález Oonzález ..
Primer rec. de TelélUafos .••••.•••.. Nlcéforo Alonso Outiérrez '.
Reg. Inf.· MlUrias, 31 •••• _.......... Eplfanlo Laguna Beltrán .
Reg. Caz. Albuera, 17.· de Cab.'. ••••. Bias Santos Velasco ·•····••·•• .. ··
Reg. Caz, Lusitania, 12.' de Cab.· Sold 1 José Martín Estévez.....• ; .
Reg. Lanc. Rey, 1.0 de Cab." ae os Antonio Rulz Bueno , .
Reg. Lanc. Sagunto, 8.• de Cab....... Frandsco Bueno Oarrido ....•••••..• · .. •
Idem.................... ••• ••• Miguel Quintana Ouillén .
Reg. Inr.' Inca, 62 Francisco Bosch ferrer .
2.' reg. Artillería de montaña........ Ludano Carrobles Herrera ···
Reg. La~e. Borbón, 4.° de Cab........ Federico Sualdea -Oarda ............•"..
Reg. Lane. Sagunto, 8.• de Cab.· ••.•• Miguel Povedano Torrontera , " ..
Com' Artillerla Menoica............ Abelardo Rodríguez Escribano •
Prírner reg. Telégrafos... .•.•••..••• Francisco Montoya Martínez ••..••.••••.
Primer ídem zapadores Minadores . Manuel Oviedo Paeios .
Reg. Inr.' Palma. 61 :............. uan Trobat Rafel .
Idem Inca, 62 •.••••• "••• ",,,,.,,,,, Ouofre Columbrans Nicolau .
Sección mixta tropas Int.' MalIorca... frandsco An.tich Flol .•.•...... · •••• ••·•
Reg. Lanc. Sagunto. 8.' de Cab.' •.•.. Pedro Trl1lo Raja ..
Com.' Artillena Mallorca............ uan luan Pascual ,.
Reg. Lanc. Sagunlo, 8.' de Cab.' •• ". an16n C6rdoba Ruiz .
Reg. mixto Art.' de Ceuta............ Oerónimo Barrio Zarzuela ···
Reg. Caz. María Cristina, 27.0 de Ca\l.' Angel L6pez Prado .
" I I Alta én cOl1cepto de trompeta
Reg. Caz. Albuera, ló.' de. Cab.· Soldado •••. Eduardo Crego Navarro .
~
~
J:I,21.° Tercio.
Idem.
Corufla.
21.' Tercio.
OuipÚ%coa.
21.' Tercio.
Lar Tercio Cab.·
21.' Tercio.
Idem.
l.o< Tercio Cab.'.
21.' Tercio.
¡dem.
¡dem.
5.• Tercio.
Santander.
OuípÚ%coa.
21.' Tercio.
Idem.
¡dem.
Idem.
5.° Tercio.
¡dem.
Idem.
Cádiz. ..,
ldem. '"
21.' Tercio. C.
LorTerclo Cab." ti>
21.' Tercio. i
ldem.
¡dem.
1.Or Tercio Cab." Sf
ldem. ti>
¡dem. g.
ldern. ti>
ldem.
ldem.
Idem.
¡dem.
ldem.
Idem.
Canarias.
Comandancia Iea que •
son de!tlnadOl pNOMBRESClasesCuerpos a que pertenecenComandanciasa que-
son destinados
Oviedo.
Norte.
Avila.
Lérida.
Idem.
Temel.
Barcelona.
Oerona.
ldern.
Huesca.
Barcelona.
Gerona.
Barcelona.
Ouipllzcoa•
Tarragona.
Huesea.
Idern.
Idern.
Idern•
Idern..
Navarra.
Alava.
Idem.
Comfla.
Navarra.
Oviedo.
Canarias.
Valencia.
Sevilla.
Norte.
Valencia.
Huelva.
Léril!a.
Idern.
Idem.
Canarias.
Idem.
Vizcaya.
5.' Tercio.
21.· Tercio.
• ••••••••f"lIM; •••• -
. ..--..
•~
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CON8T A'N CIADEPREMIOS
Cluel
IÜDcia
ComaD'
Relación del peuonal de rrop;l del mismo a quitm :it ha concedido compromiso de -.e7:'ir en ;;l!l'. ,.;<trt:JdiJ :!:: .Jlle
~~astfl'ca o duración del compromiso)' premio de constancia. que les corresoonr)(:. cml Qr7r! :10 ,,? :a :Jr~r.e:'illado r;;
.~dm ciTcwln' de 11 de agosto de 19:xJ re. L. núm. 195}.
17.0 Tercio
I -:l', ',!
1 ~ g =. ii ?echa O¡;radón j,iprcmio roen..: fecha .
1
I
ñ~~ l' en que empieza del ji e~~:~d~la ¡~ en que em¡Jiezo :;
!:!. ~ o. el nue~o . 1 r:;:. percepción "
1
~ n ro enmpromiso eompro¡¡"'~ 1I que I.s. l· del premio
i
l
' rn\~;~!-~es -1
1
'A601!::::~¡~::~¡'~I:¡II' :::::::~:::.¡!I Díal Me:--IAIIO¡:I¡ 0~'" ... -,· nes
: :; ~'I 1 : l.; I I I I1-------- (---'1 - --l-!,--~-'-l-~'Ii -----1-11- -- - ----,-...¡uard' 2.° Jua!' I~quíerdo Viejo.... "':1 1\' 1 mayo... 1922:1' 4 > I 20 ~ 1 ~a,Yo 1922ilOtro Jo~e TlO Cabrera......... . I 1 ~epbre . 1918;. 4 20 ~~I. 1 ¡uho 1922\,Otro Rafael Adrover Adrover ..... 1 ldem ... 1918, 4 20 001 1 Idem 1922Otro Enri.que Avilés Díaz......... 1 oCl1;1bre. 1918; 4 20 00
1
1 idem ~922
Otro Manano Carbonell Montoyo. 11 abnl 1919, 4 20 00 1 ídem .•••922
tro Manuel Belmonte ~ltnera ... 1 julio 1919: 4 20 001 I !dem 192210tro , Pedro,Collado Lana........ 1 Idem .•. ~919; _ 4 20?D' 1 ~dem 19221
Lérida ¡Corneta FranCISco Garcla Jover...... 1 sepbre. ,920. 4 > I 'J.1 001 1 ¡dem .•. 1~
.... Gnard.2.. D. Pascual Sánchez Ramirez. 21 junio ... 19221 4 20 00 1 agosto.. 19221¡Otro...... José Huguet Calarell.. ...... ' 30 idem .• ' 19221 4 >: 20 00 1 i"em ... 1922Cabo.. . •. EHas Pérez Oarzón . . • . . . . . . 1 agosto. 19221' 4 27 SO I Idem... 1922Otro...... D. Pedro González Luengo. . 1 ídem... 1922 3 27 5 1 Idell\ ••• 1222Guard. l'. Ramón Casañy Visa......... 1 idem .•. 19221 1 8 8 27 50 1 ídem •.. 1mOtro 2.' •. Luis Molina Alber . . . ... . . . . • ; 1 idem ... 1922' 4 20 00 1 idem... 1922Otro ..... José Tro Cabrera........... 1 sepbre.. 19221 4 • 20 1 ídem 1922
Otro ....• Ralael Adrover Adrover..... 1 idem ••• 192~ 4 .' , 20 1 ídem 1922
Suboftcial. D.J?aquin FabregatGutiérrez 4.' 1 abril 1922 Indeterminado..... 30 1 ~b~il 1922
Gnard. 2•• Lad.slao Casado Lorenzo.... 1 mayo 191 4 > , 20 00 1 Juho 1922
Otro...... Francisco del Tubo Soriano.. 1 jalto 1'¡20, 4 20 00 1 idem 1922
Otro .•••• Federk:o S..tre Bartolomé .. 1 sepbre . 1921 4 20 00 1 idem.,. 1921
Otro Juau Mora Juliá.... 1 julio 1922 4 20 00 1 idem 1922
T.rr.¡ona Otro ••••. Manuel Rí.ves .Rives....... .. 16 idem .•. 192; 4 27 50 1 ~gosto .. 1922
Cabo..... Manuel H.póhto I·ornos..... 1 a~osto". J92~ 4 27 SO I ,,¡em ... 1922
Ouard. l.' Joaquin Mosegui Llarch ..... .' I 1<lem .•. 1'-12' 10 28 21 SO 1 idem.,. 1922
Otro 2.' •• bomingo Iranzo,Querou\.... I Idem ... 1922 4' 20 00 1 idem ... 1922
Otro Francisco Jua'l Anglés ...... S Idem ••• 1922 4 20 ()(¡ 1 sepbre • 1922
Otro José Navarro Marsi......... S ldem •• 1922 4 20 00, 1 Idem ... 1
18.0 Tercio
Ouard, l.'. Antonio Fuentes Rodriguez., I agosto .. 1922 21 50 agosto .. 192211
Otro ••••• Idem ...
¡TiempO q u e le
Miguel Martlnez López•....• 22 julio.... 1922 22 21 50 1922 lalta par. cum·
Otro ..... ¡dem...
plir los 51 a/los
Juan llIasen 1.6pez........... 1 a~osto •. 1922 ~ 27 50 1922
Otro 2.° .. Manuel Cueva> l.uqIlC ....... 1 I em ... 1922 3 27 50 Ildem... 1922
Otro ..... Alvaro Cabos Expósito ....•. 1 iMm:•. 1922 4 20 00 1 Idem ... 1922
Otro ..... Francisco Porras Pulido ..... 1 idem ..• 1922 4 20 00 1 Idem ... 1922
06rcloll•• Otro ..... Fraucisco Ballos Mesa ....... 13 julio.... 1922 4 20 00 Ildem ... 1922
Otro ..... Victor Sosa L6pez .......... 1 a~ostn .. 1922 4 20 00 Ildem ... 1922
Otro ..... Leto Oarela I'eruández ...... II em ... 1922 4 20 00 I Idem ... 1022
Cabo..... ,?sé L6pez Alonso............ > 21 50 1 abril .. , 1920 Por reunir 16
Ouard.2.·. amás Nieto Cano .. l •• ••••• 21 5 1 julio '" 1922 años de servicio
Otro ..... lOSé Rodrígue~ ~alliz~1. .... '
·
20 00 Ildem ... 1922
Otro...... uan Arrofo RIVIlla.. ; .......
·
20 00 1 íJem ... 1922 Por ídem 6 id.Otro ..... Manuel 0,1 Bravo.•.•.......
· ·
20 00 Ildem ... 1922
Otro...... Antonio Oarela Herrera ..... > .
• > •
20 00 1 marco ... 1922
Sulloficlal. D. Luis Valdés Melero ...... 4 • 1 junio... 1922 Indetermiuado ••... 30 00 1 julo ... 1922
Cabo..... • Aurelio Aréval0 Pardo .... 23 Idem •.• 1922 4 > • 27 50 1 ¡unlo... 1922
Ouard \.., > José M.' PorleUa y.Bergues 1 juIíO ... 1922 4 21 50 1 Idem ... 1922
Otro 2.· ... Clemente Jurado Arévalo .. ,. 1 .dem ... 1922 4 21 50 Ildem.... 1922
Otro ••••• Bonilaclo Ciudad Pradas .... 1 Idem ... 1922 4 20 00 Ildem ... 102
Otro ..... Anselmo de Haro Coello ..•• 5Idem... 1022 4 20 1 agosto.. 1922
C. R.eal•• , Otro...... Manuel Cadenas Calero ..••. 20 1 mayo ... 1922
Otro...... Adrián Hipóllto Sánehez..... 20 1 JuniO .•. 1922
Otro ••••• Hermenegildo Pedrera Mueta 20 I uUo.... 1922 Idem.
Otro ..... Eu~enlo Alvaro Romero del
ombrebueno '" .........
·
20 • 1 a¡osto .• 1922 "
Otro ..... Alfonso Pérez Rojo .•.••..••
·
27 1 julio.... 192I!PorreunirI6aflos
Otro ••••• luan Trujlilo Cano ..........
·
• • "27 1 marzo •• 11122 de servicios.C.bo••••. usto Olivares Mateos ....... 1 a~osto •• 1922 4 27- 1 a~osto .• :~~IOtro ..... Antonio Doble.do AleJo..••.• 1 1 em ... 192 4 27 50 1 I em ••Otro ..... Manuel Hormigo Monl~ro... .1 ldem ... 1922 20 00 lldem .... 1922
Ouard. \.0. Vldal Arrebola Ramfrez' ..... I 1 ldem ... rm,. q" l.30 Julio .... 1922 9 27 1922 falta para cum·eaballerla Otro 2.· •• Bias¿Im~nez Toled.no •..... 1 a30s10 .. 1022 4 20 1 idem ••• 1m! ,11' I~" "0>Otro ••••• Ram n Redondo DurAn...... 1 I em ... 1022 4 20 lldem ... \022 •Otro ..... (¡an BIl'1,'¡Ulllos Allonso , •.•. • • 20 1 oetbre •• l112tOtro...... Icente ontes L6pez ....... • 20 \ marco ••• 1922 Por reu.lr seisOtro ..... Manuel MArquez de las Heras • 20 I lulo ... 1022 alles tle servicioOtro ..... Manuel An¡ulta Morales •..• 20 1 agosto.. 1922 .
Comandancias I . N O M B R E S • \ O b s e r v a e: o n e I
, 't Osear Camaeho 06,"ez , \ Se propone esta reelillc.ci6n porque no opt.ron por los
Ciudad Real,..... Mrnuel Ojeda Sánehez ,. :.................... • beneficios de la real orden de 11 de .¡Olto de.I920, no
Cemente Camaeho MarUn • obstsnte haber aparecido publicados en el D. O. núm,
Isidro Rodrl¡o Dlaz ,. • .. .. .. • .. . . . . . . .. .. • .. • • •• .. .. .. . . .. 28jl de dIcho afió.
R Ee T I F I e Ae 1..0 N •
R.laclón nomInal de los Sarg.ntos que optall por coatlnuar aco¡idos. 1011 b.n.llclos del R.al Detrito d. 9 de octubre de 18811
CC. L. n6m. 497) cuyo der.cho les conCede la rUlla 12. d_ las Instrucciones publicada. por real orden de 11 de agosto 4.11120 (D. ,O. nÍlm. 1115)
quedando rectlllcaüa In Cstl lentldo la rllaclón de premIos de constancia relatIva al 2.· Tercio, publlcaa ea II .Dlarlo OIIclalo ndm. 288 de
rlcha 22 de dlcl'lllbre di 11120.
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t 9.0 Tercio.
:: s ~ \ I Premio 11 1\
_::l o Fecba Duración menSll&1 de fecb. .
.. ¡¡ g- en que empieza del constancia en que empieza \
i.:oman- c. ¡; 0.\ el nuevo . 1 la percepción I
:;: !:L" compromiso compromIso que e del premio 1
Clases NOMBRES ¡;;"';¡ correspond.e -'1 Observadona.
dandi - ..
__. . nl!I;;C:IC~:l'" ~I~IDIU!,~ C"·tl~l~:------
SalamaRca¡lcabo ...•• Oregorio Méndez MUñOZ .••. \ • 1\ 15lsePbre. 192011 • l' . '1\ 27 ~O I\OclUbre.\1920\Por reunir 16Zamora. .. ¡Ouard.2.· Angel Manjón Dominguel... • ¡ 7 febrer<>o 1922
1
" • • 27 '50 1 marzo .• 19221 años de servicio
SalamancaLOtro Matías Hér,:án~ez Alejo: .... .:i 13 abríL 1922,:. • • ·20 1 mayo lml¡Otro Fr~m.c.sco fernandez Pneto . • 11 H1Idem ln2¡, • \. , \ 20 Oé 1 idem \1922 ldem 6 íd.Zamora.•. Otro PlaCIdo Rodngu", Romerú.\ • I 20 Idem 19:12,1. • • 20 00 1 idem •.• 1922Cabo Mod~sto Mateos Tejed"r.... • 11 IIJ11liO ,192;1!' • • 27 50 1 julio.... j1mlldem 16 id.
Salamanca!OOlro ; E1adIOMarlln.Slerra........ .:¡ HI~dem ,192;1¡ 4 • • ~_~OO .1 agosto.. ,1m,
I uard·
0
2.. Jose ~afCIa Rlvero...... .... • i 1~lldem .. 192'-:1 '. 1 .'. 4 I 1 idem.... 11922. Idem 6 id,
Za o a ¡Otro 1 }ereml M". t'n ·1 1~ Id 19 2 C I '7 ~f¡ I 1 l'dem..•. '1922¡,P500r :xceder defil r •. . '.' as.. r - .•.•....•.... .~, I e:n.•• 1 ... ¡ (\n In1l3CIOn .•.•. . - -,,, 1 anos.
salamancalOtro 2.° Joaqui.n Cah·o_~oI11ero...... .:¡ ~llidel11'" >92211 . I . 1 . 1'1, 20 ~~ 1 ~dem ... 111922¡Pg~~I~;v~~i~S~ñO
¡Otro franClscodeDlOsToJa..... • ,1 Aildem .•• ¡1922" ~ • • 27 "': I.Mm .. 1922ilOtro José Brito &I\'oso...... ..... .• 1'\' 241idem 192'21 27 5( 1 ídem .•.. 1922l'Za 01'" l." •• Benito Moslaza Rodrigl!cz... • 2S idem :1922 27 5( 1 idem '1922mora ... Otro....-.. Juan Iglesias Tavera......... •. \ 1 agosto .. '1922 27 5e 1 ídem 1912Otro ••••• Antonio Pascual Lucas ..•... • I 1 IOem ... 11922.... 27 ~ 1 ídem 19~~ ;'úr exceder de
Otro 2.:... Fema~doTur:ión de.la Mano • 1 idem .. , '192'~ ' ...ontlnuaclún ...... 27 5, 1 ídem 1922 50 años.
\
Ot,o I .. Oerman Garcla Roman...... • 1 Idem. "1192.~ 27 50 1 ídem..•. 1922
Olro 2.·... Bonilacio Sáncbez Bernal.... • 1\ 1 ídem 1922 27 5( I idem 1922
Otro •.•.• Sebasti:in Martín de la Iglesia • 11 1 Idem ,1922 27 . se 1 idem 192'2 .Salam~nca¡Olro Fructuoso Oareía Núñel • 1 ídem '1922
1
.
, 4 • • \1\ 27 5( 1 idem 192
1
Otro R,ogelio Martin Ledeimo 1 idem ~1921 4 • • 27 50 1 idem 1922
lotro Il.eand.-o Manos Centcn. •••. • I 1 ídem .. ,1 1922, ~ • • 27 (j(5( 1 idem •.. 192(1Iro ~enil~ Renó Fern:ind~z ....• • 1 Idem •.. ,19221 4 • • 20 1 idem .•. 192Otro franclsco Pérez Marlm...... • 1\ldcm •... 1922'1 4 • • 20 OC 1 idem ... 1922
lOlro ),•... Jooquin Magarza La!;un.".... • \ 1 idem "'1'1912 4 • • 27 51 I idem ••• 1922Zamora •. Otro D..~lfol)~o UOWR Cal'pmtel'o • lIJen! ." 19221 4 • • 27 ~ 1 idem ... 192'2Olro 2 l!!h~n Nuñl'z R;"lrtf<nez,...... • I 1<1,'111 ." 1192,2, ~. lO OO'~' 1 idem ••. 1922Otro ..••• 1{lcardo Valle 1cm.lnJtI. ... . • 1, ,Mm •.• 119__ 4 • 20 1 hlem ••• 11922.
20.0 Tercio.
. ..
1 julio .... 1922 •
24 junio ••• 1922 4
,Guard. 2." Victoriano Bravo Oamic:!.. "11Olro.••... Constancia Oúmez R,niz .....
\Olro ••••• I'rancisco Den! Sanlamaría .. 1
L02roño••. Sargento; Antoni0.o' acia ?anz ...•....
t
uuará l. Marcos Sanz y Sanz.....•...
Olro 2.· .. Félix \laftu"los Vallola ,
Olro •••.• C..asimiro Sesma Manleou ,
Otro...... lús~ Cuevas l'ernáudez ..•...
Olro ..•. Adrián L6p"z f>érc1. .
\
Olro...... Casímíro Harria Uds...•...•
Cabo..... José Carmona.Cabrera oo.
Ouard. 2.' Vicenle Legaz Vadillo ..
Sorla (otro ••••• Mariano Aytagas Abad ..••••
..... Otro ..... Leandro ManzanaresVicente.
Otro. • • •• Víclor Rincón Peftalva .
Cabo••••• Canuto Andrés de' Diego ...•
Otro ••••• Manuel Oarda del Corral .••
l'
l.'
l'
l.'
4••
2.-
2.'
2.'
\.0
1.0
2••
2.'
2.'
\,.
\,.
L'
2.'
\,'
: 1 .
I julio .
1 abril .
21 julio ;
I atosto •
1 ~(.em .
I Idem .
5 ídem .
1922 ~ I 1
1922 Indelinido ......•..
1922 2
1922 4
1922 4
1Q'22 4
1922 4
20
20
20
20
60
27
27
27
20
20
27
27
27
20
20
20
27
20
1:·'5000I
1•agosto.. 1922¡l'or reuuir 6 a1los
l. idem.... 1922> de servicios eu
1 julio .•• 1922\ lilas.
1 Idem ... 1922
1 abril '" 1Q27
1 agoslo.. 1922
1 idem 1922
1 ídem 1922
1 ldem 1922
1 sepbre • 1922
1 dicbre.• 1921/
1 mayo 192'1í1dem 16 id.
1 julio 1921
1 mayo 1922)
1 \'UIIO 1922\Idem 6 íd.
1 dem 1922 .
1 Idem 192211
1 Idem 1922 .
21.0 Tercio.
. rUboncial. D. Cesáreo MarUn Girón •••• 4.· 1 mar;o ... 1922 Indefinido •.••••••• 30 00 1 mayo ... 192
Cabo••••• Francisco Castilla Muela .... 29 julo.... 1922 4 20 00 1 aJ;0sto • 1922
• Otrd...... Segundo Campos Oonzález.• 30 ídem .•. 1922 4 20 00 1,1 em ... 1922
Ouard. l,.· Oerardo Poveda Sáncbez ..•• 1 a~osto .. 1922 4 20 00 1 ¡dem ... 1922
~ste ...... ,Cabo ..... M\guel Martín Blázquez..... 4 i em ... 1922 4 20 00 l¡sePbre. 192
~ouard. 2.' Esteban Corlés de la Cruz •.. 1 mayo ... 1920 4 20 00 1 mayo... 192
. Otro .. :.. osé Davo Oómez.... , ...... I agosto. 1919 4 '20 00 1 agosto.. 192
Olro ••••• ~ustaqUiOOuardamino Nalda . 1 nobre... 1918 4 »
·
20 00 1 sepbre • 1922
Suboilclal. D. R.amón Real Carbonell ••• 4.· 1 Junio ... 1922 Indefinido .. :oo .... 30 l:junlo ... 1922
.IC,,".... , "'~.,,'" R.m" ••,".,.... 1 al,0sto • 1922 4 27 11r!.0lto .. 1922Otro ••••• ~uan Masiá Castillo ••.•••••• 1 I em ... 1922 4 27 1 I em ... 1922
Ouad. ),0. ranclsco 06mez Morales ... 3Idem.... 1922 • 27 1 le)lbre.. 1922Oeste..... Cabo..... Franeísco MAs Oarda .. oo ... 10 ldem ••• 1922 4 20 Ildem ... 192
Ouard. l.' Rosendo Martfnez Serrano... 13 ldem ... 1922 4
·
• 27 1Idem ... 192
Ouard. 2.0 Manuel Pedrefto Pérez... , ••• ' 1 IdemoO' 1919 4 » » '20 1 agb.to.. 1922
Otro ••••• Amadeo Luengo Bonl11a •.••• 1 tdem ... 191 4
·
• 20 1 aeflbre • 1922
(OlrO ••• • Marcellno Velasen Varga..... I julio... , 192 4 » • 20 1 Ju lo.... 1922
Cabo .••• esús Du ue Cabezas•.•••••• 7 a~osto .. 1920 4
·
•
27 • 1 aeflbre. 1922
<.,JIra .... "l~lan Sán~~z Cervello ....... ~ 1 ju io .... 1922 4
·
• 27 1 lulo ... 1922
Ouard. 2.'. :u~cnlo Nullez Cabo ••.•.•. 1 a~osto .. 1922 4 • • 27 1 1Olto. 1922
, Otro ••••• Oa ino de Arriba Oaspar •••• 11 em ... 1922 4 • '20 11 em ... 1922
Olro l.· •• SIm6n Pérez SlIve.tre .... '" 12 ídem ••• 1922 • · •
20 1 "'f¡bre • 1922
Caballerl a Otro 2.·... Manuel Sorrlbes AIMla •••• , Ilullo ... 1019 • . ·
20 1 lu \la .... 1921
Olro ••••• Bernardlno P'.scual Callas ... 1 nobre... lO! 4 20 1 octubre. 1921
Otro ••••• Franeísco Benavente Castro· 1 abril ... • 20 1 abril.... 1922
Olro ..... Lu7s°R~éÍ~~do'OOI;i~i~~'.:::: I marzo •• • 20 1 juniO; .. 192
Olro ..... Allonso Castro I!s~udero .••• 1 mayo ... 4 20 00 1, dem ... 1922
Otro .... Demetrlo Lorenzo Oouzález . 1 a~osto .. 4 20 00 l' agosto .. 1922
Otro.. , ••• Juan Rlesco Bravo........... 11 em ••.• • 20 00 1 octubre. 192
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22.o Tercio.
¡Guard. 2.'.' Segundo Ranz Vázquez .Otro.•..•. Patricio Herranz López ..O,:,adala- Otro...... Juan Romera de la Torre .Jara. • •. Otro...... Román Poyatas SeVIlla ....•.Otro " Luis Alejo Blasco .........•.
Otro Domingo Chicharro Sierra ..
lotro 1.° .. Juan Rodrigo Muñoz .Otro ••••• Manuel López Hernández .Otro ••••• José AlcaineLahoz ..Otro 2: •• Antonio Ariño Abad ..Otro Oregorio Vicente Julián •. '"r I Otro Enrique Calvo Ramos .......
erue " ..¡Otro...•.• Arturo Raures Julve, .....•..
Olro...... Antonio Oil Oiner .
Otro...... Nicolás Monc1ús Cuellar .
Otro ••••• Francisco Alijafde Crespo .
Otro. •• •• Fausto Marin Lopez • .
Otro.\"" Pascual' Lahoz Soler .
-1------- _
Oblenaclu' CI
fecha
en que ~mplel.a
la percepelón
del premio
D!·I~I~o AlIOli Meses1Días. ~ICts. ~l MeS!A6o
,..--1-1-
'-
I agosto .• 1m 4
· ·
I 27 501 I agosto. 19n¡I incm... I~ 4 >
· 1 20 00: I idem .•• 1m7 julio .•. 192 4 >
·
20 I1 ldem ... 19~21 Idem ... 192 4 · · I 20 1 julio.... 19229 junio... 1m 4 · > 20 I idem.... 192225 julio ... 1m > 8 6 , 20 1 agosto. 1922I agosto. J922 4 · · I 27 I idem.... 19221 ¡dem oo. 1922 2 > · \ 27 1 idem.... 1mI idem ... 1922 I > -1 I .27 I ídem,... ~g~~lldem ••. 1m 4 > > 27 I ídem....1 idem ... 1m 4 > > , 20 1 idem.... 19223 julio.•.. 1922 4 > > 20 .~ I idem.... 1922t3 Idem ... 1922 4 · · l 20 I idem.... 19214 idem.... 1922 4 > > 20 1 ¡dem... 19221 agosto. 1m 4 · > 20 1 ideDl ••• 1mI idem.... 192 4 > >
1,
20. 1 idem.... 19225 marzo .. 1922 I > 27 20 1 abril.... 1922
118 ide'& . .. 1922 2 1 14 27 1 idem ... 1922
23.0 Tercio
2.'
1.°
1.0
l..
l.'
1.°
2.°
2.'1
2.'
2.'
1.0
1.°
1.'l..
1.°
l.'
l.'
2.'
"'ll
:: sa ... fecba Premio
.. ¡: &. u I Dur.cl6n mensual de
• ¡; o en q e emp ea. constancl.
n "" el nuevo del compromiso¡;;~.. c!lmpromlso qae les~~ corresponde
g~ aII======;==III========II=====II==;:====;:=
:.c O
."'''''~
NOMBRf"SCI.ua
taad.
I agosto. 1m! 3
1 ldem.,. 19'22' 4
I idem ... 19221 1
1 idem ... 1922' o
I juUo.... 19221 4
2 idem ... 1922' 4
I agosto. 1922 4
I Idem ••. 1922 4
1 Idem ... 1922 -1
¡ Cabo..•.• José Pinto Agu.do .
Otro • rrancisco Marlínez Minuesa.
Guard. l.'. Antonio Martos Marias •• '"
Otro...••. ESlanislao Palacios Campos.
Otro 2.' ••. Cayetano fernández Navarro.
Otro Manuel <:armona Palomares.
Otro Rosendo Cabrera Moral .....
Otro ••••• José Alameda Hinojosa•••.•.
Jaén , Olro..... José Oareía Le!va .
Otro ..... José Alameda Hinojosa ..
Iro •••. Cayetano Fernández Navarro.
Olro AnlonloSan Nicolás Campillo
Otro Angel Oil Hernández ..
Olro Diego Oareía Sánchez .
Otro, Narciso Marlinez Helba ..
Otro '" E!lgio Palomino Alvarez••.••
Otro 1 Amaro López Sánchez ..
Otro Antonio Rivera Lópe1. "
Otro 2."••• Caslmiro Cebrián Blanco.•..
Alb.cele . Otro Miguel Piltnera Morcillo ••..
Olro VicIar Eras Garda ..
Otro.••.•• Martin Martlnez Carretero •.
Cornet Salvador Oil Diez .
SUbofldal.1 D·d~~r~~:~:)•• ~~r.c.(:s..~~~~:¡
Cabo Manuel Ramirez Uced .
OUard. \,'. Antonio Holgado Molas .
Otro 2.·... Franelsco García Suárez••.••
C abaUeria Otro...... Pedro Lara Pérez ..
Otro Andrés Oarela Olivera .
Cabo Manuel Ramfrez Uceda ..
OUard. 2,'. Pedro Rulz Fernández. " .••.
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1 aJ.losto.
17Iaem .
1 Idem ..
Ildem .
1 Julio .
Ildem ..
:3 idem .
1 mayo ..
1 agoslo •
1 h1em ..
Ildem ..
1 idem 1922
1 idem 1922
2
4
4
4
4
4
4
4
2
4
4
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> I 27 SO' 1 agosto. 192220 001 1 idem ... 1m5 27, so! I idem ... 1m8 14 '27 5~ '1 idem ... 19!220 ~ 1 julío.... 192220 I agoslo . 1m20 :J. 1 iaem .• 192227 I idem ... 1922
20 00 1 Idem .. 1922
Por lIev.r 16 .tlos
27 Idem •.. 19221de electivos ser-vicias.
20 1 fe·:lrero., ,m¡20 1 julio ... 1922
10 I '&0110. IQ22,. .20 1 I em ... 1912 l or Idelll 6 Idem.
20 Ildem ... 1922
20 I Idem ... 1922 .
z:¡ Ildem ...
'1127 I sepbre. 192227 1 agosto. 19220 lldem ... ¡~l20 1 ¡ullo ...27 1 dem ...20 1 agosto. lAscendido a su30 1 mayo ... :; ~"., ••,.,w27 I agosto.
27 1 ioem ... 1922
27 Ildem ••• 192
20 lldem... 192
20 Ildem ... 1922 _
ror rellnir diez y27 1 jullo ... 1922 seis afias de ser·
27 1 agost~ • 1922 vicios decti.
vos.
¡Cabo..... Macaría Roldán Oarela......P I O'tro : •••• Cándido Alvarez Trashorras.don eve· Otro ..... José Boíget Ferré ......... ,.ra , .... Oúard. l.' Santiago Concepción Monyás
Otro 2.' •• Bernardo fontán Armltlán •• ,
Sarllento.. Sebastlán Conso Vátle:z.•••.••
Otro ••••• Emlllo Oarcla Raf.el ••••..• '.
Ou.rd.2.' Darlo Pérez Campal •••.•••.
Orense••• Otro ••••• Daniel ellva Ouerra ••.•.•.•
Otro •••• , Manuel Castro 19leala•••••••
Otro, •••• Manuel Sánchez Castillo ••••
Otro..... Hermenealldo Lázaro Bonl1la
Otro 1..... Domlnao Novoa Oarela .....
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24.0 Tercio.
1 allosto ~ 1022 4 I > ,
It » •• :1 l'
• • •• • »
l agolto•. 1022 4 • •
t • ... J •
1 Jallo.... 1.92~ lndeflni~o........
1 mayo... 1922 1 l •
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11 lunlo 192 4 • •
1 ullo 1~2 3 , o
27
27
27
27
20
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40
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20
20
'10
20
'J.7
50
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1 agosto . 1022111abrIl. .. 1920\POr reunir 16
¡ j!ft~t~:,: ¡~i \P:OI::¡ :::~~:~
1 ldem 192..
1 mayo 1922
l julio 1022
1 .brll 1922 Idem
1 agosto.. 1922 '
1 febrero. 1922
Ilullo •.. I~.;I
I ldem... 19'2
'r .
, Madrid 20 de iulio de í922.-Zubla..
MADRID.-TAT,r:BRIlR ntl:T. DEI'OflITO DE T.A Qtl1CJUU,
